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XSI, T I E M P O (S. Me<t©orológico O.).—Probable para 
hoy: Toda España, vientos flojos variables y tiempo 
inseguro. Temperatura: máxima ded jueves, 28 gra-
dos en Murcia; mínima de ayer, 5 grados en León, 
Falencia y Huesca. E n Madrid: máxima de ayer, 
18,5 grados; mfnima, 9,6 grados. 
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L A P A R C E L A C I O N Y E l E S T A D O 
E B 
E ! Estado español se viene preocupando m á s cada día de aumentar el nú-
mero de pequeños propietarios. Para nadie, y menos para nosotros, ha de 
merecer, en pr inc ip^ otra coea que fervorosas alabanzas eeta sabia polí-
tica económica y social que tiende a poner la tierra en manos de quienes 
directamente la trabajan. Esta doctrina ha formado parte de nuestro pro-
grama, y p o c ó a habrán hecho más que nosotros por divulgar verdades que 
pueden ampararse con la incontestable autoridad de la «Rérum Novárum». 
Mas siendo saludable el fin, pueden no serlo tanto los medios que para 
llegar al fin se excogitan, y tal ocurre en el presente caso. L a parcelación 
de fincas, como toda reforma agraria, será tanto más sólida y fecunda, 
cuanto más sra obra espontánea de la sociedad. Por donde la misión del Es-
tado es aquí más de orientación, de estímulo, de allanamiento de obstácu-
los, de oferta de recursos personales y materiales, que de ejecución propia 
y directa. Agravaríanse en este caso, por lo complejos, varios y «delicados» 
que son los problemas de la tierra, los defectos propios de todo intervencio-
nismo estatal exagerado. 
Sólo una circunstancia podrá justificar la excesiva gestión directa del 
Poder público, la indiferencia y apatía invencible del cuerpo social. Pero esa 
circunstancia no se da en España. Los Sindicatos Agrícolas católicos llevan 
ya invertidos con pleno éxito más de 20 millones de pesetas en compras de 
fmcas, que después han distribuido a sus socios. Y eso que la ley no les 
faciiita la ejecución de estas operaciones. Digamos más bien, que el espíritu 
y aun la letra del precepto es más equitativa con las Asociaciones agra-
rias que no la interpretación que al mismo han dado los Tribunales de 
justk'ia. 
Según la ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, está exenta de impues-
tos, incluso del de derechos reales, (da adquisición para el Sindicato o para 
los individuos que lo formen, de abonos, plantas, semillas, animales y de-
más elementos de la producción agrícola o pecuaria». 
Parece lógico que uno de esos elementos, \e\ principal!, sea la tierra, y 
que, por lo tanto, estén exentas de derechos reales las fincas adquiridas 
por el Sindicato para parcelarlas entre sus socios. Sin embargo, no es así, 
y en varios casos de parcelación se ha exigido el pago de cuantiosas sumas 
por derechos reales 
Pero interviene el Estado, compra tierras, las parcela y entrega a los 
futuros nuevos propietarios su respectivo patrimonio. Y una Real orden re-
ciente declara exenta de toda clase de derechos esta transmisión de dominio. 
Nos parece muy bien que en estas exenciones se facilite el acceso a la 
propiedad del suelo a quien materialmente lo trabaja: mas estimamos perju-
dicial para la sociedad y también para el Estado la diferencia entre el trato 
que se da éste a sí mismo y el que otorga a las entidades agrícolas creadas 
ha muchos años al amparo de sus leyes. 
Los Sindicatos agrícolas realizaban desde hace tiempo lo mismo que 
ahora empieza a realizar el Estado. Pero con inmensas ventajas sobre éste, 
que no dudamos verá diáfanas, apenas reclamemos su atención sobre ellas, 
el claro criterio del Gobierno, y en especial de su presidente. 
Los Sindicatos utilizaban para comprar fincas dinero de sus Cajas, o 
logrado a crédito por su esfuerzo; ni un céntimo reclamaron al Estado. ToHos 
los gastos y las preocupaciones de la parcelación los soportaban ellos; de su 
cuenta eran las partidas fallidas, tan fáciles en esta clase de operaciones, 
sobre todo cuando no se tiene plena garantía moral y económica de las 
personas a quienes se entrega la tierra. E s decir, los Sindicatos realizaban 
lo que hoy hace el Estado, sin que éste gastara su dinero y empleara sus fun-
cionarios. 
No es difícil presagiar ahora lo que va a ocurrir. Por lo pronto, la dife-
rencia tan notable que supone el pagar o no el impuesto de derechos reales 
inclinará desde luego a los labradores a acogerse a las parcelaciones del 
Estado. De aquí vendrá poco a poco la muerte de una función que es propia 
de los Sindicatos y que éstos realizaban perfectamente. Pero la elección 
no es dudosa. Entre recibirlo todo hecho de un Estado providente o tener 
que laborar para hacérselo media un abismo que una natural condición 
humana se guardará muy bien de saltar. 
A consecuencia de esto saldrá perjudicada, como hemos dicho, no sólo 
la sociedad, sino el Estado también. E l espíritu de asociación fomentado 
en gran manera por las parcelaciones sindicales decaerá, y en cambio se abri-
rá la puerta para que broten en su día cacicatos y favoritismos. 
Nosotros esperamos de la recta intención del Gobierno y de su indudable 
interés por estas cuestiones que, por lo menos, coloque en posición de igual-
dad, en cuanto a la exención de impuestos, las parcelaciones verificadas por 
los Sindicatos y las que se realicen oficialmente. Téngase en cuenta que el 
espíritu de la legislación es ése. Y sobre todo así lo pide la equidad. Espe-
ramos, pues, que una actividad social desarrollada con tanto fruto no sea 
ahora detenida de manera brusca en su próspero vuelo sin beneficio para 
nadie. Antes bien con daño de todos, por más que una ojeada superficial al 
asunto pudiera dar una idea contraria. 
ENCICLICA DE PIO XI SOBRE 
DE 
"EL DEBER DE REPARACION POR 
LOS PECADOS Y DESORDENES 
DE LA SOCIEDAD ENTERA" 
LOS E S C A P A R A T E S 
IV 
El de la sastrería para niños. 
Señora, usted que es madre: ¿cómo 
quisiera ver a su h i j o l Comprendo que 
le será difícil resolverse. Mira usted a 
la cuna donde duerme la sonrosada cria-
turita, y sueña usted..., y no se sabe qué 
soñar. Todo tiene inconvenientes; en 
todas partes se puede ser infeliz, j O / i l 
Esto de que su hijo sea alguna vez des-
dichado le desgarra el corazón. 
Yo le voy a -dar una idea. ¿Qué le 
parecer ía a usted si su hijo fuera niño 
de escaparate de una sas t re r ía l En es-
to no había usted pensado, lo supon-
go. La idea le parece al pronto muy 
estrafalaria. Lo comprendo. Usted esta-
ba pensando en grandes cosas para su 
h i jo ; todas las cumbres de la felicidad 
humana le parecían poco altas para él. 
Pero asómese conmigo al escaparate, y 
fíjese en los chicos de cartón que el 
sastre ha puesto en él para que luzcan 
sus modelos. ¿Ha visto jamás unas ca-
ras tan sanas y tan alegrest ¿No cree 
usted que son enteramente felices"! Es 
natural que lo sean; no van a la es-
cuela n i al Instituto, y tienen traje nue-
vo : ¿qué más necesitan para sr dlcho-
sosl Ya sé que en el mundo, es decir, 
fuera de los escaparates, hay muahos 
niños que pueden disfrutar de estas 
mismas alegrías, pero sólo de cuando 
en cuando; hay días sin clase y hay 
días con traje nuevo j lo que es lo 
mismo, hay para ellos días de felici-
dad. Sin embargo, la novedad de un 
traje dura muy foco, y los días sin 
clase, además de ser escasos en núme-
ro, son también o parecen, los más cor. 
Ws del año. Por otra parte, la época 
de la vida en que estas alegrías llenan 
el corazón, pasa r áp idamen te : los ni -
ños se hacen hombres, y los hombres se 
hacen viejos. En cambio, estos del esca-
parate conservarán toda su vida el su-
premo tesoro de su infancia feliz. ¿Ve 
usted ese rozagante muchachito vestido 
de primera comunión! Está en el día 
más hermoso de su vida, y luce un 
primoroso traje blanco. Le conozco. En 
esta misma sastrer ía me hicieron mi 
traje de primera comunión. Recuerdo 
que ya estaba él en el escaparate ves-
tido así, y estaba tan mono como aho-
ra y tan feliz como le estamos viendo. 
Han pasado los años, muchos años. . . 
Yo me hice hombre y él no. Yo no he 
vuelto a vestir ese traje n i a sentir ta 
felicidad de aquel día inolvidable • él 
sí. Todos los años en la primavera se 
viste de blanco y con su gran lazo de 
flecos de oro sonríe a los niños de aho-
ra que van a comulgar. \ E l siempre 
es niño 1 
Yo no soy nada, pero si fuera el 
hombre más grande del mundo, ¿no 
cree usted que cedería todo por vestir-
me otra vez de blanco y ser n iño de 
primera comuniónt 
Piense en esto y mire también esos 
marineritos dichosos. Siempre están 
contentos y a la úl t ima moda. Vuelva 
ahora los ojos amorosos a la cuna y 
medite: ¿qué querría usted que fuera 
su h i j o l ¿General victoriosol ¿Minis 
t ro ! ¿Multimillonario 1 ¿Torero de fa 
m a l ¿Artista genial! ¿Inventor asom-
broso! \Bah\ Todo eso no vale nada. 
También los hombres que alcanzan 
esas cumbres, padecen. Acaso más que 
los otros. Padecen para subir, que la 
cuesta es áspera -. padecen cuando lie 
gan, porque en seguida los empujan 
hacia abajo con muy malos modos. No 
se fie de glorias n i de relumbrones. 
No hay destino más dichoso que el de 
estos niños de cartón, del escaparate 
de una sastrería. Si pudiera usted traer 
aquí el suyo, ¿qué mayor felicidad pa-
ra una madre! \Qué descanso para su 
alarmado corazón, saber que siempre 
habría de ser dichoso y que, sin morir-
se, no llegarla nunca a hom bre \ Para 
una madre el ideal es que su hijo sea 
niño toda la vida. Desgraciadamente 
este ideal es imposible. Sólo las madres 
de éstos del escaparate lo han conse-
guido. Y vea usted qué triste es el mun 
do: acaso ellos no tengan madre. 
Tirso M E D I N A 
4.350.000 pesetas por un 
cuadro de Rafael 
LONDRES, n .—El «Daily Express» dn 
cuenta de haber sido vendido el famoso 
cuadro de Rafael conocido por el nom 
bre de «La Virgen y el Niño». Su pro 
pietaria, lady Desborough, lo ha cedido 
por el precio de 150.000 libras esterli-
nas (4.350.000 pesetas), a un comprador 
cuyo nombre no se ha hecho público. 
V E N T A S E N B E R L I N 
BERLIN, 11.—Ayer por la tarde se pro-
cedió a la venta de la famosa colección 
de pinturas de Hutchinsky. 
Un cuadro de Rambrondt, cuyo asun-
to es un retrato de mujer, fué adquirido 
en 580.000 marcos (tres millones y m'> 
dio de francos). Otro de Franz Hals al-
canzó la suma de 300.000 marcos. 
• Dos escenas galantes, debidas al pin 
cel de Troy, fueron vendidos en 371.000 
marcos, y dos lienzos de Metsu en mar-
cos 210.000. 
La mayor parte de las obras han side 
adquiridas con destino al Museo Nacio-
nal de Amsterdam. 
Una oración especial para la 
fiesta del Sagrado Corazón 
Ha llegado a Praga el nuevo 
Nuncio de Su Santidad 
ROMA, 11.—Cuando todos los que se 
dicen enterados anunciaban una próxi-
ma Encíclica de carácter político, he 
aquí que el Pontíñce publica una de 
tema ascético sobre el deber de la re-
paración que se debe al Sagrado Cora-
zón de Jesús. La Encíclica va dirigida 
a todos los individuos, familias, pue-
blos, súbditos y gobernantes. La voz 
del Papa, fuerte y austera, intima a 
todos el deber de la expiación y les 
exhorta con la palabra dulce y tran-
quilizadora del Redentor que ha prome-
tido a la Iglesia su presencia por los 
siglos de los siglos. 
La Iglesia consagra los pueblos y las 
familias a Cristo Rey. El Corazón de 
Jesús emblema de amor y de paz como 
el iris quo sigue a la tormenta llama, 
después de las persecuciones, a todas 
las gentes, al amor primero, y a la obra 
de la restauración individual, domésti-
ca y social después, con el espíritu de 
la expiación y de la reparación por los 
pecados y desórdenes morales que hay 
que deplorar en las almas y en la so-
ciedad entera. 
A este deber de la reparación como, 
y más todavía, al de la consagración 
estamos particularmente obligados con 
el doble título de la justicia y ded amor, 
ambos comunes como la culpa es co-
mún—aunque a ésta solamente la vir-
tud divina de la Redención ha podido 
reparar—y es necesario que nosotros 
participemos de la misma Redención 
con el sacrificio y la santidad de la 
vida para corresponder debidamente al 
sacrificio del Hombre Dios nuestro Se-
ñor y Salvador. 
La reparación tuvo siempre por eso 
la primacía, en la devoción al Corazón 
Sagrado y se manifestó en formas va-
rias e ingeniosas de la piedad que la 
Encíclica explica y encomia, pero en 
nuestros días se hace aun más necesa-
ria a í agravarse las culpas y los ultra-
jes a Dios y por el decaimiento univer-
sal de la fe*" y de las costumbres entre 
el pueblo cristiano y aun entre las per-
sonas consagradas a Dios. 
La Encíclica alude a algunas de estas 
culpas con palabras fuertes y justicie-
ras y opone a ellas toda la fuerza re-
paradora de la Iglesia alabando tam-
bién las múltiples prácticas e institu-
ciones religiosas que e&tan informadas 
del espíri tu de reparación. 
Por últ imo, prescribe una fórmula es-
pecial de reparación que recoge los sen-
timientos y afectos de las almas cris-
tianas y que debe recitarse todos los 
años solemnemente en la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús en todas las 
partes de la Iglesia y que será la sín-
tesis y protesta del dolor y del amor 
de toda la familia cristiana compren-
dida en el sagrado deber de la expia-
ción y reparación restauradora del or-
den violado por la malicia y la fragili-
dad humana.—Daffina. 
EL. NUNCIO E N PRAGA 
PRAGA, 11.—El Nuncio apostólico, 
monseñor Ciriaci, ha sido saludado a 
su llegada a esta capital, por represen-
tantes del Gobierno, del Episcopado, 
Parlamento y organizaciones católicas. 
El ministro plenipotenciario, señor 
Krofta, le dió la bienvenida, en nombre 
del ministerio de Negocios Extranje-
ros, 
El Obispo Mgr. Modlaha, saludó des-
pués al Nuncio en nombre del Clero 
checoeslovaco. Monseñor Ciriaci, im-
presionado por tan cordial acogida, dió 
las gracias con sentidas palabras. 
El Nuncio presentará en breve sus 
cartas credenciales al presidente de la 
República, y al mismo tiempo el nuevo 
ministro de Checoeslovaquia cerca del 
Vaticano asumirá sus funciones diplo-
máticas. 
B E N D I C I O N DE U N A PRIMERA 
PIEDRA 
ROMA, 11.—Mañana, durante su ha-
bitual paseo por los jardines del Vati-
cano, Su Santidad bendecirá la primera 
piedra del nuevo Colegio urbano de la 
Propaganda Fide. El sillar que ha de 
ser luego colocado en los cimientos de la 
capilla del citado Colegio ha sido ya 
transportado a los jardines pontificios. 
La ceremonia se celebrará ante la ca-
pi l la de Nuestra Señora de Lourdes, y a 
ella asis t i rán el cardenal Van Rossum, 
prefecto de Propaganda Fide, el ma-
yordomo, el prefecto de ceremonias y 
el maestro de cámara del Vaticano, 
Su Santidad firmará el pergamino que 
ha de ser colocado en el interior del 
bloque de piedra. 
Seguidamente se celebrará la ceremo-
nia religiosa en el pabellón de Santa 
Teresa del Niño Jesús, y después, en un 
furgón pontificio, el sillar será trans-
portado al Gianfcolo, donde el cardenal 
Van Rossum completará la ceremonia 
procediendo a la bendición de los ci-
mientos del futuro Colegio. 
E L SANTO D E SU S A N T I D A D 
ROMA, 11.—Con motivo de celebrarse 
m a ñ a n a la fiesta onomástica de Su San-
tidad Pío X I , hoy, a mediodía, los car-
denales que se hallan en Roma han ido 
al Vaticano para felicitar al Pontífice. 
La audiencia tuvo carácter íntimo, y 
se desarrolló en la biblioteca privada 
El cardenal Vannutelli, en nombre ie! 
Sacro Colegio, ofreció a Su Santidad sus 
felicitaciones y felices augurios. Pío X I 
le contestó con palabras de afable agra-
decimiento, y seguidamente conversó 
afectuosamente con los cardenales du-
rante tres cuartos de hora. 
PROCESION E N BRUJAS 
BRUJAS, 11.—Hoy se ha celebrado en 
esta población la tradicional procesión 
de la Santa Sangre, a la que han asis-
tido más de 100.000 extranjeros. 
Teléfono directo entre 
Madrid y Lisboa 
Se inaugura el 17 y será 
abierto al público el 18 
Exhibición en Lisboa de la película 
sobre el viaje de los Reyes de 
España a Marruecos 
LISBOA, 11.—El próximo día 18 será 
abierto al público el servicio telefónico 
directo entre Madrid y Lisboa. La inau-
guración oficial se celebrará el día 17, 
día del cuimpleaños del Rey de España. 
Córrela Marques.. 
P E L I C U L A ESPADOLA 
LISBOA, 11,—En el Centro Español de 
esta población se ha celebrado hoy una 
brillante fiesta para la exhibición de 
una película mil i tar española, en la que 
se enfocan algunos aspectos del viaje 
de los Soberanos españoles al Norte de 
Africa. 
A la fiesta asistieron el presidente de 
la República portuguesíi, el embajador 
español, la Dirección de Aeronáutica 
y Aviación, el presidente del Aero Club, 
la Cámara Municipal y la colonia es-
pañola. 
La presencia del general Carmona fué 
saludada con muchos vivas a España. 
Después de la proyección de la pelí-
cula, el Centro Español ofreció a los in-
vitados un lunch, en el que el presidente 
del Centro brindó por Portugal y el 
general Carmona, brindis al rpie corres-
pondió éste, que lo hizo por España y 
por su Rey.—Correía Marques. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
LISBOA, 11. Las Delegaciones espa-
ñola y portuguesa en la Conferencia 
Económica han visitado hoy el Institu-
to Superior de Comercio, dirigido por 
el delegado portugués en dicha Confe-
rencia, doctor Francisco Antonio Córrete, 
Mañana, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros ofrecerá una comida a ambas 
Delegaciones. 
Ha sido ya determinada la fecha del 
próximo lunes para la celebración de 
la sesión plenaria. Los trabajos de di-
cha sesión han de ser interrumpidos 
por tener que salir de Portugal el doc-
tor Odón de Buen, encargado por su 
Gobierno de otra impór tame misión en 
el extranjero.—Correía Marques. 
U N ALMUERZO 
LISBOA, 11.—Bl ministro de Agricul-
tura ha ofrecido hoy un almuerzo a las 
Delegaciones españolas y portuguesa 
en la Conferencia Económica hispanolu-
sitana. El acto t ranscurr ió en medio de 
El proceso del DonetzIEl "llalla" salió ayer con 
comenzará el día 15 
Los proveedores alemanes ga-
rantizan la inocencia de 
sus tres ingenieros 
BERLIN, 11. — Comunican de Moscú 
que el proceso intentado por el orga-
nismo judicial soviético, bajo la in-
culpación de asabotage» industrial y 
complot contra la seguridad del Estado 
bolchevique contra 53 ingenieros de las 
minas de la cuenta del Donetz, comen-
zará el 15 próximo, en la gran sala de 
columnas de la Casa de los Sindicatos 
de Moscú. 
Entre los 53 acusados figuran los es-
pecialistas alemanes Meyér, Otto y Baes-
tiepber. 
El escrito de acusación sostiene que 
estos tres técnicos se dedicaron de una 
manera sistemática al «sabotage» de las 
máquinas suministradas por sus casas 
respectivas. Hay que considerar que las 
tres casas alemanas indicadas protestan 
con energía contra las alegaciones de 
las autoridades moscovitas, y declaran 
que están dispuestas a garantizar la Ino-
cencia de sus representantes del Donetz. 
M é j i c o y los soviets 
MEJICO, 11.—El representante de los 
Soviets ha declarado que su misión es 
eminentemente comercial y que dirigirá 
todas sus actividades a estrechar las re-
laciones económicas entre Rusia y Mé-
jico, fomentando el intercambio de pro-
ductos. 
la mayor cordialidad, y al fin de él se 
cambiaron amistosos brindis.—Mor^/es. 
SUPRESION DE CONSULADOS 
LISBOA, 11.—Se ha acordado la su-
presión de los viceconsulados portugue-
ses en Badalona, Garrucha, Puerto d 
Santa María, Verjer, Algeciras, Grana-
da, Jerez, Corcubión, Muros, Sada, Ve-
lez Málaga, Dos Hermanas, Castellón 
de la Plana, Denla, Gandía. Torrevie-
ja, Vinaroz y San Martín de Trevejo. 
E L NUNCIO E N LISBOA 
LISBOA, I I . — E l Gobierno portugués 
ha aprobado el nombramiento de mon-
señor Giovanni Beda Cardinale para la 
Nunciatura de Su Santidad en Lisboa.— 
Marques. 
NUEVO OBISPO E N VISEO 
LISBOA, 11—La Santa Sede ha nom-
brado Obispo de Viseo al doctor José 
Moreira Pinto, rector de los seminarios 
de Evora..—Marques. 
L O D E L D I A 
azi 
Vengan las estadísticas ¡agregación de vacantes sino "cuando se 
hayan producido antes de la fecha fija-
O es|da por el presidente del Tribunal para 
la celebración de los ejercicios". 
Repetimos que ignoramos lo que haya 
de disponer sobre la cuestión el m i -
nistro. Pero advertimos que debe m i -
rarse ante todo por el bien común de 
cuantos tienen los mismos derechos. Y 
en el caso presente es de justicia que las 
vacantes, ocurridas en su mayor ía por 
No se altere "E l Socialista" 
que piensa no quedar bien en las dis-
cusiones si no emplea frases gordas? 
En un suelto que nos dedica anteayer 
nos dirige varias imputaciones injurio-
sas, entre ellas la de faltar a la verdad. 
Se t rata otra vez de los Comités pari-
tarios y de la representación de mino-
rías. A " E l Socialista", siempre tan to-
lerante, le parece muy bien que las mi - ' l a creación de nuevos Institutos, se pro 
norias no estén representadas, y asigna 
a és tas un número que no detalla; pero 
que, según él, es de una exigüidad no-
toria si se compara con el de obreros so-
cialistas. No publica una cifra tan sólo. 
No hace m á s que apoyarse en unas ma-
vean mediante nuevas oposiciones 
L a lucha contra el tracoma 
El sentido elogioso con que hemos ve-
nido comentando las disposiciones múl-
i x u xu^a 4 ^ o . y v y ^ * * ™ ^ t i leg el ministro de la Gobernación 
mfestaciones del ministro de Trabajo, al ha dictado recientemente en pro de la 
cual aplaude, siguiendo en esto la nor-
ma que ya marcó el señor Saborit 
pro 
salud pública, nos incita a hacer resal-
tar la oportunidad y acierto de las úl-Y nosotros decimos: ¿po r qué a estas;timag reales órdeneg encaminadas a ^ 
alturas de la organización corporativa ar la filaxis del tracoma eD Ea. 
no se han publicado estadíst icas comPle";pa«a 
tas de los obreros y Sociedades que figu-.P Bien gabidog desgracia, los 
ran con un carác te r u otro? Habr ía en-1 dañog egta enfer¿;edad ¿feCto-con-
tonces una verdad clara, a la cual todos v.ene ocasionando en nuestro 
podríamos atenernos. No necesi tar ía E1 país, principalmente en las provincias 
Socialista" arrebatarse de inspiración y ^ L J a n t e p A ^ U C ^ a p j a r de los 
pronunciar esa verdad en frases vagas y-trabajog ^ ¿ ^ g de beneméri tas perso-
oscuras de contenido, aunque sean pori . ^ o ^ _ . . , . r . . _ _ j j V • i « nahdades que han acometido hace tiem-fuera redondas como temos, m el señor i „ v. .4. i J 1. / " ,r, . v , !, , po la empresa humanitaria de comba-ministro de Trabajo habr ía de molestar- f., „ r „ . , , .. 
se ocultan o dónde las ocultan, porque a. ^ Peraiaa total o irreparable de la 
ellas ¡qué m á s quieren que salir a luz! Iv^lón' C01i ^u.e .^s ta ^ numero con-
A lo mejor " E l Socialista" sabe el es- Sld^able de individuos útiles a la acti-
direccíón al Polo 
TUVO QUE REGRESAR A CAUSA 
D E L MAL TIEMPO 
Se ensaya el transbordo de co-
rrespondencia de un dirigible 
a un buque en marcha 
Los tripulantes del "Bremen" 
regresarán a Europa en 
su aeroplano 
KING'S HAY, 11.—Esta mañana , a las 
siete y cincuenta y cinco, ha empren-
dido el vuelo el dirigible Italia para 
efectuar la primera exploración con di-
rección al Polo Norte. El tiempo era fa-
vorable. 
E L REGRESO 
ÑAUEN, 11.—El Italia ha regresado a 
su base de la bah ía del Bey, a las diez 
y ocho veinticinco, a causa del mai 
tiempo. 
• • • 
OSLO, 11.—Despachos recibidos en es-
ta población, procedentes de Tromso, di-
cen que una espesa niebla que se ex-
tendía sobre el hielo muchos kilóme-
tros, ha hecho imposible el vuelo del 
dirigible Italia al Polo Norte. 
NOTICIA DESMENTIDA 
BOMA, 11.—La Agencia Stéfani des-
miente terminantemente la información 
de fuente extranjera, según la cual Jos 
«bersaglieri» embarcados en el Citá di 
Milano habían manifestado su intención 
de abandonar la expedición al Polo 
Norte. La misión de estos «bersaglieri. 
es simplemente la de trabajar en el 
aprovisionamiento del dirigible Italia 
en la base de King's Bay y no la de 
participar en cualquier forma en la ex-
pedición polar que dirige el general 
Nobile. 
LOS TRIPULANTES D E L " B R E M E N " 
ÑAUEN, 11.—Según «un telegrama de 
Nueva York los tripulantes del Bremen 
han decidido regresar por vía aérea en 
el mismo aparato. La salida de Boston 
será a fines de este mes. 
• « * 
NUEVA YOBK, 11—Comunican de Cle-
veland que los tripulantes del Bremen 
han sido objeto en aquella ciudad de 
un entusiástico recibimiento, siendo muy 
agasajados por los elementos oficiales 
y la población. Desde allí, han segu.do 
para Chicago. 
TRANSBORDO D E CORRESPON-
DENCIA 
NUEVA YOBK, 11.—Ayer se ha ensa-
yado con pleno éxito el transporte de 
la correspondencia por la vía aérea a 
un buque en marcha. Un dirigible del 
ejército norteamericano se posó duran-
te tres minutos sobre un vapor de co-
mercio, donde descargó varias sacas de 
correo, elevándose de nuevo para reanu-
dar ed vuelo con dirección a la base de 
Lakchurst. 
ACCIDENTE E N B R A S I L 
BIO DE JANEIRO, 11.—Un avión Le-
tecoére, que volaba en dirección a Bue-
nos Aires, se incendió al pasar por 
Armacao de Fiedado, ceca de Florino-
polis, por haber explotado el carbura-
dor. 
El piloto Delaunay, con graves que-
maduras en las manos, logró atravesar 
la zona montañosa en dirección al mar 
y fué a caer en la playa. 
Delaunay ha ingresado en el Hospi-
t a l ; se teme que haya que amputarle 
las manos. 
El mecánico Marceaud, el operador 
cinematográfico Alves y el redactor de 
A Noite, Manuel Bernardino, han resul-
tado levemente heridos. . 
condite. Mas en este caso, si tanto le 
favorecen, ¿ por qué no las orea ? 
En resumen, que no vale la pena de 
vidad del trabajo y aumenta indefinida-1 
mente la desvalida clase social de los 
ciegos. Aunque existe por fortuna en Es-
alborotarse. Que esto se arregla viendo n * buen n u m e r ° ^ competentes 
lak es tadís t icas y que las esperamos. E1 i oftalmólogos que constantemente se ocu-
señor ministro de Trabajo, o "E l Socia- Pan d \e s t e p a v í s i m o mal como pudo 
lista"... cualquiera de los que manejan l ^ f P ^ 8 ^ ^ ^ f 1 6 ^ 6 Con&reso 0f-
la cuestión, ¿que r r án complacernos? jtahnológico de Sevilla, la enorme difu-
sión alcanzada por el tracoma exigía una 
Sobre unas oposiciones preocupación s is temát ica por parte de 
los organismos oficiales, a la manera que 
Ha visitado, días pasados, al ministro 
de Instrucción pública una Comisión de 
opositores a cá tedras de Institutos para 
rogarle que se incorporen a las oposi-
ciones que actualmente se celebran las 
vacantes ocurridas con posterioridad a 
la convocación de las mismas. No sabe-
mos si el ministro ha de atender el rue-
go o no. Pero hemos de advertir entre-
tanto que la petición formulada es de 
tanta conveniencia para los opositores 
actuales como injusta y perjudicial para 
ocurre en la mayor parte de los países 
de Europa. 
El real decreto del 14 de abril de 1927 
creó la Comisión central de lucha contra 
esta plaga social y propuso normas para 
una activa y provechosa campaña. Pero 
es lo cierto que no llegaron a la p rác -
tica de un modo viable muchos extre-
mos en él preceptuados. Ahora, por la 
real orden de 5 de mayo último, se 
aprueba un reglamento elaborado por la 
Dirección general de Sanidad, en el que 
otros muchos que no lo son. La pro- se contiene un programa completo para 
puesta, en efecto, se hace, en primer t é r - ' l a profilaxis del tracoma. Se proponen, 
mino, después de adjudicadas algunas I en efecto, saludables medidas para los 
plazas en las presentes oposiciones, y servicios antitracomatosos, como clasl-
se pretende excluir de la agregación a 
varios opositores que podrían conside-
rarse no inferiores en méri tos a otros 
que actualmente opositan la misma asig-
natura. Además, ¿ p o r qué se ha de es-
torbar la concurrencia de los que no 
ficación en zonas de las regiones infec-
tas, creación de dispensarios, hospita-
les, enfermerías y clínicas ambulantes y 
oportunos medios profilácticos, entre los 
que ocupan un lugar preferente la pro-j 
paganda sanitaria, las medidas de hi-
pudiendo opositar ahora, por causas aje-|giene social y los premios y recompen 
ñas a su voluntad, esperaban nuevas 
oposiciones por la creación y vacantes 
de dichas plazas? Entre éstos figuran, 
sin duda, los alumnos del último curso 
de las Facultades de Ciencias y de Le 
sas para los mejores estudios médicos 
Tan laudable sistematización de defen-
sa sanitaria contra una enfermedad tan 
perniciosa, merece un sincero aplauso. 
Sólo aplicando tales medios con la ener 
tras, próximos a licenciarse, a los que gía saludable que exige esta suerte de 
no hay razón alguna para privar de una 1 campañas profilácticas, es como puede 
actuación en las oposiciones de esas va- desaparecer del mapa español esa man-
cantes. Pero sobre estos motivos per- cha maligna. Y la realización de este 
fectamente atendibles es tá la legislación empeño ha de hablar muy alto de sus 
vigente de oposiciones que no concede propulsores. 
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M A D R I D . — Continuó sus trabajos el 
Congreso Hispanoportugués de Urolo-
gía; so leyó y fué aprobada una Me-
moria del doctor Oreja; función en ho-
menaje a Portugal.—Ingreso del P . Ba-
rreiro en la Academia de Ciencias; es 
el primer religioso que figura en la 
sección de Ciencias Naturales. — Un 
bando del alcalde sobre circulación (pá-
gina 6). 
—to»— 
PROVINCIAS.—De quedar hoy repa-
radas las averías que sufrió al despe-
gar el «Jesús ded Gran Poder», es po-
sible que inicie el vuelo mañana a las 
siete.—El ex rey de Grecia en Toledo. 
E l ex Soberano de Sajonia en Coruña. 
Ha dimitido el alcalde de Santander. 
Unos pescadoree do Sitges encontraron 
un pez que pesa 300 kilogramos.—Co-
menzó en Valencia la Asamblea de 
Acción Católica de la Mujer.—Talleres 
de automóviles destruidos por el fuego 
en Zaragoza (página 8). 
E X T R A N J E R O .—Encíclica del Papa so-
bre las reparacionee debidas al Cora-
zón de Jesús. — Las tropae japonesas 
han hecho 20.000 prisioneroa en Tsi -
nanfu; el Gobierno nacionalista recu-
rre a la Sociedad de Naciones.—Bl d ía 
17 se inaugurará el teléfono directo 
entre Madrid y Lisboa.—El «Italia», 
que «alió con dirección al Polo, tuvo 
que regresar por el mal tiempo,—Los 
aviadores alemanes harán el viaje a 
Europa a bordo del «Bremen» (pági-
na* 1 y 2). 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
o 
CONSTRUCCIONES NAVALES DE 
GUERRA POR VALOR DE CERCA 
DE SEISCIENTOS MILLONES 
o 
El Estado avalará un empréstito 
del Majzén para obras pú-
blicas en Marruecos 
o 
Se ratifican tres Convenios de la 
Oficina Internacional de Trabajo 
HOY, CONSEJO EN PALACIO 
Una nota oficiosa sobre la re-
presentación de las minorías 
en los Comités paritarios 
A las siete y veinte de la tarde llegó 
a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Venía directamente del ministerio de la 
Guerra, donde había recibido numerosas 
visitas, entre ellas la del embajador de 
los Estados Unidos. 
Al salir del Consejo, a las diez menos 
cuarto, el presidente dijo a los informa-
dores madr i l eños : 
—Un Consejo muy largo. Hemos estu-
diado una refundición del trabajo de 
la aviación civil con la Dirección de Ae-
ronáutica. Hemos examinado también el 
presupuesto del Majzen, que se hace a 
base de contribuciones y subvenciones 
jalifianas. También hemos dedicado un 
r-ato a la aplicación del presupuesto ex-
traordinario -a las obras de construccio-
nes navales, cuyo decreto someteré ma-
ñana a la sanción regia. 
Un informador preguntó ai presidente 
si tenía noticia el Gobierno de los cam-
bios de impresiones entre los elementos 
nobiliarios en pro de la colegiación de 
la clase. 
—Sí—contestó el marqués de Estella—; 
pero el Gobierno conoce ya hace seis 
o siete meses esa iniciativa y la trami-
tó hace tiempo y nombró una Comisión 
que discerniera y tamizara sus diver-
sos aspectos... 
—Entonces va de prisa... 
—No. Es deck, todo lo de prisa posi-
ble en cuanto no ha pasado por mi 
mente que pueda depender de la cole-
giación de la nobleza la salvación del 
país. Las cosas de la tradición, precisa-
mente por el carácter venerable de ésta, 
deben ir despacio. 
N O T A O F I C I O S A 
Como de costumbre, el ministro del 
Trabajo dió la referencia oficial de lo 
tratado en Consejo. Es a s í : 
«Presidencia.—Real decreto creando, 
sin aumento de gastos, los servicios de 
navegación y transportes aéreos en el 
Consejo Superior de Aeronáutica con su 
personal y material, y el que pase de 
la sección de Aeronáutica civil en ei mi-
nisterio de Trabajo. 
Gracia y Justicia—Concesión del be-
neficio de libertad condicional a 63 pe-
nados. 
Trabado—Propuesta de ratificación de 
los tres convenios relativos a reparación 
de los accidentes del trabajo. Igualdad 
de trato a los trabajadores extranjeros 
y nacionales en materia de reparación 
de accidentes del trabajo y jornada má-
xima legal de ocho horas, condicionan-
do este úl t imo a su aceptación por In-
glaterra, Francia, Alemania e Italia.» 
A M P L I A C I O N 
Sin duda, el acuerdo más importante 
y más largamente considerado es el re-
lativo a las construcciones para nuestra 
marina de guerra, que no hay que con-
fundir con la ampliación del tonelaje 
mercante para fines trasatlánticos, cues-
tión esta ú l t ima sobre la que el Consejo 
de Estado se pronunciará antes de un 
mes para ser inmediatamente tramitada 
por el Consejo de ministros, pues ha 
sido declarada de urgencia. En el Con-
sejo que al mediodía de hoy se celebra-
rá en Palacio, bajo la presidencia de su 
majestad—desde fines de 1927 no había 
presidido el Soberano la reunión de sus 
ministros—, el marqués de Estella infor-
mará a don Alfonso del proyecto de in-
versión de los 600 millones que el pre-
supuesto extraordinario consignó para el 
desarrollo de nuestra- Armada, aunque 
parte siquiera pequeña de aquella can-
tidad se haya empezado ya a invertir. 
Los Convenios inter-
nacionales de trabajo 
También fué detenidamente examina-
do por el Consejo la ratificación de los 
res convenios internacionales que con-
signa la referencia oficiosa. La repara-
ción por accidentes del trabajo, promul-
gada en Ginebra apenas difiere de nues-
tra ley de Accidentes, y claro que ésta 
la supera en cuanto se fraguó exclusiva-
mente para España, para su organismo 
económico y social. El solo matiz con 
categoría diferencial es que la conven-
ción de Ginebra convierte en renta la 
capitalización entregada al accidentado. 
La disconformidad no es, sin embargo, 
tan radical, porque al no fijar el tpxto 
de la Oficina Internacional plazo deter-
minado para cumplir aquel requisito, los 
Gobiernos pueden ratificar la conven-
ción animados del mejor deseo de con-
vertir el capiíal en renta, aunque sin la 
obligación de implantar inmediatamente 
la innovación. 
Ahora se procederá a modificar los ar-
tículos correspondientes le nuestro Códl-
go de Trabajo para adaptarlo a la con-
vención. 
La igualdad de trato en la repara-
ción del accidente a nacionales y extran-
jeros, también figuraba en nuestra le-
gislación cuya modernidad y progresi-
vo sentido aparece refrendado, al rat if i -
car nuestro Gobierno un texto interna-
cional que'Coincide con el nuestro. 
Aun es más verdadera la adhesión del 
Gobierno, también acordada en el Con-
sejo de anoche, a la jornada máxima de 
ocho horas tanto o más que es nuestro 
derecho escrito vigente de hecho en nues-
tra economía, pues se practica en casi 
todos los ramos y oficios. El Consejo 
acordó anoche 'ratificar el convenio sin 
otra condición, que la que impusieron 
cada una de las siguientes secciones: I n -
glaterra, Francia. Alemania e l lal la con 
respecto a las demás, en el sentido de 
Báliado 12 de mayo de 1928 (2) E L DEBATE 
salvar eu firma, si los Gobiernos nom-
brados no convalidan igualmente las 
euyas. La salvedad está tanto mi s justi-
ficada, cuanto de día en día son más 
complejas y vitales para la economía es-
pañola las relaciones que sostiene nues-
tra industria con la de aquellos países. 
España viene a robustecer así dentro 
de la opinión internacional el grupo ac-
cidental, representantes de cuyos Gobier-
nos se reunieron hace dos años en Lon-
dres para estudiar la Jornada de ocho 
horas desde el punto de vista Interna-
cional, sin la asistencia de España, que 
no fué Invitada, porque no había ratifica-
do el convenio. 
Empréstito para obras 
públicas en Marruecos 
El Consejo de ministros acordó que 
el Estado avale al Tesoro del Majzen, 
para que éste pueda abrir un empréstito 
entre particulares con destino al plan 
de obras pñblicas de Marruecos, cuyas 
obras exigen desde luego una inversión 
superior a 50 millones. 
Una sección de Trabajo 
Consejo de Aeronáutica 
Se acordó que la sección de Aeronáu-
tica civil Intercalada en el ministerio de 
Trabajo, en cuyo cuadro de actividades 
realmente sólo aparecía a título de trans-
porte, se refunda, con su persona!, en 
el Consejo Superior de Aeronáutica, or-
ganismo a cuyo cargo corren, como se 
sabe, las funciones normativas y unita-
rias de los diversos ramos de la activi-
dad aé rea : militar, naval, deportiva, co-
mercial, etcétera. La plantilla y el presu-
puesto no experimentan otra alterac:ón 
que pasar del escalafón del ministerio de 
Trabajo y de los créditos ordinarios .co-
rrespondientes, a la Presidencia del Con-
sejo, epígrafe del Consejo Superior de 
Aeronáutica. 
Se concederá al ministerio de Trabajo 
una Yocalla permanente en el Consejo 
Superior de Aeronáutica, y el decreto co-
rrespondiente a esta reforma se firma-
rá y publicará inmediatamente. 
Un billete de la Lo-
ter ía Universitaria 
Repartido en partes Iguales pntre los 
ministros, el Gobierno juega un billete 
en la Lotería Universitaria. 
Las Asociaciones de la 
Prensa de provincias 
El señor Palacio Valdés, secretario do 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
presentó a la entrada del Consejo al 
jefe del Gobierno, a los señores Va'.dés 
Prida y Vuelta, presidente y secretario 
de la de Gijón. 
El marqués de Estella demoró el oír 
a estos señores hasta la terminación del 
Consejo; pero como éste ée prolongara, 
envió un recado a aquellos señores, ci-
tándoles para esta tarde, a las tres y 
media. 
Los comisionados hablaron ai marqués 
de Estella del descanso dominical de la 
Prensa. 
Otra representación de la Directiva de 
la Asociación de la Prensa de San Se-
bast ián estuvo en la Presidencia, a últi-
ma hora, para formular, por mediación 
del duque de Hornachuelos, al jefe del 
Gobierno el ruego de que uno de sus 
hijos presida la corrida goyesca que SP 
celebrará en la capital de Gulpózcoa en 
junio, y el deseo de que el propio mar-
qués de Estella asista a la fiesta. 
E l ministro de Hacien-
da, el lunes a Bárcelóna 
El lunes emprenderá su. anunciado via-
je a Barcelona el ministro de Hacienda. 
Préstamos del Crédito Agrícola 
Bajo la presidencia del director de 
Agricultura, señor Vellando, se ha re-
unido ayer la Comisión ejecutiva del 
Servicio nacional de Crédito Agrícola, 
habiéndose acordado conceder présta-
mos por 201.000 pesetas con garant ía 
prendarla de aceite, lana y trigo. 
El señor Vellando, considerando que 
en estos momentos se debe prestar to 
da la posible ayuda a la obra de sindi-
cación que se realiza en Castilla, some-
tió a la Comisión de su presidencia la 
petición de préstamo solicitado por la 
Cooperativa vitivinícola de Socuélla-
mos, y con el fin de estimular la crea-
ción de Sindicatos y Coopertivas agra-
rias se ha concedido un pré?tamo d 
250.000 pesetas con garant ía personal so-
lidaria y mancomunada a la Indicada 
Cooperativa del pueblo de Socuéllamos. 
La representación de las 
minorías 
Nota oficiosa del Ministerio del Traba-
jo.—«Insisten algunos periódicos en ma-
nifestar que es de justicia que se con-
ceda en los Comités paritarios que inte-
gran la organización corporativa na-
cional representación a las minorías , 
estiimando como una contradicción el 
que esta representación minoritaria se 
haya otorgado en los Comités paritarios 
agrícolas y se niegue, en cambio, en los 
industriales. 
La razón fundamental para esta di-
ferencia consiste en que el espíritu de 
asociación está menos desarrollado en 
el campo que en la ciudad y que, de no 
haber aceptado el principio, no sólo de 
la representación de las minorías , sino 
también el de la intervención de aque-
llos elementos no asociados, no hubiera 
podido darse la necesariae eficacia a esta 
organización corporativa del campo. No 
es, ipor otra parte, exacto que las agru-
paciones católicas formadas por jorna-
leros sean las que actualmente en el 
c e n s o social del Mlnlsteurlo de Trabajo 
tengan la mayor ía , y no ha podido atri-
buirse a esta circunstancia la consig-
nación de un precepto que se supone en 
contra del aceptado para el régimen pa-
ritario de carácter industrial. En éste 
—se ha dicho repetidamente por los or-
ganismos oficiales—se ipartió de la ne-
cesidad de estructurar las fuerzas socia-
les con arreglo a las realidades de la 
v i d a profesional española, y así como 
en el campo es difícil crear organismos 
ficticios que no respondan a expresio-
nes vivas de la asociación obrera, era 
m á s fácil, en momentos en que se está 
haciendo la rectificación del censo elec-
toral social del Ministerio y en que no 
se han terminado de compulsar de una 
manera escrupulosa las listas de las 
asociaciones, que esa representación de 
las minorías viniera, en definitiva, a 
significar en la industria la formación 
de los Comités paritarios con una re-
presentación patronal comipacta y homo-
T é n e a , como requiere la esencia misma 
del sistema, y una representación obre-
ra, dividida práct icamente, e n estado de 
constante inferioridad respecto de los 
patronos. 
Por otra parte, esa misma realidad 
de la- vida social española ha resuelto 
el problema en algunos casos, llegando 
Jos elementos profesionales en las elec-
ciones de varios Comités paritarios, en 
el de la industria textil de Vergara, en 
el del comercio de Valencia y en los 
de periodistas y camareros de Madrid, 
entre otros, a arreglos y concesiones re-
cíprocas que les han permitido votar 
una candidatura común. 
Además, la cuestión planteada se cir-
cunscribe a pocas localidades y a deter-
minadas Industrias, y en general, hasta 
ahora, allí donde cada elemento socie-
tario tiene raigambre profunda, obtiene 
'a representación debida a su Importan-
c i a , apareciendo de este modo que en 
;: 'iialuña, donde hay constituidos más 
le cien Comités paritarios, casi todos 
ios vocales obreros pertenecen al Sindi-
cato libre. Sindicalistas libres prevalecen 
m organismos paritarios de Pamplona 
y de Valencia, del mismo modo que obre-
ros católicos son los que han triunfado 
e n los Comités de Banca y Seguros de 
Madrid y los que seguramente t r iunfarán 
en otros de esta corte y en los próximos 
a constituirse en diversas ciudades es-
pañolas. 
No puede tampoco afirmarse que allí 
donde no se logre formar por el propio 
interés profesional obrero candidaturas 
comunes, los derechos de las minorías 
queden desatendidos y abandonados, 
pues siempre cabrá contra un acuerdo 
arbitrario del Comité que desconozca la 
personalidad del Sindicato huérfano de 
representación en el organismo parita-
rio, que lesione o perturbe la vida de la 
industria o que trate de iimponer princi-
pios de exclusivismo o monopolio sindi-
cal, el recurso ante el Ministerio de 
Trabajo que en cada caso restablecerá 
el Imperio de la justicia y de la ley. 
En el propio decreto-ley de 26 de no-
viembre de 1926, que habrá de ser mo-
dificado y completado cuanto la expe-
riencia aconseje, no se establece tam-
poco un sistema electoral rígido e in-
flexible, puesto que se admiten en él 
otras formas de elección, que de hecho 
se aplican ya en las Comisiones mixtas 
del Comercio de Barcelona, y que pue-
den hacerse extensivas a todos los de-
más organismos paritarios que lo so-
liciten, en cnanto posean el Censo elec-
toral del oficio o profesión de que se 
trate, base ésta del Censo, Indispensable 
para toda reforma, pues sin que se rec-
tifiquen primero el Censo de las asocia-
ciones purificándolas de toda ingeren-
cia y contrastando la verdad de sus ci-
fras y se complete este trabajo con el 
de la formación de las listas de los 
miembros de cada oficio, mediante la 
aprobación en cada caso del ministerio 
de Trabajo, i r desde el primer momen-
to a la representación de minor ías que 
pudieran significar en ocasiones, no el 
interés de clase, sino, constituidas de 
un modo artificioso e ilegítimo, la pro-
pia conveniencia patronal, hubiese sido 
desnaturalizar la obra corporativa, de 
ponderación de los dos elementos so-
ciales, llevando además al espíritu de 
la clase trabajadora el recelo, el escep-
ticismo y la desconfianza. 
Hay elementos católicos que conven-
cidos de las ventajas de la Organiza-
ción paritaria nacional piensan de este 
modo, que hasta que esa revisión y 





"Hemos llegado a tener tanta t ierra sembrada como antes de la guerra gracias 
a la ayuda de los Kulak (labradores ricos": ahora podemos destruirlos impune-
mente y utilizar la t ierra cultivada para crear granjas cooperativas, explotacio-
nes colectivas y grandes explotaciones del Estado. 
(Discurso de Stalin ante el Parlamento rojo.) 
DE MARRUECOS 
L A SITUACION EN TANGER 
T A N G E R , II.—Hoy sal ió para Madrid el 
administrador adjunto español, don Eicar-
dor Ruiz. 
Como con6ecue<nc¡a de la batalla cam-
pal habida entre la Pol ic ía y la gente 
maleante ,en el centro de la población, la 
Prensa local comenta el número crecido 
de elementos sospechosos que existen en 
Tánger y que viven aquí libremente al 
amparo del régimen tamgerino. 
Los periódicos excitan a las autorida-
des para que den una intensa batida en-
tre la gente maleante si se quiere que el 
turismo pueda venir aquí con la tranqui-
lidad debida'. 
Basta decir que no sólo ee juega casi 
en medio de la.calle, sino que existen in-
cluso ruletas para' niños, los cuales son 
desvalijados, sin que la Pol ic ía interven-
ga para impedir tan monstruosos hechos, 
que evidencian el estado de las costum-
bres de esta ciudad, no obstante la prohi-
bición del juego, que consta en el esta-
tuto. 
—Dicen de Marrakés que una mora viu-
da se casó con un moro, llevando al ma-
trimonio tres hijos del primer marido, el 
cual dejó a esos hijos la propiedad de 
un horno que en la actualidad explotaba 
el segundo marido. Este se puso de acuer-
do con su mujer para hacer desaparecer 
a los tres hijos al objeto de quedarse de 
propietarios del horno. L a primera víct i -
ma ha sido la hija mayor, la cual fué 
conducida a casa de un t̂ vecina cómpli-
ce, donde fué despojada de sus ropas a 
fin de meterla en un pozo, pero como die-
ra grandes gritos que pudieran ser oídos, 
la estrangularon y el cadáver fué llevado 
después a una callejuela de un barrio 
apartado, donde fué encontrado por unos 
transeúntes . 
Descubierto el crimen, fueron detenidos 
cuantos en él habían tomado parte. Tan-
to la madre cfimo el padrastro confesa-
ron su delito. 
COSTES Y L E BRIX 
EN BRUSELAS 
o 
BRUSELAS, 11.—Los aviadores Cos-
tes y Le Brlx llegaron a las doce meno? 
diez, retrasados a causa del mal tlem 
po, siendo recibidos por las autorida-
des civiles y militares y llevados en 
triunfo por la muchedumbre. 
zas obreras de cada Comité han de 
ser las más representativas dentro de 
su oficio y profesión, con la mira pues-
ta, como la tiene el Poder público, en 
que el Comité paritario- Industrial sea 
en su día el órgano de todos los patro-
nos y de todos los obreros del oficio, 
pero no separados por rivalidades doc-
trinales, económicas o políticas, sino 
unidos por un interés profesional, cons-
cientes de sus responsabilidades e Ins-
pirados en un mismo espíritu de soli-
daridad corporativa. 
Conviene además hacer constar, como 
ya se indica al principio de esta-nota, 
que no es exacto por lo que a las Aso-
ciaciones agrícolas atañe, que la ma-
yoría de las formadas por obreros del 
campo se hallan afiliadas al sindicalis-
mo católico. Existe, sin duda, una con-
fusión, motivada por el gran número 
de Sindicatos católicos agrarios. Socie-
dades de carácter mixto que figuran en 
el Censo electoral social del ministerio 
como patronales. Por lo que se refiere 
a los exclusivamente obreros, la cifra 
de los católicos que aparecen en el 
Censo es muy reducida, no llegando, 
entre cerca de 400 Sociedades, a un 10 
por 100 de las inscriptas.» 
Los comunistas pierden un 
acta en Francia 
E L ELEGIDO ESTA CONDE-
NADO POR ESPIONAJE 
—o— 
PARIS. 11.—El Tribunal de casación 
ha desestimado la demanda del comu-
nista Menetrier,' para que le fuera le-
vantada la pena que le fué Impuesta 
por espionaje antes de ser elegido dipu-
tado en las úl t imas elecciones. Me-
netrier, por lo tanto, no es elegible. 
El Journal dice que la Cámara, so-
berana en estos casos, anulará los vo-
tos otorgados al comunista Menetrier y 
proclamará diputado al moderado Gau-
therot, que es el candidato que le se-
guía en número de votos. 
El Petit Paris ién dice que la Cámara 
podrá también proceder a una nueva 
elección. 
E L P R O C E S O D E C O L M A R 
COLMAR, 11.—La vista del proceso au-
tonomista se ha reanudado hoy a las 
nueve y cuarto. El primer acusado, 
Wurtz, declara que salió de Alsacia por 
considerarse víctima de repelidas veja-
ciones; y al volver a Francia, fundó 
una Asociación, cuyo fin era difundir 
obras de moral editadas en Alemania. 
Declara luego el abate Fasshauer acer-
ca de la política del «Wolkstime». El 
acusado afirma que este diarlo no era 
germanófilo y que defendió siempre el 
autonomismo, dentro del cuadro fran-
cés; pero dice que sería falso afirmar 
que Alsacia haya sido esclava durante 
la ocupación alemana, como lo demues-
tra el hecho de haber tenido un Parla-
mento propio. 
. La sesión ^e-; suspende a mediodía. 
COLMAR, 11—A la sesión celebrada 
esta tarde ha asistido el letrado de la 
defensa señor Berthon, repuesto ya de 
la enfermedad que ha padecido. 
Al ser interrogado por la presiden-
cia el procesado Rosse, insistió reite-
radamente en afirmar su adhesión a 
Francia, asegurando que jamás fué se-
paratista y que su colaboración en la 
«Zukunfti se limitó siempre a la hoja 
literaria que publica dicho periódico. 
Compareció después la señorita Ag-
ües Eggemann, la cual reconoció que, 
en efecto, hizo varios viajes a Suiza 
y que allí Impuso dinero en un Banco. 
Respecto al carnet de cheques foto-
grafiado por un cufiado suyo y cuya 
fotografía fué entregada por aquél a la 
Policía y a un periódico, la declaran-
te, apoyada por los letrados de la de-
fensa, afirmó que esa fotografía era un 
«truco» y que, por lo tanto, carecía en 
absoluto de exactitud^ 
Finalmente, desfilan varios testigos, 
literatos o publicistas, los que declaran 
que su colaboración en la empresa edi-
torial «Erwlnla» no tenía más objeto 
que el de hacer literatura favorable a 
libros perniciosos para la juventud, pe-
ro sin que les moviera Jamás Idea po-
lítica alguna. 
E L E M B A J A D O R E N T U R Q U I A 
VIENA, 11.—De Chambrun, reciente 
mente nombrado embajador de Francia 
en Angora, ha marchado con dirección 
a Par í s . 
LAS ÍROPAS JAPONESAS HAN Epidemia de malaria en 
CAPTURADO A VEINTE Africa del Sur 
[NACI 
LA CIUDAD DE TSINAN Y 
ZONA, OCUPADAS 
SU 
El Gobierno nacionalista ha acu-
dido a la Sociedad de Naciones 
TOKIO, 11.—Telegramas recibidos en 
el ministerio de la Guerra confirman 
que loe japoneses han ocupado la zona 
de Tsinanfu, después de sostener un 
violento combate. 
Todos los muros y fuertes se hallan 
en su poder. 
Los nacionalistas, en número de 20.000, 
han capitulado. 
El Gobierno ha decidido consignar la 
suma de 5.390.000 yene de los fondos 
de reserva y consignar otra cantidad 
que se eleva a 13.310.000 yens para los 
gastos que origine el traslado de tropas 
japonesas al Chantung. 
Las autoridades ferroviarias han re-
cibido orden le tener preparado el ma-
terial suficiente para transportar al 
Chantung veinte mi l hombres y más de 
cinco mi l caballos, entre el día 13 y el 
15 del corriente mes. 
Con estas fuerzas, el total de tropas 
japonesas en China será de 28.000 hom-
bres. 
L A S B A J A S J A P O N E S A S 
TOKIO, 11.—Se anuncia oficialmente 
que las pérdidas japonesas en Tsinan-
fu son hasta ayer 21 soldados y 13 pai-
sanos muertos y 79 soldados y nueve 
paisanos heridos. 
Hay aderrlás 28 paisanos desapareci-
dos, dos de los cuales parece que han 
sido asesinados. 
En los combates de ayer por la noche 
los japoneses han tenido 17 muertos y 
117 heridos. 
« « « 
CHANGA!, 11—La Agencia nacionalis-
ta confirma con los detalles siguientes 
las úl t imas noticias de las operaciones 
japonesas. Los japoneses ocupan actual-
mente la zona entera del ferrocarril del 
Chantung, así como la ciudad de Tsi-
nanfu, el barrio de los negocios y la 
cabeza de puente del Sur sobre el río 
Amarillo. La ciudad de Ketien, a quin-
ce millas al Este de Tsinanfu, está 
igualmente ocupada por las tropas ja-
ponesas, que tienden al parecer a ex-
tender su radio de acción. 
U N M A N I F I E S T O 
PEKIN, 11.—El comandante en jefe de 
las tropas de ocupación en Tsinanfu ha 
publicado un manifiesto dirigido a la 
opinión diciendo que el Ejército japo-
nés 'ünicamente está allí para salvaguar-
dar la dignidad del Imperio. 
A L A S. D E N . 
GINEBRA, 11.—El Gobierno nacionalis-
ta de Nankín ha telegrafiado a la secre-
taría general de la Sociadad de Nacio-
nes pidiendo que se convoque el Con-
sejo. El telegrama denuncia la .violación 
de la integridad del territorio chino por 
las tropas japonesas y solicita el apoyo 
de la Sociedad de Naciones. Esta peti-
ción no podrá ser recibida, por no ser 
miembro de la Sociedad el Gobierno na-
cionalista chino; pero, a pesar de ello, 
será comunicada a los miembros del 
Consejo. 
N O T A D E L A L E G A C I O N 
La Legación Imperial del Japón en Ma-
drid nos envía una nota, en la que re-
produce la declaración del Gobierno ja-
Hay millares de víctimas 
EL CABO. 11.—En el distrito de Rus-
temburg, al Norte del Transvaal, cerca 
de Pretoria, está actualmente ocasionan-» 
do grandes estragos una grave epidemia 
de malaria. Se han registrado en los 
últ imos meses, y principalmente en el 
de abril, millares de defunciones. Entre 
las víctimas figuran bastantes europeos. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Ocho meses de servicio 
militar en Bélgica 
PARIS, 11.—El diario Petit Journal 
dice saber que en el Parlamento belga 
será presentado en breve un proyecto 
de ley reduciendo a ocho meses el ser-
vicio mili tar para la Infantería. 
B E L G I C A Y P O R T U G A L 
BRUSELAS, 11.— El ministro de No-
godos Extranjeros belga y el ministro 
plenipotenciario de Portugal han efec-
tuado hoy el cambio de ratificaciones 
del Tratado de conciliación, reglamen-
tación jurídica y arbitraje, que fué fir-
mado el día 9 de jul io del año 1927. 
ponés sobre el envío de tropas a China. 
Dicha declaración dice lo siguiente: 
o Desde que ocurrió el deplorable Inci-
dente de Tsinanfu, la gravedad de la 
situación en ese distrito se ha acrecen-
tado de tal modo, que las tropas japo-
nesas allí enviadas eran insuficientes pa-
ra proteger a los residentes japoneses. 
El ferrocarril de Chantung, que pone en 
comunicación Ssin-Tao con Tsinanfu fué 
destruido en algunas partes, y se hizo 
imposible la comunicación entre aquellos 
puntos. 
En tales circunstancias, se ha decidi-
do enviar una tercera división a Chan-
tung con objeto de procurar la protec-
ción necesaria a los residentes japoneses 
y asegurar el tráfico del ferrocarril de 
Chantung. Siendo esto asi, el presente 
envío de refuerzos tiene el mismo obje-
to que el primero, es decir, proteger a 
los residentes y asegurar la comunica-
ción ferroviaria. 
Juntamente con el de la tercera d iv i -
sión, se ha decidido el envío de otras 
cinco compañías desde el Japón a Tient-
sin. Estas compañías iban a ser envia-
das a China en junio próximo para re-
levar a la guarnición que el Japón, co-
mo los demás países, tiene en China, pe-
ro la fecha de su salida ha sido adelan-
tada por el reciente traslado a Tsinan-
fu, teatro de los disturbios, de dicha 
suarnlción ordinaria, resolución adopta-
da como medida de previsión. 
Se ha decidid adem.is el envío de al-
sunos cruceros y destructores al rio Ama-
ril lo y al Sur de China, con objeto de 
asegurar las vidas y haciendas de los 
residentes en aquellas reglones, caso de 
producirse algún Incidente debido a ma-
las interpretaciones del de Tsinanfu. 
No es preciso añadir one estas fuerzas 
y unidades navales serán retiradas taT> 
pronto como las circunstancias determi-
nen que no es necesario su mantenimien-
to en China.» 
Espoz y U lna , 6. E\ mejor 
fabricante de onma*> de me-
tal, sin competencia PD clase. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
C A P I T A L : 3 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
A partir del 1.0 de junio próximo se pagará a las acciones preferen-
tes, contra el cupón número 14, un dividendo a cuenta, de pesetas 7,94, 
ya deducidos todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que a continuación se expresan, 
o en cualquiera de sus Sucursales o Filiales: 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús-Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 11 de mayo de 1928. 
GUMERSINDO RICO, Consejero Secretarlo. 
MAÜKlü.—Arto \ V I I I —Nun,. 
Arden 300 casas en un̂  
ciudad de Georgia 
E n el incendio de un vagón postjj 
egipcio se pierden 143 sacas 
de correspondencia 
KUTSIS (Georgia), ix.—Un violento 
incendio ha destruido más de 300 casas 
En el siniestro perecieron abrasadas tres 
personas y otras diez resultaron grave- 1 
mente heridas. 
UN VAGON POSTAL 
PORT SAID, 11.—Entre Alejandría y 
Port Said se híj quemado el vagón p0s. 
tal de un tren durante la noche (lei 
martes al miércoles. 
La correspondencia internacional para 
la India y Australia ha quedado total, 
mente destruida. 
Han sido destruidos por las llamas 
143 sacos de correspondencia. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Haoionda.—El primer Tri. 
banal, que está instalado en la Dirección 
de la Deuda y que primeramente exami. 
na a loe preeentadoa por la Junba claai-
ficadora de aspirantes a destinos públi-
eos, lleva examinados del primer ejercicio 
haeta el número 103. 
E l segundo Tribunal, que está insta, 
lado en la Escuela de Comercio y qoe 
primeramente examina a los aprobadoi 
con plaza en el suprimido Tribunal d» 
Cuentas del Reino, ha calificado ya loe 
dos ejercicios. 
Primer Tribunal.—Redación de oposito-
res presentados por Guerra aprobados en 
el primer ejercicio: Número 32, don En-
rique Moya Jiménez, 30,50 ; 36, don Anto-
nio Vázquez Vázquez, 31,45 ¡ 46, don An-
tonio Garrido Martínez, 42,40 ; 55 don P». 
liciano Gómez Chico, 30,05; 63, don Ma-
riano Martín Pérez, 34,55; 64, don Alicio 
de las Heras Cristóbal, 33,90 ; 79, don José 
María Mingo Martínez, 40.50; 85, don Be-
nedicto Galán Alvarez, 30,75; 88, don An-
tonio de la Torre Salido, 30,80; 89, don 
Angel Mata Pérez, 40,65; 95, don Antonio 
Encina Be'.cúdez, 31,75; 97, don Mariano 
Gutiérrez Rave Montero, 31,05; 100, don 
José Cloquell Perello, 30,05, y 103, don Pe-
dro Plácido Ibáñez Villena, 31. 
Este Tribunal ha citado para esta tar-
de a segundo llamamiento a los .que no ee 
presentaron en el primero, que son única-
mente seis. 
Segundo Tribunal.—Fueron aprobados en 
el primer ejercicio loe siguientes oposito-
res, que provienen del Tribunal de Cuen-
tae: 1, don Valentín d i v á n Palacios; 2, 
señorita María Jesusa Jarque Villellas; 3, 
señorita María Justo Gago; 4, señorita 
Victoria Eugenia Gárate; 6, señorita An-
tolina Patiño López Rey; 7, señorita Ce-
lia Quiroga Rodríguez; 8, don Alfredo 
Martínez Pérez; 10, don Dámaso Orozco, y 
14, señorita María del P i lar Nogues La-
justicia. 
De éstos fueron aprobados ayer tarde eir 
el segundo ejercicio los númeroe 1, 2, 3, 
4 y 6. Señor Olivan Palacios y las seño-
ritas Jarque Villellas, Justo Gago, Euge-
nia Gárate y Pat iño López Rey. 
Para hoy están llamados, en segundo lla-
mamiento, para actuar en el primer ejer-
ciio, cuatro opositores que no han com-
parecido al primero. 
Polioia.—Han sido aprobados los siguien-
tes opositores: Número 803, don Martín 
Holguín Guillén, 8 puntos; 808, don Ma-
nuel Urraca Rendueles, 7; 809, don Juan 
José Vázquez Simón, 9,8; 812, don Joaquín 
Pujante González, 12.6; 815, don Antonio 
Mateo Sánchez, 7; 820, don Dimas Bares 
Ibáñez, 7; 823, don Julio González P-tk-
nio, 7; 825, don Antonio Mayo Sevilla, W, 
828, don Juan Gonzalvo Mainar, 7.6; 829, 
don Casildo B-uendía Martínez, 7.7; 838, 
don Pablo Casado Pons, 8,6, y 839, don 
José Lamas Quesada, 7,6. 
Judicatura.—Han sido aprobados en el 
segundo ejercicio los opositores número 47, 
don Rafael Guerrero Gisbert, con 30,B6 
puntos; 60, don Antonio Leiva López. 28,25, 
y 89, don Tomáe Ogalla Aylla, 37,16. 
Hoy sábado seguirán los ejercicios, lia-
mándoee desde el número 100 aJ final. 
Pericial de Aduanas.—Han aprobado el 
primer ejercicio los siguientes opositores: 
280, don Luis Velasco Toledtf, 282; don 
Eugenio Pisonero Alonso; 283, don Félix 
A. Bustillo Buetillo; 307, don Francisco 
Montee Gómez; 308, don Arturo Gómez 
Varquil la; 309. don Julio P^rez Cela; 311, 
don Ricardo Diez Mangado; 312, don En-
rique Alonso Medina; 314, don Fernando 
Fernández Urqniza, y 315, don Jaime Gon-
zález Baus. 
Pericial do contabildad del Estado.—Ha 
sido aprobado en el ejercicio oral el opo-
sitor número 4, don Miguel, Rodrigue? 
Martínez, con 28 puntos. 
Delineantes de Obras públicas.—Ha apa-
recido en la tGaceta» anuncio de una con-
vocatoria para el ingreso en el Cuerpo de 
Delineantes de Obras públicas. 
Se pueden presentar todos los que de-
seen y no lleguen a cuarenta años de 
edad. Tendrán que abonar 25 pesetas en 
metálico por derechos de examen. Deben 
presentar sus instancias al director ge-
neral de Obras públicas antes del pri-
mero de septiembre 
Las pruebas darán comienzo el día pr1' 
mero de octubre y tendrán lugar en 1» 
Escuela de Caminoe ante una Comisión de 
admisión nombrada por el director gene-
ral de Obras públicas, a propuesta del 
diiector de la Escuela. 
E L M A R I D O — E n fin, paciencia. Veamos ahora la manera 
de llegar a cualquier lugar donde podamos ser socorridos. 
L A M U J E R . — ¿ Y si se nos llevan el coche? 
(The Humorist, Londres.) 
E L L A Es la nueva criada. Ha llegado en el tren 
de las ocho y media. 
EL.—Procura conservarla. 
E L L A . — N o te preocupes. Hasta mañana a las siete 
no sale otro tren para su pueblo. 
{Le Rire, París.) 
— ¡ Y decía el vendedor que el coche me iba a 
durar toda la vida! 
•—•Es que creyó que te matarías en el primer 
accidente. 
(El Espectador, Bogotá.) 
A L O Q U E L L E G A R E M O S 
-—Guardia, eso es injusto. Palabra que no volaba a más 





MADRID.—Año XVIII—Xúm. 5.873 
Esta madrugada ardieron unos talleres en Zaragoza 
El ex Rey de Grecia visitó a Toledo. Agasajos a Marconi en Vigo. Peregri-
nación femenina a Covadonga. Ha dimitido el alcalde de Santander. Expo-
sición avícola en Barcelona. En Sitges fué extraído un pez que pesa 300 kgs. 
E L 17 SERA BOTADO E L "MIGUEL DE CERVANTES" EN FERROL 
Un pez de trescientos kilos 
B A R C E L O N A , 11.—Los pescadoree de la 
vecina playa de Sitges, cuando ee dedi-
caban a sus faenas, notaron que en una 
de las redes destinadas a la pesca de sar-
dina pesaba extraordinariamente. Con gran 
cuidado la subieron a las lanchas y vie-
ron que en la red había un pez de gran-
des dimensiones. Se trata de un agramón, 
que mide 3,40 metros de largo y pesa 300 
kilos. 
Exposición de Avicultura 
B A l i C E L O N A , 11.—El capitán general, 
señor Barrera, representará al Príncipe de 
Asturias en la inauguración de la Avicul-
tura que se celebrará mañana por la tarde. 
— E l presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid, señor Salcedo Berme-
jillo, acompañado del general Araoz, es-
tuvo en la Diputación, cuyas principales 
dependencias recorrió, enterándose del fun-
cionamiento de los servicios de recauda-
ción de contribuciones. Le acompañaron 
en su visita el presidente de la entidad, 
conde de llontseny, y el secretario, señor 
Vega. 
E l Obispo Prior a Puertollano 
C I U D A D R E A L . 11. — Bl Obispo Prior 
marcho a Puertollano para visitar las Es -
cuelas del Ave María, donde reciben ins-
trucción centenares de hijos de loe mi-
neros. 
—Mañana es esperado el capitán gene-
ral para visitar a las fuerzas de Artille-
ría de esta guarnición. 
E l ex Rey de Sajonia en Coruña 
COKUÑA, 11.—En el vapor alemán «Del-
fino» llegó de Hamburgo el ex rey de Sa-
jonia, en viaje de incógnito. Acompañado 
de su secretario particular bajó a tierra 
para recorrer la población. Regresó al bu-
que, en el que seguirá el viaje al Brasi l , 
a donde se dirige. 
— E l Ayuntarfiiento acordó que le repre-
senten en la Peregrinación Nacional a Za-
ragoza dos concejales, uno de ellos la se-
ñorita Vaquero. 
L a botadura del "Cervantes" 
Los Monarcas y sus séquitos se trasla-
daron luego al puesto de mando, deede 
donde presenciaron un ejercicio táctico de 
combate ofensivo y defensivo. E l coronel 
director explicaba el desarrollo con un 
plano del terreno. Los Reyes le felicita-
ron. Luego de ser obsequiados con un 
clunch». los Monarcas regresaron a To-
ledo. 
Aquí almorzaron con las autoridades. E l 
rey Alfonso con el ministro marchó a Ma^ 
drid y el ex Soberano de Grecia con el 
infante don Alfonso visitaron los monu-
mentos y principales Centros. 
En el Alcázar fueron recibidos por una 
Comisión de jefes y oficiales, que les acom-
pañaron en la visita al Museo y depen-
<lemias. Firmaron el álbum de la Bi -
blioteca. 
E n la Catedral fueron acompañados por 
el Deán y los capitulares señores Martí-
nez Vega y Segura. 
Se dirigieron luego a la Fábrica de Ar-
mas. E l coronel director regaló al ex Rey 
de Grecia un precioso puñal damasquina-
do y cincelado. 
Visitaron al Cristo de la Vega, San 
Juan de los Reyes, Santa María la Blan 
ca, l a Sinagoga y el Tránsito. E n la Casa 
y Museo del Greco admiraron la rama de 
laurel, delicado obsequio que Grecia de 
dicó a esta casa como gratitud y home-
naje al glorioso cretense. Allí fué servi-
do un espléndido «lunch», ofrecido por el 
líinrqués de la Vega Jnglán. 
E n la iglesia de Santo Tomé admiraron 
eA cuadro del «Entierro del conde de Or-
paz». Se airigieron luego al Hoepital de 
Lanera, donde el rector, don Agustín Ro-
dríguez, lectora! de la Catedral, les acom-
pañó en la visita a la iglesia y curiosa 
Ijptica del siglo X V I , que allí ee con-
serva. 
A las eeis de la tarde regresó a Ma-
drid. 
Asamblea de Acción Católica 
V A L E N C I A , 11.—Comenzó la Asamblea 
diocesana de la Acción Católica de la Mu-
jer. Hubo misa de comunión en el Santo 
C;í'iz y luego en el Palacio Arzobispal se 
celebró la primera sesión, discutiéndose 
; inoo temas. Por la tarde hubo sesión l i -
F E R R O L , 11.—Aun cuando oficialmente | teraria en el Centro Escolar y Mercantil. 
nada se sabe, se cree que el lanzamiento 
del crucero cMiguel de Cervantes» se ve 
rificará el 17 del actual, dia del cumple-
años del Rey. L a Constructora Naval so 
lemnizará el acontecimiento marí t imo con 
un banquete a 1.200 invitados, que Se ser-
virá en los astilleros. E l capitán general 
del departamento obsequiará con una co-
mida oficial a las autoridades. L a pobla 
ción estará engalanada. 
E n los jardines del parque de Ingenie-
ros militares, cedidos por el general go-
bernador, se verificará el marte* próximo 
una «garden^party» a beneficio de las fa 
millas dp las v íct imas del vapor «Izarra», 
naufragado en aguas de Cedeira. Ameniza-
rán las fiestas las bandas militares. 
Peregrinación a Covadonga 
O V I E D O , 11.—Se ha celebrado una gran-
diosa peregrinación de las Marías de los 
Sagrarios a Covadonga en número de más 
de dos mil personas. L a procesión de las 
antorchas que acompañó al Santís imo re-
su l tó so lemnís ima. 
E l próximo domingo se celebrará una 
Asamblea y retiro para los propagandistas 
en Valdedío«. 
Cursillo de Mística española 
S A L A M A N C A , 11.—En el cursillo de 
Mística dió esta noche una conferencia 
el canónigo don José Artero, que disertó 
sobre le tema «El últ imo teórico y el 
últ imo práctico de la Míst ica española». 
— E n Ciudad Rodrigo se ha celebrado 
una Asamblea de fuerzas vivas, en la 
que se trató de verificar una reunión de 
alcaldes para recabar el apoyo moral y 
material, con objeto de crear un Institu-
to en aquella ciudad, y lo referente a la 
permanencia del batallón de Antequera. 
Se acordó obsequiar con un banquete al 
gobernador, por la defensa que hace de 
los asuntos de aquella población. 
Los señores de Yanguas en San 
Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Al atardecer lle-
garon en automóviles , procedentes de B i l -
bao, el señor Yanguas y su señora. Fue-
ron cumplimentadoe en el hotel donde se 
hospedan por las autoridades y sus ami-
gos. 
Los señoree de Yanguas seguirán el v ía 
je a Francia e I tal ia . 
Dimite el alcalde de Santander 
S A N T A N D E R , 11—El Ayuntamiento ce-
lebró seeion extraordinaria. E l alcaide, 
señor Vega Lamerá, presentó la d imis ión 
del cargo, fundándose en sus ocupacio-
nes. Hizo un breye balance de la brillan 
te labor desarrollada por el Ayuntamien-
to durante su actuación. A l terminar fué 
muy aplaudido. 
L a Corporación acordó un expresivo voto 
de gracias por su gestión y ee hizo cons-
tar en acta el sentimiento del Concejo por 
esta renuncia. 
Luego se procedió a la elección de nue-
vo alcalde. Recayó el nombramiento en 
don Fernando Barreda, persona que go-
za de gran prestigio. Seguidamente fue-
ron elegidas las tenencias de alcaldías 
vacantes y las comisiones. 
Los compañeros de corporación y ex 
concejales organizan un banquete en ho-
nor de Vega Lamerá, Este acto se cele-
brará ©1 jueves próximo. 
E l ex Rey de Grecia en Toledo 
T O L E D O , 11.—Próximamenite a las diez 
de la mañana llegaron el Rey de España 
y el ex Soberano de Grecia con el in-
fante don Alfonso, jefe de la Casa Mi-
litar, ayudantes del Monarca y marqués 
de Vallecerrato. Veinte minutos antes lle-
gó en automóvil el general Martínez Ani-
do, en funciones de ministro de la Gue-
rra, con sus ayudantes. 
E n la Puerta Visagra le esperaban el 
gobernador civil y el alcalde, que se in-
corporaron a la comitiva. 
Loe alumnos de la Escuela Central de 
Gimnasia habían montado un servicio de 
estafeta, corriéndose de uno a etro la no-
ticia de la Puerta Visagra hasta el cam-
pamento de los Alijares. E n la transmis ión 
de la noticia, efectuada de esta forma, se 
invirtieron exactamente trece minutoe. B l 
recorrido ee de cinco kilómetros. 
Momentoe después llegaron los Reyee al 
campamento de los Alijares, recibiéndoles 
el gobernador militar, director de la Aca-
demia y restantes autoridades locales. 
Una escuadrilla de aeroplanos, proceden-
tes de Cuatro Vientos, evolucionaron so-
bre el campamento. Entre los pilotos figu-
raba el comandante Gallarza. 
Hechas las presentacionee, los Reyee re-
vistaron el regimiento de alumnos. L a 
banda interpretó el himno griego. Las 
fuerzas desfilaron en columna de honor. 
E l Congreso de Pediatría 
V A L E N C I A . 11.—Ante numerosos con-
gresistas de Pediatr ía el doctor López Du-
rán, en el hospital, operó a un enfermo 
de retracción esquémica de Wolkman y 
un piebarus con gran precisión y maestría . 
E n diferentes grupos los congresistas es-
tuvieron esta mañana en la Maternidad 
y Escuela de Puericultura instalados en 
el grupo escolar Cervantes. 
También visitaron el Museo de Pintu-
ras y la Fer ia Muestrario, aeí como otros 
monumentos notables. 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
las secciones y a las siete fueron obse-
quiados con un vino de honor en el Co-
legio Médico. 
E l aeropuerto de Valencia 
V A L E N C I A , 11.—En el Gobierno civil se 
const i tuyó la Junta permanente ejecutiva 
del aeropuerto de Valencia. Fué elegido 
presidente el alcalde y está integrada por 
otras autoridades civiles y de Marina. 
—Como la Fer ia Muestrario es sólo de 
artículos para niños, la Junta ha hecho 
un programa de festejos infantiles, uno 
para cada día, dedicádo a bailes, t í teres , 
juegos y cinematógrafo. 
—Esta tarde sal ió el capitán general, se-
ñor Castro Girona, de Villena en dirección 
a esta ciudad. 
Los alumnos de Caballería 
V A L L A D O L I D , 11.—Bl día 14 los alum-
nos de la Academia de Caballería, cons 
tituyendo dos escuadrones de sables y otros 
dos de armas automáticas, saldrán en dos 
trenes militares para E l Escorial , donde 
realizarán trabajos prácticos en unión de 
una escuadrilla de Aviación de Cuatro 
Vientos. 
Bl día 23 regresarán a esta capital en 
jornadas ordinarias por Vi l lacast ín y Ol-
medo. 
L a Asamblea Agraria de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 11.—Los concurrentes a 
la Asamblea de la Federación de Sindica-
tos Católicos de Valladolid, visitaron es-
ta mañana, las autoridades, la Granja 
Agrícola, donde les recibió el ingeniero 
director, don Manuel María Gayán. E n el 
patio de la Granja se celebró una misa 
de campaña, en que ofició el Arzobispo, 
doctor Gandásegui. Luego el director de 
la Granja obeequió a los asistentes con 
un espléndido desayuno. E l servicio de 
la cátedra ambulante de la Dirección ge-
neral de Agricultura, impresionó una pe-
l ícula cinematográfica de esta visita. 
A las doe de la tarde los asambleístas 
asistieron a un banquete en un restau-
rante, que presidieron el Arzobispo^ con 
loe gobernadores civil y militar, teniente 
de alcalde don Gregorio Merino, director 
técnico de la Confederación Hidrográfica 
del Duero; padre Nevaree, y presidente 
de la Federación Católica Agraria, don 
Juan Antonio Llórente. 
Al final de la comida se leyó una circu-
lar dictada por el gobernador civi l , se-
ñor Fuentes Pi la , encaminada a fomen-
tar en el campo l a organización sindical 
que bajo una cristiana inspiración manco-
mune a todos los labradores y establezca 
entre ellos fuertes lazos de paz y solida-
ridad, mejorando moral, técnica y econó-
micamente a la oíase agraria. 
Para ello nada más út i l y fecundo que 
la consolidación y extensión de los Sin-
dicatoe Agrícolas. E n su consecuencia, el 
gobernador dirige a los Ayuntamientos lae 
siguientes instrucciones: Primera. Loe al-
caldes y Corporaciones municipales pres-
tarán su oficial concurso para la defensa 
y consolidación de loe Sindicatos agríco-
las ya constituidos. Segunda. Las autori-
dades locales y los Ayuntamientos con-
tribuirán con todo empeño, celo y aten-
ción a la fundación de Sindicatos agríco-
las o Cajas rurailes en sus respectivos 
pueblos. Tercera. Los Ayuntamientos de la 
provincia deben prestar todo su posible 
concurso económico para la fácil vida de 
los Sindicatos, procurando el estableci-
miento de secciones de Socorros mutuoe. 
Seguros, Bibliotecas rurales, campee de 
experimentación, etcétera, y demás ineti-
tucionee que sostengan u orientem a los 
Sindicatoe agrícolas; y Cuarta. Que en 
todos los Ayuntamientos se concederá, sin 
dificultad ni reparo alguno a los Sindicatos 
e instituciones sociales agrarias, la repre-
sentación concejil a que tienen perfecto 
y legal derecho. 
parece que han desaparecido; con ello vie-
ne la alegre primavera; sólo nos queda 
comprar el s impático sombrero de paja 
do CASA G O N Z A L E Z B I V A 8 . Preciados, 
23 y 25. 
Los asambleístas acogieron l a lectura de 
esta circular con gran entusiasmo y ova-
cionaron largamente al gobernador, a quien 
se proponen nombrar presidente honorario 
de todos los Sindicatos de esta provin-
cia. 
Marconi en Vigo 
V I G O , 11.—Esta mañana estuvo el alcal-
de, clon Mauro Alonso, a bordo del yate de 
Marconi, acompañado de una representa-
ción de las fuerzas vivas de la ciudad 
par saludar al ilustre inventor. Después 
obsequió a Marconi y a su esposa con 
un banquete, al que también asistieron 
los representantes de las entidades locales. 
Después del banquete el alcalde puso a 
disposición del inventor y su séquito va-
rios automóvi les , en los cuales hicieron 
una j i r a alrededor de toda la ría y fue-
ron a desembarcar a Cangas. Marconi se 
mostró encantado de las espléndidas belle-
zas que encierra la ría de Vigo y la cam-
piña que la rodea. 
Mañana, en compañía del alcalde, irá a 
Santiago de Compoetela para visitar la 
Catedral y demás monumentos art íst icos 
de aquella ciudad. Marconi se muestra 
muy agradecido del homenaje que las en-
tidades oficiales le dedican. Ofreció ve-
nir a esta ciudad en el próximo julio 
par dar una conferencia en el Círculo Mer-
cantil. 
—Procedente de Valparaíso y L a Haba-
na entró en este puerto el transat lánt ico 
inglés cOrcoma», que trajo para Vigo 120 
pasajeio* y 50 sacas de correspondencia. 
También desembarcaron aquí de dicho va-
por 50 turistas ingleses, que en automó-
viles fueron a Santiago para visitar la 
Catedral y demás monumentos. De allí 
irán a Coruña, donde volverán a embar-
car en el mencionado transat lánt ico para 
continuar el viaje a su país. 
—Procedentes de Buenos Aires llegaron 
el transat lánt ico francée cMasilia», que 
^rajo para Vigo 147 pasajeros y 362 sacas 
de correspondencia, y el alemán tWerra», 
con 60 pasajeros. E n total dejaron en 
Vigo esta tarde loe citados transat lán-
l icos 327 pasajeros y 412 sacas de corres-
pondencia, con lo cual queda completa-
mente atascada la Administración, de Co-
rreos. B l escaso personal que en la mis-
ma existe trabaja activamente para dar 
salida a esta enorme cantidad de corres-
pondencia. 
E l desenvolvimiento de Zaragoza 
ZARAGOZA, 11. — B l domingo próximo 
hará su ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Lu i s , de Zaragoza, 
el arquitecto municipal don Miguel An-
gel Navarro, y leerá su discurso de en-
trada sobre el tema «Bl desenvolvimien-
to de Zaragoza». Le contestará el acadé-
mico y alcalde de la ciudad, señor Allué 
Salvador. 
—Se reunió el Consejo de la Sociedad 
Zaragozana de Urbanización, bajo la pre-
sidencia del señor Allué Salvador. Se ex-
presó el deeeo de que se terminen cuan-
to antes los proyectos técnicos, con ob-
jeto de someterlos a la aprobación del 
ministerio de Trabajo y para que figuren 
en la Exposición que ee organizará en 
Zarasroza con motivo del Congreso muni-
cinalista. 
B l - representante de la Banca barcelo-
nesa prometió a dicha Sociedad el apoyo 
necesario para la construcción de casas 
baratas. 
Arasrón en la Iberoamericana 
ZARAGOZA, 11.—Hoy vis i tó al alcalde el 
representante de la Exposición Iberoame-
ricana señor Apellániz, para ofrecer a Za-
ragoza, y en general n Aragón, la cons-
trucción de un pabellón retrional en di-
cho Certamen. E l señor Allué Salvador 
manifestó al representante de la Exposi-
ción que hace tiempo se convino en prin-
cinio la construcción del nabellón de Ara-
cón y que nhora se pondrá ni habla con 
Huesca y Teruel para procurar llevar a 
la práctica el ofrecimiento de la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Talleres destruidos por el fuego 
ZARAGOZA, 12.—Poco después de las 
once de la noche se declaró un incendio 
en el taller de reparación y pintura de 
automóviles de Mariano Navarro, situado 
en la Playa de Torrero, cuya casa es pro-
piedad de Dámaso Pina. 
Los vecinos de las casas inmediatas al-
rededor de las once de la noche notaron 
un fuerte olor de pintura quemada, al 
mismo tiempo que oían algunas explosio-
nes. Inmediatamente avisaron al cuartel 
de Caballería de los Castillejos, situado 
a pocos pasos del taller, y los soldados 
dieron cuenta al Servicio de Bomberos. E n 
seguida empezaron a llegar al lugar del 
fuego muchas personas. Los soldados for-
zaron las puertas de entrada y vieron que 
ardían varios coches y los materiales allí 
almacenados. 
Lo primero que se hizo fué sacar el au-
tobús de servicio público de Zaragoza a 
L a Naja, que estaba incendiado y ame-
nazaba propagar las llamas a otros coches 
inmediatos. A los pocos minutoe llegaron 
los bomberos, que después de muchoe tra-
bajos lograron localizar el siniestro a la 
una y cuarto. 
Se han quemado, ademán del autobús 
de L a Naja, una motocicleta y dos co-
ches mas. Otros varios sufren grandes 
deterii ros y todos loe materiales han que-
dado destruidos. Las pérdidas son de con-
sideración. Las causas del incendio se ig-
noran todavía. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Sáhndo 12 de mayo_deJMI[ 
El "Jesús del Gran Poder" saldrá mañana 
- E E 
Las averías serán reparadas hoy. Radiogramas de todo el mun-
do en demanda de detalles del accidente. Una película con 
los trabajos para la iniciación del vuelo. 
- E E 
espesa, pegada al suelo, que no tendría 
diez metros de altura. 
El avión salió con gran velocidad. 
A los cincuenta metros 
no »e ve el aparato 
El operador señor Alonso, que seguía 
impreeionando la película de la salida, 
siguió el movimiento del aparato, que 
al entrar en la niebla desapareció del 
radio visual de la cámara fotográfica. 
Al querer despegar, dentro de la nie-
bla, el carro, realizó un viraje rápido, 
que cambió de dirección al avión. Ji-
ménez, que no veía nada del suelo, 
creyó seguir la pista; pero tcwnó la de 
los autos. 
Un grupo de soldados que guardaban 
aquélla tuvieron que tirarso a tierra 
paar que no les alcanzaee el aparato. 
Iglesias notó en seguida el cambio de 
pista y quiso avisar a J iménez; pero no 
le dió tiempo, porque el avión, que 
llevaba una velocidad de unos 100 ki -
lómetros por hora, rozó con el ala in-
ferior derecha la capota de un coche 
de turismo, del servicio de la Tablada. 
La pista donde se encontraba el avio 
terminaba en el barracón de los apara-
tos de bombardeo de la base de Ta-
SEVILLA. 11.—Ampliamos detalles de 
la avería que ha impedido empren-
der el vuelo al «Jesús del Gran Po-
der». A las eeis y quince, entre gran-
des aclamaciones y aplausos, el avión 
fué puesto en marcha. Poco antes se 
quitaron las mantas que protegían al 
aparato contra la escarcha, y las cer-
cas de madera que rodeaban el avión. 
J iménez e Iglesias vestían el unifor-
me ordinario debajo del «mono» y lu-
cían guantes blancos, por lo que al 
llegar a la pista loe compañeros se 
chancearon de los aviadores, dicléndo-
les que iban como para una fiesta de 
etiqueta. 
Se quitaron la escalera y los calzos, 
y se aceleró la marcha del motor. In-
mediatamente el avión rodó por el cam-
po con dirección Norte, y entre una 
r.eblina que tenía un espesor de cinco 
metros. «El Jesús del Gran Poder» ee 
esfumó en t r í la bruma, seguido de una 
caravani de automóviles. 
De pronto se oyó que el motor deja-
ba de sonar y que otra vez se ponía 
i en marcha. Lo sucedido es que el avión 
despegó a 250 ó 300 metros, saliéndose 
de la pista, y por la niebla se fué a 
I meter entre unos cardos. Al querer rec-. 
I tificar Jiménez, el plano inferior del blada. 
I aparato rozó con el automóvil mili tar El Jesús del Gran Poder se detuvo a 
392. que custodiaba la pista para evitar 30 metros de este barracón. Si no se 
¡que nadie entrase en ella. El aparato|produce «^choa"e del ala con el a?/fo. 
i continuó el despegue, sin el carrito de 
cola, que ee había desprendido, y ee 
£1 doctor don Benigno Oreja, eminente urólogo español, que ha 
presentado una ponencia de gran valor científico en el actual 
Congreso Hispanoportugués de Urología. 
E l doctor Oreja es una de las más relevantes figuras de la ciencia 
médica española. Nació en Vizcaya en 1 880. Se licenció, con premio 
extraordinario, en 1 902 y se doctoró en 1 903. Ha sido alumno de Guyou 
en la Escuela de Necker, de París, durante tres años, y terminó el estu-
dio de su especialidad en Londres, con Freyel y Pardol. En 1907 esta-
bleció en San Sebastián la clínica de San Ignacio, donde se ha hecho 
célebre por sus trabajos y operaciones quirúrgicas. Está condecorado con 
la Orden de la Corona por el Gobierno alemán, en premio de haber 
salvado la vida con una difícil operación al agregado alemán en París, 
von Vinterfeld, que sufrió un accidente en Toulouse, partiéndose la 
vejiga y ríñones. Ha presentado diversos estudios en varios Congresos 
extranjeros. Representó a España en el Hispanoportugués de Lisboa, 
donde se le confió la ponencia leída ayer, cuyas conclusiones han sido 
aprobadas por unanimidad. 
NOTAS POLITICA 
Conferencia de Albert Thomas 
El vuelo de Franco 
E L OBISPO DE LUGO B E N D I C E 
AL HOTEL INFANTE DON JUAN 
Otro Prelado insigne, qu© también B© hospedó en el preetigioeo Hotel Infante Doit 
Juan, el Sr. Obispo de Lugo, ail marchar prodigó frasea bondadosas para el Hotel, 
bendiciéndolo, y ahora ee dignó remitir a sus propietarios un retrato con efusiva 
d'edicatoria cintógraía y bendición 
CADIZ, 11.—El comandante Franco 
cumplLmentó al alcalde don Ramón Ca-
rranza, y manifestó que el hidroavión 
comenzará el vuelo en Cádiz y regre-
sará aquí dfepués de terminar el vuelo 
alrededor del mundo. El raid empeza-
rá teniendo en cuenta las condiciones 
meteoro!ógicac. en la luna del 28 de 
jul io al 10 de agosto. Anunció que an-
tes de partir en unión de sus compañe-
ros de vuelo, oirá una misa ante la Pa-
trona de Cádiz, Nuestra Señora del Ro 
sario, imagen vulganmente conocida 
por la Galeona. 
El aviador está entusiasmado con los 
progresos hechos en el aparato, que 
está casi terminado. 
• « • 
CADIZ, 11—Se ha verificado el trasla-
do del casco del avión que ut i l izará el 
comandante Franco en su vuelo, desde 
el antiguo taller al nuevo, construido 
junto a los depósitos de la fábrica de 
Tabacos, en la playa de los Puntajes. 
El traslado se hizo con dificultades a 
causa del volumen del casco que mide 
cinco metros de ancho y veintiocho de 
largo, y otros tantos de envergadura. 
Para transportarle se emplearon tres 
vagonetas y hubo necesidad de ensan-
char dos pasos a nivel, y la puerta de 
una huerta. 
Las alas se colocarán primero y los 
cuatro motores inmediatamente. El apa-
rato será lanzado al agua en la citada 
playa de los Puntales, Con el coman-
dante Franco ha venido para realizar 
las pruebas el señor Ortiz Echagüe. 
En la Casa del Pueblo dió ayer una 
conferencia Albert Thomas, director de 
la Oficina Internacional del Trabajo de 
Ginebra. Presidió el señor Largo Caba-
llero y el señor Fabra Rivas, después 
de cada una de las cuatro partes en 
que se dividió la conferencia, pronun-
ciada en francés, t raducía la diserta-
ción al castellano. El señor Largo Ca-
ballero, en la presentación, manifestó 
que debe ser motivo de satisfacción la 
adhesión de España a la Oficina Inter-
nacional del Trabajo. Nuestro país 
—añade—con el reingreso en la Socie-
dad de Naciones se coloca a gran altu-
ra en el orden internacional. Por últi-
mo, dice que Albert Thomas. a pesar 
de sus cargos, tiene a ú n ei carnet de 
afiliado al partido socialista francés. 
Thomas expresa su sentimiento pu 
no poder expresarse en casudlano—aña 
de—sobre todo ahora que me encuentro 
entre camaradas. 
Por mí cargo me veo obligado a sen-
tarme un día a la mesa de gobernan-
tes, otro de patronos y otro de técni-
cos. Por la Oficina estoy dispuesto a i i 
a todas partes. 
Hace historia de cómo se introdujo 
la parte 13, referente al trabajo, en el 
Tratado de Versalles. Durante la gue-
rra se hizo la afirmación de tres reivin-
dicaejones especialmente: libertad sin-
dicial. jornada de ocho horas y seguros. 
Así, después de esfuerzos de la clase 
trabajadora cristalizó esa parte 13. 
Hace ocho años que trabajamos por 
hacer triunfar nutstros principios de 
paz y de justicia y n j dejo de oír crí-
ticas que proceden del seno de la clase 
trabajadora, por creer que en la Confe 
rencia Internacional está poco represen-
tada. Añade para desvirtuar esto que 
n ingún proyecto de Convenio fué apro-
bado, en contra de la representación 
obrera y que en una ocasión ante el 
anuncio del voto en contra de esta re-
presentación, los representantes de los 
Gobiernos retiraron un proyecto de 
cuestionario a la libertad sindical. 
Por últ imo, dice que esta Oficina val-
drá lo que quiere la clase trabajadora 
que valga. Entiende que en España ha 
ce falta m á s organización. Excita a to-
dos a que aumenten el número de los 
que componen la Unión General de Tra-
bajadores y a que aumenten el valor 
moral de cada uno de sus componentes 
Albert Thomas fué muy aiplaudído. 
En el ministerio de Trabajo 
En el despacho oficial del señor 
Aunós estuvo ayer m a ñ a n a M. Albert 
Thomas, el cual celebró una extensa 
conferencia con el ministro. Este le 
dió toda clase de explicaciones acerca 
de la organización del ministerio y de 
sus servicios. 
Hoy al mediodía el ministro de Tra-
bajo obsequiará con un banquete al 
señor Thomas. El agasajo se celebrará 
en el palacio dg Vista Alegre, del Ins-
tituto de Reeducación profesional, Cara-
banchel Bajo. 
El domingo, el señor Thomas. acom-
pañado del señor Aunós, asistirá a la 
corrida de toros. En el expreso de la 
noche, marchará a Par ís . 
E l señor González Oliveros 
El director general d$ Enseñanza su-
El Nuncio llegará hoy 
a Tarragona 
AYER OFICIO DE PONTIFICAL EN 
LA CATEDRAL DE LERIDA 
L a Diputación obsequió a mon-
señor Tedeschini con un 
banquete oficial 
LERIDA, 11.—El Nuncio de Su Santi-
dad, .monseñor Tedeschini, ofició dJB 
pontifical en la Catedral, que estaba re-
pleta de fieles con motivo de la festivi-
dad de San Anastasio, Patrono de la 
ciudad. 
Finalizados los actos religiosos, la mul-
t i tud le aclamó, costándole gran traba-
jo llegar al automóvil . 
Desde la Catedral el Nuncio se d i r i -
gió al Palacio de la Diputación, donde 
la Corporación le obsequió con un ban 
quete. En la mesa se sentaron con mon-
señor Tedeschini su secretario, el pa-
dre redentorista que le a c o m p a ñ a ; el 
Vicario general y las autoridades. Du-
rante ei acto la banda provincial ejecu-
tó diversas piezas. 
A las seis y media salló de la Catedral 
la procesión de San Anastasio. Forma-
ban en la comitiva numerosos fieles, 
Cruz Roja, Comisiones militares y Cle-
ro; llevaba la bandera de la ciudad el 
general gobernador, acompañado de dos 
coroneles de Infantería. 
La presidencia de honor la oenpaba 
el Nuncio de Su Santidad con las dig-
nidades del Cabildo. La procesión reco-
rr ió el trayecto de costumbre. Los bal-
cones se hallaban repletos de público, 
que hicieron objeto al Arzobispo de 
Lepante de cariñosas demostraciones. 
El Nuncio expresó su satisfacción ante 
esta nueva prueba de adhesión al Sumo 
Pontífice. 
Mañana marcha rá el Nuncio con las 
autoridades a visitar el Monasterio de 
Poblet ; desde dicho punto pasa rá a Ta 
rragona. 
Por la tarde se celebró un concierto 
y por la noche fuegos artificiales. Las 
calles están iluminadas, así como la 
torre mayor del castillo. 
El Cabildo cumplimentó al Nuncio. El 
arcipreste, en calidad de presidente, por 
estar jubilado el Deán, ofreció sus res-
petos a monseñor Tedeschini. El Arz-
obispo de Lepanto agradeció el home-
naje y las demostraciones de devoción 
a la Santa Sede. Después accediendo a 
la Invitación hecha, visitó la Catedral 
nueva con detenimiento, y adoró al pa-
ñal del Niño Jesús, que se conserva en 
el templo. Con tal motivo se hizo ex-
plicar la tradición de la reliquia. 
Preparativos en Tarragona 
TARRAGONA, 10—Están ultimados to-
dos los preparativos para recibir al 
Nuncio de Su Santidad, que se cree 
llegue pasado mañana , a las cinco de 
la tarde. El recibimiento que se le pre-
para es grandioso. 
perior y secundaria, señor González 
Oliveros, se encuentra restablecido de 
la dolencia que le ha impedido acudir 
con regularidad al despacho oficial es-
tos últimos días. Lo celebramos. 
dirigió hacie el hangar de los aparatos 
de bombardeo 
Al divisar Jiménez el hangar, a 30 
metros sólo de éste, pudo parar el avión, 
con lo que evitó un accidente mucho 
más grave. Esto era a las 6,23 
La avería ha consistido en la rotura 
de un trozo de seda del ángulo del pla-
no de un alambre de la armazón del 
plano inferior. El teniente coronel Del-
gado Brackembury, después de ordenar 
el traslado del aparato a los talleres, qui-
tó importancia a la avería, y an imó a 
los pilotos que estaban muy contraridos. 
E l vuelo aplazado hasta mañana 
SEVlIJiA, 11.—A las ocho de la ma-
ñan quedó encerrado en los talleres de 
reparación el aparato Jesús del Gran 
poder, que fué llevado por el personal 
de tropa, dirigido por los capitanes Ji-
ménez e Iglesias. 
Inmediatamente los pilotos con su me-
cánico y los técnicos de los talleres rea-
lizaron una minuciosa inspección en el 
aparato, comprobando que no tenía gran 
importancia la avería. Por telégrafo se 
pidió urgentemente a Madrid el envío 
de unas piezas y de la tela igual a la 
que cubre las alas del Jesús del Gran 
Poder, y además un trozo de lámina 
metálica para cubrir los destrozos y 
huellas en el plano inferior del ala de-
recha. De Madrid contestaron que del 
aeródromo de Getafe sal ía un avión con 
el material solicitado. 
A las siete de la tarde llegó dicho 
aparato de Getafe, tripulado por el ca-
pitán Buylla. de iguad tipo al Jesús del 
Gran Poder. Vino a bordo el jefe de 
construcciones de la casa constructora 
del aparato. Inmediatamente, en unión 
del director técnico de la casa, señor 
Ortiz Echagüe. realizó una inspección 
del aeroplano. El señor Ortiz vino en 
automóvil desde Cádiz, donde se en 
contraba, acompañando al comandante 
Franco en su visita al Mdro que se 
construye para hacer el viaje alrededor 
del mundo. 
Asimismo comprobaron dichos técni-
cos que la avería carece de toda im-
portancia y m a ñ a n a comenzarán los 
trabajos de reparación. 
En la m a ñ a n a de hoy empezó a circu-
lar ed rumor de que los aviadores pen-
saban salir en la madrugada del sába-
do, pero se negó rotundamente, entre 
otras cosas, porque la reparación no co-
menzará hasta m a ñ a n a . Lo que sí es 
probable es que en la madrugada del 
domingo salga el Jesús del Gran Poder. 
La hora de salida seguramente sf.rá 
de siete a ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. 
De todas las partes del mundo se re-
ciben radiogramas pidiendo noticias y 
detalles del suceso. 
Esta m a ñ a n a a primera hora se co-
municó a los Reyes y al Infante don 
Carlos el accidente, y los capitanes 
Iglesias y Jiménez dirigieron telegra-
mas a sus padres participándoles que 
no hab ían sufrido el menor daño y la-
mentando la avería. 
Desde Sevilla se han telegrafiado mi-
les de palabras, especialmente a Amé-
rica. 
Una película de la 
iniciación del vuelo 
El (fotógrafo de Aviación don Leo-
poldo Alonso, que ha filmado los actos 
o intento de salida del Jesús del Gran 
Poder, llegó ayer tarde a Madrid en 
un avión de la Unión Aérea. 
El señor Alonso estuvo quince días 
en Sevilla para realizar los trabajos 
de rodar una película de todos los actos 
celebrados en Tablada, hasta el momen 
to de emprender la salida los capita-
nes Jiménez e Iglesias. 
Anteanoche—ha dicho—todos espera-
ban órdenes. En vista de que las noti 
cías meteorológlces fueron favorables, 
se acordó el vuelo, después de haberse 
acostado los capitanes Jiménez e Igle-
sias. A las cinco de la mañana despertó 
el oficial de guardia a los aviadores. 
Estos fueron los primeros sorprendidos 
con la orden de que iban a emprender 
el vuelo. 
El señor Alonso se despidió de los 
aviadores y se colocó en el aparato de 
Impresionar, a unos 50 metros del avión. 
Los pilotos ocuparon sus asientos a 
las seis y cinco, despidiéndose de todos. 
En algunos momentos el silencio ora 
sepulcral, y en otros, en cambio, se des-
bordaba el entusiasmo público. Hacía 
buen tiempo y había bastante clarl 
dad. 
Al principio de la pista del avión ve-
nía a converger con ella otra donde se 
encontraban los coches oficiales con 
aviadores para evitar que se acercasen 
las personas extrañas . 
Al comenzar a rodar el Jesús del Gran 
Poder el entusiasmo y los vivas eran 
Indescriptibles. El señor Alonso dice que 
fué un momento de gran emoción. 
Hacia el aparato avanzaba una niebla 
aquél se hubiese estrellado contra el ba-
rracón de bombardeo, que tiene doce 
metros de altura. 
Los primeros en acudir fueron unos 
jefes y oficiales que estaban en los au-
tos, entre ellos el comandante Acevedo. 
que fué uno de los qu se tuvieron 
(JIIP t irar al suelo para que pasara el 
avión. 
Los pilotos bajaron a reconocer el 
av ión . A Ins pocos minutos la niebla 
fiocirvipív'-i v quedaba un día esplén-
dido. 
Una nota del jefe 
de A e r o n á u t i c a 
El jefe de Aeronáutica militar, coronel 
Kindelán. facilitó ayer tarde, por me-
diación de la Oficina de Información, 
la siguiente nota: 
tPara la aviación mili tar los raids e 
intentos de batir records tienen por fina-
lidad comprobar periódicamente que el 
complicado mecanismo aéreo sigue mar-
chando bien y funcionando con eficien-
cia, pero de ésto a convertirse en un 
Club deportivo hay un abismo. 
Más importante aún que la anterior 
finalidad es para la Aeronáutica, como 
para todo organismo militar, contar con 
una oficialidad poseedora de las virtudes 
fundamentales, consustanciales con la 
existencia de la colectividad armada, la 
obediencia y la Msciplina. 
Los que creen que los aviadores Jimé-
nez e Iglesias piesan ir a La Habana en 
un avión de guerra, confiado a ellos por 
la nación para otros fines, les infieren in-
voluntariamente una ofensa grave, su-
poniéndoles un concepto del honor com-
pletamente equivocado, desconociendo, 
con ello, la psicología del oficial avia-
dor español. 
El raid a Cuba puede hacerse y se 
hará, cuando se estudie y se prepare 
por el Servicio de Aviación Mili tar es-
pañol, que ha borrado de su léxico la 
palabra imposible, pero ahora no está 
preparado el Jesús ebel Gran Poder pa-
ra una travesía transatlántica, sino pa-
ra un viaje a Oriente, con objeto de 
batir el record del mundo de distancia. 
Sin radiogoniometría, derivómeros es-
peciales y otros instrumentos, empren-
der el viaje a Cuba sería una aventu-
ra descabellada, que no debe hacer y 
no ha rá nuestra Aviación. 
Como conozco a mis oficiales me atre-
vo <a hacer esta terminante declara-
ción, constándome. además, como a 
nadie, el sacrificio tan grande que a la 
disciplina hacen los valientes capitanes 
Iglesias y Jiménez, que tanto han in-
sistido conmigo para la revocación de 
la orden de ir hacia la India. 
Es muy probable, dadas sus dotes co-
mo aviadores, que serán ellos los pri-
meros que en ocasión oportuna y con 
adecuada preparación emprenderán es-
te raid. 
Espero que estas declaraciones orlen-
ten a la opinión y termino copiando 
un cablegrama del comandante Fitz 
Maurice, uno de los pilotos del fíre. 
men, publicado en el Daily Teiegraph 
del 21 de abril, para reforzar mis ar-
gumentos : 
Vuelo transatlántico del Bremen. Ca-
blegrama especial del comandante Fltz 
Maurice. Es esencial la T. S. H. (Daily 
Teiegraph, 21 de abril de 1928). Extrac-
to de una serie de artículos del coman-
dante J. C. Fitz Maurice, uno de los 
pilotos del Bremen en su primer vue-
lo t ransat lánt ico de Este a Oeste. La 
experiencia de los pilotos, segón mani-
fiesta, le ha llevado a la conclusión que 
para una empresa de esta índole la 
T. S. H . ee absolutamente esencial. E l 
único punto flaco. El vuelo del Bre-
men no era un simple ejercicio de des-
treza. Se trataba de una.empresa cien-
tífica, perfectamente estudiada de an-
temano, en la que se habían previsto 
toda clase de adversidades, habiéndose 
considerado, en todos sus aspectos, las 
causas que pudieran motivar el fraca-
so, y adoptándose, por consiguiente, 
todas las precauciones para eliminar o 
reducir a lo más mínimo el peligro 
existente. El asunto de la T. S. H. se 
consideró seriamente, pero se decidió 
que en lugar de un juego radlotelg-
gráfico eficaz y útil que pesara unos 
noventa kilos, sería preferible un peso 
equivalente de benzol. 
Este fué el único punto flaco de la 
organización del vuelo. Según vemos 
ahora, si hubiésemos tenido una esta-
ción radlotelegráflca a bordo, a nues-
tra supuesta llegada a las proximida-
des de Terranova. nosotros podíamos 
haber dado casi nuestra posición exac-
ta por medio de las estaciones radiogo-
nlométricas, a lo largo de la costa, así 
como la velocidad y dirección exacta 
del viento sobre el mar, y, por fin, hu-
biésemos tomado rumbo a Nueva York, 
con lo que hubiéramos coronado fácil-
mente el éxito de nuestro objeto. Cree-
mos firmemente que la T. S. H. ee ab-
solutamente esencial para todas las ha-
zañas de esta índole que se proyecten 
en el porvenir.» 
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Interesante prueba de turismo Barcelona-Ginebra 
Un partido AthleticClub-Real Madrid a beneficio de la Federación. ¿Uzcu-
dun contra Godfrey en Barcelona? Mañana se correrá en el hipódromo de 
la Castellana el Premio Alfonso XIII. 
A U T O M O V I L I S M O 
Barcel ona- Ginebra 
El Real Mulo Club úe Cataluña orga 
miza para los días 25 y 26 de jul io pró-
ximo una iniei'edanie prueba de turis-
mo que tendrá como base la regula-
ridad. 
La prueba se reserva para coches has-
ta dos litros de cilindrada. El recurrido, 
que arroja un total de 777 kilómetros 
aproximadamente,' se dividirá en cuatro 
etapas, que se ha rán en dos jornadas, 
conforme a los deialles siguientes: 
25 de j u l i o : 
Primera etapa: Barcelona - Gerona -
Narbona. Segunda etapa: Narbona-Ni-
mes. 150 kilómetros. 
26 de j u l i o ; 
Tercera etapa: Nimes-Grenoble. 237 ki-
lómetros. Cuarta etapa:. Grenoble-San 
Jul ián (frontera suiza). 136 kilómetros. 
El recorrido restante, o sea de San 
Jul ián a Ginebra, un kilómetro aproxi-
madamente, será neutralizado. 
E l " r a l l y" nacional 
Además de las diez y seis inscripcio-
nes que publicamos en estas columnas 
para el interesante rally nacional que 
organiza el Real Automóvil Club de 
Cataluña para el día 27 del presente 
mes, se han^añadldo las dos siguientes: 
17. —AURURN (Adolfo Subirana, de 
Barcelona). 
18. —CITROEN (José Martín, de San-
tander). 
Ha muerto Clement Bayard 
PARIS, 10.—Ha fallecido el conocido 
constructor de ciclos y automóviles Cle-
ment Bayard. 
Se recuerda que en 1908 construyó un 
dirigible al que dió su nombre. 
F O O T B A L L 
Acuerdos de la Federación Centro 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo directivo de la Federación Re-
gional de Football del Centro se toma-
ron los siguientes acuerdos; 
Cargar al Colegio de Arbitros los gas-
tos realizados por dos clubs de segunda 
categoría con motivo de un partido al 
que no se presentó el árbitro. 
Con el fin de velar por la defensa de 
los intereses de la Federación y también 
de los clubs federados, ha adoptado un 
acuerdo que sirve como arreglo en la 
competencia entablada entre los clubs 
Athlétic y Real Madrid para la organi 
zación de partidos amistosos en la mis-
ma fecha. Como consecuencia de dicho 
acuerdo, se han concedido las fechas 
del 13 y 15 al Athlétic y 17 y 20 al 
Real Madrid. 
Se señala el día 7 de Junio para cele-
brar un partido a beneficio de la Fe-
deración, en el que se enfrentarán .los 
equipos Athlétic y Real Madrid con los 
elementos con que estos clubs contarán 
para la próxima temporada. 
Se siguió examinando la situación de 
la sección manchega y se acordó dar 
un plazo de diez días para que los clubs 
deudores liquiden definitivamente sus 
cuentas con la Regional, con el fin de 
atender al requirimiento de la Nacional 
que da a todas las regionales un plazo 
de quince días para que liquiden con la 
Real Federación sus deudas, al igual 
que ésta del Centro tienen. El secreta-
rio dió cuenta de que la contabilidad se 
halla al día. 
Para el próximo miércoles se citarán 
a los clubs profesionales con el fin de 
que estudien la organización profe-
sional. 
Equipo del Athlé t ic Club 
El equipo del Athlétic Club que se 
al ineará m a ñ a n a contra el Sevilla F. C. 
se formará como sigue: 
Martínez, Sorribas-A. Olaso, Santos-
Drdóñez-Espinosa, Marín-Morilla-Pala-
cios-Cosme-L. Olaso. 
La directiva del Sevilla ha asegurado 
que opondrá sus mejores elementos. 
Real Valladolid Deportivo 
Para poder desempeñar un papel 
aceptable en el concurso nacional, la 
Real Unión Deportiva y el Club De-
portivo Español, ambos de Valladolid, 
han decidido fusionarse para constituir 
xm potente equipo de la selección de 
sus jugadores. La nueva entidad se de-
nominará Real Valladolid Deportivo. 
E l accidente del presidente del Deportivo 
Alavés 
BARCELONA. 11.—El señor García de 
Salazar, presidente del Deportivo Ala-
vés, herido a consecuencia del acciden-
te que sufrió el domingo en Las Corts, 
¡ha sido nuevamente reconocido por el 
doctor Corachán, que apreció las le-
siones diagnosticadas. Aunque su esta-
do es delicado, de momento no inspira 
cuidado, aunque la rdará bastantes días 
en sanar; 
La esposa y hermano del 'doctor García 
de Salazar llegaron hoy de Vitoria para 
asistirle. 
El herido recibe innumerables visitas 
y diariamente se interesan por su esta-
do Jos directivos del Barcelona. 
Tranviarla-Arenas Sporting 
El próximo domingo, día 13 del ac-
tual, a las once de la mañana , jugará 
él primer equipo de la Agrupación DÉS 
portiva Tranviaria su úl t imo partido 
del actual campeonato, en el campo de 
la Unión, contra el Arenas Sporting 
Club. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Prentío Alfonso X I I I 
Mañana, en la Castellana, se correrá 
una de las pruebas interesantes de la 
temporada, el Premio Alfonso X I I I , una 
carrera para los no ganadores de 20.000 
pesetas en 1927, con buena escala de 
recargos y descargos. Esto tal vez ha 
hecho que sólo se ha conseguido reunir 
a siete participantes. Las cuadras Cime-
ra y Velasco presentan dos cada una, 
uno el marqués de Lasarte y dos caba-
llos militares los restantes. 
Sobre el peso estipulado por edad, la 
relidad es que descargan todos. Los que 
más son Lombardo y Avanti, razón por 
lo que, habiendo demostrado méritos su-
ficientes, tienen las grandes probabili-
dades. La potranca dispone además de 
su mejor distancia, así es que ya tiene 
que galopar quien ha de batirla. 
A T L E T I S M O 
E l campeonato de España en Reus 
El campeonato de España de atletis-
mo corresponde disputarlo este año en 
Barcelona. Para este fin se han hecho 
las correspondientes gestiones con el 
Real Polo Jockey Club a fin de cele-
brarlo en su magnífico terreno; pero a 
úl t ima hora ha surgido un impedimen-
to, y es que en las pistas de dicha So-
ciedad habrá concurso hípico pre-
cisamente en las fechas señaladas para 
el concurso atlético nacional. 
En vista de esto, la Federación cata-
lana y el Comité provincial han conse-
guido la cesión del Stadium de Reus, 
habilitado perfectamente para la cele-
oración del campeonato de España. 
Los propietarios del terreno han em-
pezado a realizar varias mejoras. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato "amateur" 
Mañana domingo, a las once de la ma-
ñana , se celebrarán en el frontón Jai 
Alai partidos de campeonato de pelota 
a mano y cesta entre parejas del Athlé-
tic, Hogar Vasco y Racing Club. 
Las entradas, como de costumbre, son 
por invitación. 
P U G I L A T O 
¿Uzcudun contra Goodfrey en E s p a ñ a ? 
Corren con insistencia los rumores de 
que el conocido organizador de encuen-
tros pugilísticos, señor Niñerola, ha con-
tratado en su reciente viaje a los Es-
tados Unidos al negro George Godfrey 
para aponerle a Paulino en Barcelona. 
Ros quiere un "match" contra Mar t ínez 
BARCELONA, 11.—El tmanager. de 
Francisco Ros, que detenta el título de 
campeón de España del peso «welter», 
ha enviado una carta a la Federación Ca-
talana diciendo que su patrocinado está 
dispuesto a poner en juego el campeona-
to de España con Hilarlo Martínez. 
Gablola pide una prór roga 
En la úl t ima reunión celebrada por la 
Federación vizcaína se dió a conocer una 
carta de Gabiola, en la que el conocido 
púgil vasco ruega a la Federación inte-
rese de la Nacional la concesión de una 
prór roga de dos meses para defender 
su título de campeón de España. 
Gabiola fundamenta su solicitud en 
haber sido • operado recientemente. La 
Federación vizcaína ha tramitado y apo-
yado esta solicitud. 
L a próxima velada en el teatro Pavón 
La velada que el lunes próximo se 
celebrará en el teatro Pavón se ha de 
ajustar al siguiente programa: 
Primer combate, a cuatro rounds de 
tres minutos entre los pesos mosca Aguí-
lar y González. 
Segundo combate a cuatro rounds de 
tres minutos entre los pesos mosca Pe-
dro Ruiz e Iglesias. . 
Tercero, a ocho rounds de tres minu-
tos entre los pesos pluma Muñoz (cam-
Ipeón de Alava) y Ortiz (campeón del cin-
I turón Madrid). 
Cuarto, a ocho rounds de tres minutos 
entre los pesos ligeros Torres y el árabe 
Jim el Zair. 
Quinto, a ocho rounds de tres minutos 
entre los pesos welter «INO» y el vasco 
Piedrahita. 
Arbitros y jueces del Colegio caste-
llano. 
Sobre el "match" Tunney-Heeney 
NUEVA YORK, 11.—Harvey, el repre-
sentante de Tom Heeney, ha manifesta-
do que en el encuentro con Gene Tun-
ney cree que se recaudará más de mi-
llón y medio de dólares, de los cuales 
el 12 por 100 corresponderá a su repre-
sentado. Añadió que Henney se encuen-
tra en una forma admirable y pesa 172 
libras, esperándose que llegue a las 
200 antee del día señalado para el com-
bate. 
Rober t í contra Phil Scott 
NUEVA YORK, 11—Mañana por la no-
che, en el Madisson Square Carden, se 
celebrará el combate de boxeo entre 
Robert Robertí y Phil Scott. El público 
se halla muy Impresionado por la últi-
ma victoria alcanzada por Scott sobre 
Pierre Charles, y de ahí que dicho bo-
xeador sea el favorito de todos. . 
Cook y Moody hacen "match" nulo 
LIVERPOOL, 11.—El combate celebra-
do en esta localidad entre Franck Mo-
ody y Georges Cook ha terminado con 
un match nulo. 
LAWN-TENNIS 
Finlandia elimina a Yugoeslavia 
ZAGREB, 11—En las eliminatorias para 
la Copa Davis, el equipo de Finlandia 
ha vencido al de Yugoeslavia por cuatro 
victorias contra una. 
Nueva Zelanda contra Portugal 
LISBOA, 11.—Copa Davis de lawn-ten-
nis. Pruebas simples. En el primer 
match, Nueva Zelanda ha vencido a Por-
tugal por 6-3, 6-4 y 6-0. En el segundo, 
Portugal ha vencido a Nueva Zelanda 
por 6-2, 6-2 y 6-3. 
GIMNASIA 
Para el elemento femenino 
La Real Sociedad Gimnás t ica Españo-
la i n a u g u r a r á con fecha i de junio una 
clase femenina de gimnasia, que tendr;1 
lugar por las mañanas , de once a una, 
a cuyas horas es tará reservado el gim-
nasio exclusivamente para las señoritas 
de doce años en adelante, las cuales po-
drán entrar con personas que las acom-
pañen, siempre que sean del mismo 
sexo, quedando prohibido el paso al Jo-
cal a todos los varones, excepción ne-
cha de los señores médico, profesor y 
conserje del Club. 
Tanto para las señori tas como para 
los niños no sur t i rá efecto la cuota de 
entrada que, a part ir del i de junio, se 
establece para los señores que soliciten 
su ingreso en el Club. 
EXCURSIONISMO 
Del Club Indian Sport 
El Club Indian Sport celebra su segun-
da excursión en automóvil a las presas 
del Villar, Puentes Viejas y Buitrago. 
Para informes de esta importante ex-
cursión, en Magdalena, 36 (alpargatería). 
N A T A C I O N 
Nuevo "record" mundial femenino 
MAGDEBURGO, 10.—La nadadora ale-
mana Hilda Scheroder ha batido el 
record mundial, de 400 metros en seis 
minutos cincuenta y cuatro segundos y 
ocho décimas. 
Hilda Scheroder ha superado en ocho 
segundos el record precedente, que ha-
bía batido la holandesa Barón. 
ALPINISMO 
Las comunicaciones con la Sierra 
El servicio (le automóviles instalado 
por la Real Sociedad Peña la ra al Puer-
to de Navacerrada y Pedriza de Manza-
nares tienen la salida los domingos a 
las siete y media de la m a ñ a n a en la 
Red de San Luis, a los precios por pla-
za de 8,50 y 7 pesetas, respectivamente, 
(ida y vuelta). 
Despacho de billetes, en la calle de 
Alcalá, 2 (continental). 
El domingo día 20 se Inaugura el 
servido al Puente del Descalzo (Fuen-
fría). Precio del billete, 8,50 pesetas. 
Estado atmosférico 
Comunican del chalet de la Fuenfr ía 
lo siguiente: 
Temperatura, tres grados sobre cero. 
Cielo nublado. Los automóviles pueden 
llegar al puerto. 
Tiempo espléndido. 
Record gastronómico 
Guardia de la ex "porra" atrope-
llado por un "auto". Dos obre-
ros lesionados por un barrero. 
José Pérez Encina, de treinta y tres 
años , que habita en Latoneros, 16, y su 
amigo Lucio Carralejo Rüdi\íguez, domi-
ciliado en General Ricardos, 11, aposta-
ron a ver cuál de los dos comía mayor 
cantidad de chuletas. 
Con varios testigos, que dieran fe de 
lo que ocurriese, los gastrónomos se 
dirigieron a una taberna de la segunda 
calle de las citadas, y la emprendieron 
con una fuente repleta del no despre-
ciable alimento. 
A la doce o catorce chuleta José no 
podía más. Lucio,, en cambio. Iba por 
!a veintidós y aun manifestaba hallarse 
en los aperitivos. 
La victoria se decidió, p<ues, a favor 
de Lucio. Se comió treinta y tantas 
chuletas. Bien es verdad que como en 
el cuento popular, las tomó a «juerza» 
de pan. 
Lo peor del éxito es que el victorioso 
tuvo que pasar a la Casa de Soco-
rro», porque las chuletas se le «pusieron 
de punta», así es que no pudo disfru-
tar de los placeres del triunfo. 
Y el infeliz derrotado se halla tan 
contento por no haber superado al es-
fuerzo gastronómico de su competidor. 
Una señora muerta por intoxicación 
En la habitación que ocupaba, piso 
quinto, número 4, de un hotel de la ave-
nida de Pi y Margall, fué hallada graví-
simamente intoxicaca por haber ingerido 
cuatro botes de cierto medicamento que 
se emplea para provocar el sueño, do-
ña Angeles Hernández de Larrea, conde-
sa viuda de Larrea, de cuarenta y dos 
años de edad, que días antes llegó al ho-
tel, procedente de Biárritz. 
Puesto el hecbo en conocimiento de 
las autoridades, se personó ^n el hotel 
el Juzgado de guardia, que lo era el del 
distrito de la Latina, formado por el juez 
don José Teníes, secretario, señor Gar-
cía Inés y oficial don Antonio Monreal. 
La enferma no pudo prestar declaración 
por la gravedad de su estado. 
El juez «se Incautó de varias cartas 
que doña Angeles dirigió a distintas per-
sonas, para que fuesen entregadas al ocu-
r r i r su fallecimiento. 
La paciente fué trasladada al Hospital 
Provincial, donde minutos después dejó 
de existir. 
Un caso de miseria 
En la Comisaría del distrito deJ Con-
greso se presentó una pobre mujer con 
dos hijos suyos, de dos y cinco años 
y manifestó que iba con el propósito 
de dejar a los pequeños al amparo de 
la autoridad, pues ella, a causa de la 
nngustiosa situación en que se hallaba 
tenía la idea firme de quitarse la vida. 
Su marido marchó a Barcelona hace 
cinco meses y la dejó en el mayor aban-
dono. 
El comisario envió a la mujer y a 
los dos hijitos al Juzgado de guardia, 
donde el juez, de su bolsillo particular, 
socorrió a la desdichada, a la que pro-
digó además palabras alentadoras de 
consuelo y esperanza. 
La desgraciada se llama María Seco 
Encíso, de treinta y ocho años de edad. 
Carece de' domicilio. 
O T R O S SUCESOS 
jCiclista herido en un choque—En la 
calle de Arrieta chocó la bicicleta que 
montaba Pedro Maraña Garbán, de diez 
y siete años, domiciliado en la calle 
del Marqués de Cubas, 12, con &1 auto 
móvil 11.706. 
El ciclista cayó al suelo a efectos 
del encontronazo y se produjo lesiones 
de consideración. 
Guardia urbano atropellado por un 
«auío».—Cuando se hallaba de servicio 
en la calle de Alcalá el guardia muni-
cipal 151, Serafín Gómez Agüero, de 
veintiocho años, que habita en Lucien-
te, 5, fué alcanzado, en el momento ©n 
que levantaba el brazo para detener la 
circulación, por el automóvil 24.082, que 
iba conducido por su propietario el in-
geniero de Caminos don Rafael López 
Boch. 
El guardia resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué asisti-
do en la correspondiente Casa de So-
corro. Después fué llevado al Hospital 
de la Princesa. 
—Agustín Ruiz Maluefia, que habita 
en el paseo de Extremadura, 68, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado a con-
secuencia de haber sido atropellado en 
dicho paseo por la bicicleta que monta-
ba Ramón Hernández Rege, de veinte 
años. 
Lesionados al estallar un barreno.— 
En las obras de construcción de un fe-
rrocarril mil i tar de Madrid a Arenas de 
San Pedro, té rmino municipal de San 
Martín d^ Val deiglesias, estallé un ba-
rreno y resultaron gravemente lesiona-
A N U N C I O o n c i A i . 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCintSO de proyectos para suministro 
y montaje de los cierres metál icos del aU-
viadero del nnevo Canal de descarga a» la 
Presa de Biscarrués 
Acordado este concurso por la Junta de 
g-obierno, la« condiciones y modelo de pro-
posición han eido pueblicadas en la «Ga-
ceta» del d ía 8 del actual. 
Ji^tlCí^l Mneblea. Todas olneea, baratl-
i r N i V a V ^ simoa. Costanilla Angeles, 15. 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
COLLOID WILLARD 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, SAN A G U S T I N , 3, 
BOSCH 
Magnetos . P ínamoe . Bujías 
Faros. Bocinas. Bateríae. Ee -
cambios. Reparacionea. 
Carburadorea. Recambioe. 
No titubee. Adquiéralos en 
A U T O E Q U I P O S 
Estación de Servicio Bosch 
ZENITH 
Genova, 3, Madrid. Teléfono 35.790, 
Nadie ha superado este 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín , número 3 
Los mejores talleres eléctricos 
CINEMAT0GRAF0SY TEATROS 
I' Ir I 
N O V I O S 
Os interesa conocer los últimos 
modelos de camas plateadas, ara 
ñas de cristal y bronce, vajillas, 
cristalerías, porcelanas finas 
bronces artísticos, que presenta 
Vicente Zumel, fabricante de ca-
mas y aparatos para alumbrado 
eléctrico. Conde de Peñalver, 16. 
HERNÍADOS 
L a ciencia médica, como los millares de 
herniados, olientes de todoe loe pafees, 
confirman una vez más que el mundial 
VENDAJE NEO - BARRERE, DE PARIS 
ee e>l braguero eficaz, racional y cómodo 
para llegar en muchoe caeoe a la curación 
completa de lae hernias; y en otros, a 
mejorar las abandonadas, desarrolladas o 
reproducida* de operación, que sólo lee 
queda el recurso do un buen braguero con-
tentivo, como es el V E N D A J E NEO-BA^ 
R B E R E , patentado. Pidan nuestro Catá-
logo, núm. 8. 
I N F A N T A S , 7, M A D R I D 
dos los obreros Mauricio Fernández de 
la Rocha y Policarpo Sangar Pérez. 
Dos detenidos.—En la calle de las Po-
zas fueron detenidos por sospechosos 
José Andrés Martin, de diez y nueve 
años, domiciliado en Esperanza, 7, y 
Enriqne García Fernández, de veint; 
cuatro, que habita en Jordán. 22. 
Se comprobó después que Enrique es 
uno de los autores de un robo cometi-
do el d ía 5 del actual en una tienda 
de la calle del Pez. En su domicilio 
encontró la Policía géneros proceden-
tes de aquel delito. 
Cuando José y Enrique fueron dete-
nidos iba con ellos un tercer indivi-
duo, que se dió a la fuga y el cual ŝ  
llama Casto Díaz Rollán, de veintitrés 
afios, que vive en Ponzano, 33, éí cual, 
según declaración del sereno, acompa-
ñaba también a Enrique la noche del 
robo mencionado. 
El dinero del corwer/^.—Deede hace 
tiempo el conserje de un Banco sito en 
Alcalá, 16, notaba que le sust ra ían dine-
ro del cajón de su mesa. 
De acuerdo con la Policía, se pusieron 
en el cajón dos billetes marcados, y a» 
día siguiente los billetes hab ían desapa-
recido. 
Por sospechan se detuvo al ordenanza 
Francisco Aparicio Olivares, de veinti-
ocho años, que habita en la calle de Ma-
ría de Guzmán, número 4. No se le en-
contraron los billetes marcados; pero há-
bilmente interrogado acabó por confesar 
que era el autor de las sustracciones. 
Los dos billetes marcados los habla ro-
bado también y, hombre prevenido, los 
escondió en el cerco de una ventana, cer-
ca de la puerta, pá ra recogerlos cuando 
saliese. 
En la ventana fueron hallados efecti-
vamente los dos billetitos. 
A L K A Z A R : "¡Chin! ¡Chin!" 
En su estilo de revista a la manen 
írancesa, es decir, sin argumento qu< 
sirva de unión a los diferentes cuadros 
atendiendo, más que al efecto teatral en 
su verdadero aspecto, al momento pías 
tico, a la exhibición y al lujo del ies 
vestido, nos pareció el primer acto d, 
la obra de los señores Aguilar, Solson; 
y Madrid de lo más correcto en su cía 
se. dándole a la palabra corrección, 1: 
relatividad indispensabil ís ima t ra tándo 
se de una revista frivola, vocablo este 
también muy relativo. 
Nos pareció correcta porque^ dentr 
de la inmoralidad propia del género, a 
través de cuadros de buen gusto, monta-
dos con lujo y con arte, no se advert ía 
in tención malsana; había libertad, poro 
no la inmoralidad agresiva de concepto, 
no había surgido el chiste verde, ni el 
cuadro escandaloso, ni la frase procaz; 
pero en el segundo acto este cuidado 
se pierde, y entreveradas con cuadros 
plásticos y danzas bien presentadas, apa 
recen ya las escenas agrias, y la inmo 
ralidad que antes estaba sólo en el ain: 
biente está en el concepto, con lo que 
la calidad del espectáculo desciende las-
timosamente. 
La mayor fuerza de la révista reside 
en la manera lujosísima de su presenta-
ción y en la labor de los actores; Monea-
yo, Roa. Fernández , que llevando sus tipos 
hasta la caricatura conSiguen una fuer-
za cómica que no puede tener el tímid • 
esbozo de diálogo que han puesto los 
autores; en la presencia de Consuelo Hi-
dalgo con algunas bellas muchachas, y 
en los primores coreográficos admirables 
de los Manoys, las Sister G. y las Hu.l-
son Girls. 
La música del maestro Ciará está sin-
tetizada en el t í tu lo: chin chin en lodos 
los tiempos de baile moderno, y algún 
intento de más fina calidad en vanas 
canciones aisladas, agradables al oído, 
pero falta^ de carácter . 
El públ ico percibió todo .lo que en la 
obra hay de arte y buen gusto, y lo 
premió con aplausos al final de todos 
los deshilvanados números que compo-
nen el espectáculo. 
J. de la C. 
L a función de los feos 
Ayer por la tarde se celebró en el 
teatro de Apolo lo que la Empresa llamó 
«la función de los feos», que consistió 
en una representación de «¿Quién te 
quiere a ti?», con las localidades llenas 
de invitados. En suma, .una función en 
agasajo del público. 
El teatro estuvo totalmente lleno, y 
el públ ico aplaudió con entusiasmo casi 
todas las escenas de la obra. A l final do 
los actos el autor, don Luis de Varga:, 
y los in té rpre tes fueron aclamados por 
la concurrencia. 
A l terminar la función gran cantidad 
de curiosos se estacionó en la puerta do 
Apolo y saludó con gran regocijo a los 
espectadores de la obra, y en particular 
a los que consideraron que no alcanza-
ban «méritos» suficientes para entiar 
gratis en un homenaje como el que se 
celebraba. 
Los impuestos municipales sobre 
los espectáculos 
Como resultado de u n a instancia ele-
vada por el gerente de la Sociedad ge-
neral española de empresarios de es-
pectáculos, el ministerio de Hacienda 
ha dispuesto que los derechos o tasas 
establecidos ya, o que en lo futuro se 
establezcan por los Ayuntamientos, re-
lacionados con los espectáculos públi-
cos, sólo pueden tener efectividad legal 
cuando se ajusten a lo taxativamente 
preceptuado en el artículo 360 del Esta-
tuto municipal ; esto es, cuando por las 
Empresas haya sido solicitada la pres-
tación de un servicio especial no com-
prendido entre los que el Ayuntamiento 
tenga o deba tener establecidos y cubier-
tos con los ordinarios recursos munici-
pales, o cuando la tasa tenga caracte-
r p s de generalidad, hal lándose sujetos 
a ella en la misma proporción los de-
m á s contribuyentes del término muni-
cipal que se beneficien o estén en la 
inosiiilidad de beneficiarse del servicio 
de que &e trate, y que las Empresas de 
espectáculos públicos están en la obli-
gación de consignar expresamente en 
ios SQTteles públicos y en los progra-
mas de mane los precios de las distin-
tas localidades, sin que, de no hacerlo 
así, puedan disfrutar de los beneficios 
en el aforo y por deducción de servicios 
anejos establecidos por la base 25 del 
real decreto de 11 de mayo de 1926. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
«¿Mi mujer no es m i mujer?» constitu-
ye un gran éxito de público. Tarde y no-
che (butaca, 3,50). 
C A L D E R O N 
Hoy eábndo, a las seis menos 
de la tarde, homenaje al maeetro c ^ 0 
llero con «La manta zamorana», «QiRa 
y cabezudos», «Lectura de poesías» llte* 
tCamto a Murcia», de «La parranda.y ^ anda» 
el eminente Marcos Redondo. 
Todae las noches, «La parranda», ej 
yor éxito del año. 
Palacio de la Música 
Olara Bow, Eether Ralston,- Betty Br 
son, en «Hijos del divorcio» y « j ^ da-
dora». Tree artietae insuperables en d 
magníficas produccionesde la Paraniom^ 
CINE D E l T c A L L A O 
Hoy sábado y mañana domingo, últij),,, 
exhibiciones de la soberbia película \\ 
tro Goldwvn «Error Matrimonial», p0r V5" 
bel l ís ima Paulino Starke y nuestro coa 
patriota Antonio Moreno. 
Exito grandioso de esta película del gra 
mundo. 
0 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional) 
(Jovellanos, i).—A las 6,30, L a marc^ 
ñera.—A las 10,15, Contrabandista valien, 
te (estreno). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A U 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no ee mi n,,, 
jer? (butaca, 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las IflSo 
E l Clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—5,i5, función 
homenaje al maestro Caballero. Programa-
L a manta zamorana, Gigantes y cabez^ 
dos. Canto a la huerta murciana, por Mar' 
eos Redondo; poesías por Ardavín.—10,30 
L a parranda, por Marcos Redondo (éxito 
inmenso). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45, y 10 45 
¿Quién te quiere a t i? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró. 
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45, Los marineros (corriente).-.^ 
las 10,45, Los marineros (corriente). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com. 
pañía del teatro de Apolo.—6,45, la zarzne. 
la asturiana de gran éxito L a promesa.-
10,30, L a morería, por Sélica Pérez Carpió 
Pepe Romeu, Manuel Rusell y principa! 
les partes de la compañía. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía ds 
María Palou.—€,30, E l que no puede amar 
(precios populares).—Noche, 10,30, beneficio 
de María Palou y estreno de No tengo 
nada que hacer, de Felipe Sassone. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, ¡Chin! 
Chin! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
L a vida es más.—A las 10,30, L a chica 
del cCitroén» (grandes éxi tos) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143) .-6,30, 
presentación de Los Axejos y todo el pro. 
grama de noche.—10,30, Emi l ia Kamírez, 
Troupe Jualanso, Angelina Bretón, her-
manas Celindas y Manolo Rodrigo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45, 151 y 152 representaciones de 
Un alto en el camino (populares; butacas 
a dos pesetas). E n la próxima semana, 
estreno de la farsa tragi-cómica de hom-
bres y muñecas , de Jacinto Grau, E l se-
ñor de Pigmal ión. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-
Temporada de ópera española.—10,45, Las 
flores (estreno). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, fun-
ciones populares; por la tarde. La orgía 
dorada; por la noche. L a feria de las her-
mosas, loe dos grandes éxitos (butaca, 
cinco pesetas; general, una). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Fél ix , futbolista. L a soñadora. Hi-
jos del divorcio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15, E l espejo de la dicha (por 
Li ly Damita). Novedades internacionales 
y Error matrimonial (por Pauline Starke 
y Antonio Moreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 6,30 
(moda) y noche 10,15, Noticiario Fox. Afor-
tunado en amores (Adolfo Menjou). Revis-
ta Paramount. E l baño de Kokó. E l mis-
terio del circo (Harry Pied). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche. 
L a dulce confitera (cómica). E l águila 
de la Legión (segunda jornada). Radiante 
juventud. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . - 6 J 
10,30, Cuéntaselo a un guardia (Macksen-
nett). Radiante juventud (por Buddy Ro 
gers). Exito enorme: E l águila de la Le-
gión (segunda jornada, fin de la novela, 
por Flora le Bretón y Reginald Fox). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
son: Wallace Berry, el perro Trueno (ri-
val de Rin-Tin-Tin) , Charlot y Lige Con-
ley, en las cintas tituladas Ricardo, co-
razón de león; E n alas de la tempestad, 
Apagafuegos y Novias a granel. Sección 
continua de 4 a 12,45. Lunes y jueves, 
cambio de programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 8).-
Partidos del día 12 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Alberdi contra Ostolaza y Vega. 
Segundo, a pala: Quintana I y Pérez con-
tra Zubeldia y Amorebieta I . 
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 28) 
B . M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
biertos, la larga lista del menú, que el señor de la ca-
sa le ofreció, todo, en fin, la apuró, principalmente el 
menú, porque no sabía lo que eran ni el filet a la ravi-
goite, ni el canelón aux olives., Pero no tendría nece-
sidad de comer de todo, y en cuanto a las copas, sólo 
bebería la del agua. Los invitados oeuparon sus asien-
tos, y la conversación se hizo general. Peggy se apro-
vechó de la agitación de los primeros momentos para 
examinar a su vecino de mesa. E r a un señor muy alto 
y calvo, de espesas cejas, simpáticos ojos pardos y 
cierta expresión de timidez en la fisonomía, que sería 
debida quizás al temor que le imponía mislress Netty 
o a su creciente sordera, que trataba de ocultar. No 
era uno de esos hombres que hablan mucho; en cam-
bio, su mujer, desde el extremo opuesto de la mesa, 
charlaba por tres, y una vez no pudo contenerse y 
gritó a su marido: 
— ¡ N o estés tan callado! ¡Mislress Goring, anime 
usted un poco a mi marido 1 Si le habla usted de gra-
bados antiguos se le desatará la lengua. 
. E l encargo era superior a lo que Peggy podía saber, 
pero trató de hacer un ensayo, y como el anfitrión se 
mostró muy dispuesto a entrar en conversación, no 
tardaron en engolfarse en amena charla, porque mís-
ter Catchpool le contó que hacía poco adquirió en 
casa de un anticuario, en el muelle Wellington, dos 
valiosos Morland que encontró entre cosas viejas, 
y en casa de un prendero unos Hogarth. Por fortuna 
suya se acordó Peggy de los grabados antiguos que 
había en casa de Travenor.; 
—¡Qué feliz m o r t a l ! — e x c l a m ó Catchpool, poco 
acostumbrado a que los amigos de su mujer habla-
ran de él, y sobre todo de su afición favorita^-. Su 
cuñado debe ser, por lo visto, un inteligente aficiona-
do y un notable coleccionista. 
— iCa! Ese no colecciona nada. E n realidad nos per-
tenecen esos grabados a su mujer y a mí—dijo Peggy. 
—¿Qué?. . . ¿qué dice usted?—preguntó llevándose 
la mano al oído para recoger el sonido. 
—Que a mi cufiado no le llaman la atención los 
grabados—contestó Peggy hablando más alto y mar-
cando mucho las sílabas—. E s un labrador en cuerpo 
y alma. 
E n aquel preciso momento se había originado un 
silencio general; asi fué que se oyó perfectamente en 
toda la mesa su clara voz de soprano, a la que siguió 
una penosa pausa. Ya aguzaba Gussie los labios para 
soltar una pullita, cuando Goring le arrojó una flor 
y ella le devolvió el tiro con un bombón. Su proyec-
til siguiente fué un pedacito de pan y el de ella un 
macarrón, que se le quedó pegado en la nariz afortu-
nadamente y no en la pechera de la camisa, lo que 
fué causa de algazara general, hasta que mislress 
Catchpool, que vió la extrafleza y reprobación en el 
rostro de sus parientes, hizo que cesara el tiroteo, que 
amenazaba hacerse general. L a conversación volvió 
a reanudarse más animada, y seguramente debió re-
ferirse a ¡a belleza en el otro extremo de la mesa, por 
que de repente se oyó a mistress Nelly, que, con voz 
aaruda, decía: 
i —¿Mistress Hesketh una belleza' ¡Qué absurdo! E s 
tan delgada que cuando se la ve se está siempre te-
miendo que se parta. ¿Y miss Jones? No creo puedan 
ustedes pretender que encuentre guapa a una joven 
cuyo cutis recuerda a la piel de las gallinas cocidas.; 
—¡Señora , por Dios, no sea usted injusta!—le dijo 
un señor bastante grueso, con cara muy encarnada y 
bigote rubio—. Ninguna mujer se muestra justa con 
las otras.; 
—¡Será que nuestros gustos son muy diferentes! 
Eso se lo concedo a usted, señor comandante; pero, 
gracias a Dios, tengo buenos ojos—repuso con una 
mirada muy significativa a sus quevedos—. Hablan-
do de otra cosa, ¿ha leído usted lo último que ha es-
crito dCésarj? • 
—Todavía no. 
—Procure usted leerlo, porque le divertirá., 
—Según he oído decir es pimienta pura de Cayena. 
E l autor, naturalmente, es una señora.! 
—Está usted en un error. Se trata de un hombre a 
quien, por cierto, conozco personalmente. Basta con 
decirle a usted que me dijo si querría yo colaborar 
con él—y añadió riéndose—: Yo me encargaría de 
los hombres y él de las mujeres que figuran en su 
novela. 
—No sabía que tenía usted pretensiones de literata. 
—Hasta ahora no las he acreditado—dijo mistress 
Catchipool—. Estoy esperando ver cómo se resuelven 
algunos casos problemáticos en la vida real. 
—¿Qué clase de personalidad ê  ese dCésari»?—pre-
guntó con ínfulas de sabihonda una de las misses 
Milton. 
— E n los caracteres, más indecentes de sus novelas 
se ha copiado del natural a sí mismo—respondió mis-
tress Nelly. 
—Entonces me extraña que tenga usted trato con 
él—dijo el comandante. 
— L a acción del libro es inverosímil. . . , verdadera-
mente imposible—declaró madame Paradiso. 
—Lo creo—dijo un señor muy afeitado que tenía 
aspecto de listo—, porque dicen que es un fiel re-
flejo de la realidad. 
—No es posible, míster Lynch—le objetó Gussie—¿ 
¿Qué mujer es capaz de apoderarse del cuaderno de 
cheques de su marido en el mismo instante en que él 
se pega un tiro? 
—Creí que no habría usted leído ese libro. 
—Me lo han contado—dijo ella como si fuera lo 
más natural del mundo. 
— E n realidad responde la acción a una serie de su-
cesos verídicos, y la realidad, a veces, es sabido su-
pera en originalidad a la más novelesca de las ficcio-
nes. E l escritor tiene que callar o velar algunos he-
chos, pero la realidad de ¡a vida no vacila ante nada; 
el escritor corta por lo sano cuando le parece, y la 
realidad lleva los hechos hasta el fin. He visto a me-
nudo lo que me habría parecido inverosímil, por no 
decir imposible, si me lo hubiesen referido, y sin em-
bargo fueron hechos reales. 
—Eso les ocurrirá con frecuencia a los jueces—dijo 
la señora de la casa—, y todos hemos oído hablar de 
la ley de Lynch. Pero creo que por mucho que pueda 
usted contar, no será tan extraño como es lo que yo 
he visto. Me atrevería a apostarlo con usted. 
—¿Lo apostamos, s e ñ o r a ? - p r e g u n t ó míster Lynch. 
—¿Cuánto? 
—Pues... ¡media guinea! 
— ¡Mistress Goring! Diga usted a mi marido que me 
mande media guinea — dijo mistress Catchipool—. 
Empiece usted, míster Lynch. ¿Qué es lo más raro 
que usted ha visto? • 
—Usted primero, mistress Catchpool; las damas 
tienen la preferencia. 
—Las señoras lo que tienen es la última palabra. 
—También es verdad, como también el que ctquien 
da primero, da dos veces». Déjeme que haga un poco 
de memoria... Lo más raro que he visto fué en UD* 
comida diplomática, un marido divorciado de su mu-
jer, teniendo que llevar a ésta del brazo a la mesa. 
- S i no ha visto usted nada más extraño, creo que 
le voy a aventajar, porque vi una vez... un gato color 
de cereza. . , . 
- ¡ U n galo color de cereza ' . - exc lamó la menor de 
las Milton—. ¡Imposible! _ v t . iQc 
- L e s aseguro a ustedes que es cierto. Y tema las 
patitas de color de rosa. ¿Qué me dicen ustedesr 
- Q u e no sería un g a t o - o b s e r v ó un caballero. 
—Porque es ella misma—dijo miss Gussie—. » 
traje es de color de cereza y a ella no le faltó el ins-
tinto felino. » 
— ¡ N o es eso' ¿Quieren ustedes que lo explique' 
Asentimiento general. 
—No son ustedes muy perspicaces—dijo solemn 
mente mistress Catchpool-. ¿No ha visto ninguno 
de ustedes cerezas negras y rosas blancas? 
—¡Vaya, vaya! — exclamó su adversario—. lQu 
trampa! Y por eso voy a deberle a usted... 
— ¡Media guinea!—dijo la señora de la casa 1^' 
diéndole la mano abierta—^ E n esta casa el lema es: 
«pagar al contado.» 
Esta observación motivó una explosión de risa que 
sorprendió muchísimo a Peggy, tanto, que en su fn6* 
ro interno se reconoció falta de talento, puesto que no 
hallaba a la conversación la gracia que le encentra' 
han los demás. Más tarde sabría por qué había tenin0 
tanta aceptación aquel chiste. 
Poco después se levantaron de la mesa y volvieron 
{Conlinuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
A lae oeho y media de la mañana , y 
acompañados d» sus respectivos altos 
séquitos, marcharon a Toledo en auto-
móvil, sus majestades don Alfonso X I I I 
y el ex rey Jorge de Grecia, de donde 
regresaron a media tarde, 
- L a Soberana recibió en audiencia 
a !ófl marqueses de Benicarló ^ hijos, 
condes de Ruidóms, marqueses de Por-
tago, don Manuel María Arrillaga y se-
ñora, y doña Leonor de Urzáiz, presi-
denta de la Cruz Hoja de Zaragoza. 
—A las diez y cuarenta salió para Se-
villa el ex Rey Jorge, acompañado de su 
secretario y del grande de España a su 
servicio, marqués de Vallecerrato. 
Fué despedido por el Monarca, repre-
sentación del Soberano y autoridades. 
Las tarifas de los taxímetros 
El alcalde onanifefitó ayer a los pe-
riodistas que habla firmado un bando 
sobre circulación, en el cual se establece, 
entre otras cosas, que cuando los due-
ños de taxis quieran variar la tarifa o 
traspasar o vender sus autoñióviles, el 
Ayuntamiento se reserva la facultad de 
suspender la licencia del coche cuya 
tarifa se tpretende variar o haya pasa-
do su propiedad a otra persona, des-
pués de comunicar en cada caso cpn-
creto las contingencias que motivan el 
cambio de situación del vehículo. 
—Er día 16 saldrá para Santander la 
primera colonia escolar, formada por 
cien niños y cien niñas. El dia 20 saldrá 
otra colonia para Coruña, compuesta de 
150 niños, y el 21, otra de 150 niñas 
al sanatorio de Oza. La duración de 
estas colonias será de cuarenta y cinco 
días. 
Un bando sobre reclutamiento 
El alcalde ha publicado un bando en 
el que se lecuerda que serán reconoci-
dos ante la Junta de Clasificación y Re-
visión los mozos declarados inútiles 
temporales y aptos para servicios au-
xiliares correspondientes a los años 1926 
y 1927 y revisados los expedientes de 
prórroga de primera clase de los re-
emplazos de 1925. 1926 y 1927. 
El acto será a las nueve de la maña-
na, en el cuartel de San Francisco el 
Grande, los días que se indican: Centro, 
día 30; Hospicio, 30; Inclusa, 31; Pa-
lacio, 31; Buenavista, i ; Congreso, 2; 
Chamberí, 4; Latina, 5; Hospital, 6, y 
Universidad, 8. 
Dos mil quinientas pesetas pa-
ra los seminaristas mejicanos 
En el Colegio de Jesús y María, si-
tuado en Velázquez, 98, se celebró ayer 
una reunión de la cruzada en favor 
de los seminaristas mejicanos. 
El señor Sanz Cerrada di ó cuenta de 
las cantidades recaudadas en las re-
uniones anteriores, que ascienden a pe-
setas 5.750, que ha, ingresado en un 
Banco a nombre del Cardenal Primado 
para la obra de «Caridad a favor de los 
seminaristas mejicanos». 
Una señora entregó después 2.500 pe-
setas que había recaudado, desde el 
comienzo de la cruzada, entre sius fa-
miliares y amistades. El señor Sanz 
Cerrada dió públ icamente las gracias a 
tan activa dama. 
Una sirvienta presentó nueve pesetas, 
que recaudó entre la servidumbre de 
una casa. 
El señor Sanz Cerrada, durante su 
conversación, dájo que La situación de 
Méjico no ha mejorado, sino, que al 
contrario, cada vez es más difícil para 
los católicos. 
Estudia algunas decflaraciones del pre-
sidente de la República mejicana, y ha-
ce consideraciones sobre ellas. Narra 
sucesos acaecidos recientemente a va-
rios niños, yHpide que no cesen las 
oraciones por los católicos de Méjico y 
la ayuda para los seminaristas mejica-
nos. 
El padre Ogara, S. J., lee y comenta 
varios artículos publicados en revistas 
extranjeras que tratan de la conspira-
ción del silencio alrededor de las cues-
tiones mejicanas. 
Un centenar de n iñas del colegio en-
tonaron cánticos religiosos. 
Una visita del Arz-
obispo de Santiago 
El señor Arzobispo de Santiago visitó 
la capilla y Monasterio del Real Patro-
nato de la Encarnación de esta Corte. 
Le recibieron con sus trajes corales el 
capellán mayor, señor García Román, y 
Cabildo de capellanes, señor de Andrés, 
señor Romo, señor Calpe, señor Valdés, 
señor Soria, señor Solana, señor López, 
señor Melgar, señor Mata y señor Or-
tega. Después de orar unos momentos 
admiró la riqueza de pinturas, orna-
mentación de esta real capilla y depen-
dencias. En la sacristía conversó afable-
mente con los capellanes, quedando és-
tos satisfechísimos de la cordial visita 
de su Prelado. También saludó a la 
comunidad de Religiosas Agustinas en 
el locutorio. 
E l domingo, la fies-
ta de los Somatenes 
Acordado que la fiesta preparada poi 
los Somatenes de la primera región en 
honor de su Patrona, la Virgen de Mont-
serrat, y para imponer las medallas á 
las madrinas de las banderas, se celebrc-
el domingo día 13, el acto comenzará 
a las doce de la mañana en el paseo df-
coches del Retiro, pudiéndose uti l izar 
para presenciar el mismo desde las t r i -
bunas las tarjetas que fueron distr ibui-
das la semana anterior. 
Asistirá la familia real, pues la p r i -
mera medalla ha de ser la impuesta a la 
Reina, como también a su alteza real la 
infanta doña Isabel, señorita Mercedes 
Castellanos y todas las demñs madrinas, 
no sólo de Madrid, sino de las demás re-
giones, que asistirán tocadas con la clá-
sica mantil la española y acompañadas 
de nutridas representaciones de los res-
pectivos Somatenes. 
Asist i rán también el Gobierno, repre-
sentaciones del Cuerpo diplomático y 
las autoridades de Madrid. 
El público debe encontrarse a las 
once y media en el lugar de la fiesta, 
pues a las doce en punto empezará la 
misa, después de la cual se hará la im-
posición de las medallas a las madrinas, 
y luego desfilarán los Somatenes por de-
lante de las tribunas. 
A las dos de la tardo se servirá el 
banquete en el Palacio de Cristal del He-
tiro. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El Mediterráneo está 
sometido al influjo de una débil pre-
sión barométrica que puede dar origen 
a nubes tormentosas de poca impor-
tancia. 
Para hoy 
Cámara Oficial del I¿bro 1,30 t., ban-
quete en el Hotel Nacional para comn»-
morar la creación de lae Cámaras. 
Congreso de Urología Hispanoportugnés. 
Por la mañana, seeionea clínicas; tar-
de, concierto en e\ teatro de la Comedia; 
noche, recepción en el Embajada. 
Consultorio de Niños de Pecho (Espada, 
0).—Doctor Martín Galarreta, clligiene de 
los niños». 
Facultad do rilosofia y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática: 5 t., pro-
fe-scr P. de Figneiredo, «Guerra Jnnqueiro». 
Salón de Grados: 6 t., profesor Petrico-
ni, «La novela realista en Alemania»; 7 t., 
profesor Allison Peers, «La lírica inglesa 
de hoy.» 
Iiaboratorlo Matemático (Almagro, 26, 
hotel).—7 t., coloquio matemático a cargo 
de los señores Terradas y Lorente de No. 
R-eal Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., don Joaquín Garrigues, «Mandato y 
comisión mercantil en el Código de Co-
mercio y en el psoyecto de reforma». 
Real Academia Nacional de Medicina.— 
6,30 t., sesión literaria. 
Salón de Damas Catequistas (Manuel Sil-
vela, 7).—7 t., don Vicente de Pereda, «Un 
español en Guadalupe». 
Unión Iberoamericana (Recoletoa, 10).— 
7 t., doctor don Jo-sé Muller, «Salamanca, 
la cuna del Derecho Internacional, la luz 
del mundo iberoamericano». 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo, «Goya. Composiciones y figuras». 
Instituto Francés.—7 t., Mr. Albert Tho-
mas, «Justicia social y paz universal», 
Escuela Especial de Pintura, Escultura 
y Grabado (Alcalá, 13).—7 t., votación para 
adjudicar la pensión de pintura de figura 
en la Academia Española de Boma. 
Federación Tabaquera (Embajadores, 2-4). 
Don Eugenio D'Ors presentará a los alum-
nos de la Escuela Social señores González 
García, Gordo Gómez y Muñiz Rodríguez, 
que hablarán: «La muerte de Sócrates», 
«El Sermón de la Montaña» y «Los caba-
lleros andantes». 
Otras notas 
UN MES DE MAYO 
DE GRANDES 
S U F R I M I E N T O S 
fl CAUSA DE LOS R U L E S DE F I E S 
i d L D L D E H D S D I M T E 
U 
Utilidades y Timbre.—La Administración 
de Rentas Públicas de esta provincia ha 
publicado e«n el «Boletín Oficial» de 10 del 
corriente mes circular recordando a todas 
las sociedades la obligación de presentar 
antes del día 31 los documentos para las 
liquidaciones por el eiercicio social de 1927, 
tanto de la contribución sobre sus U t i l i -
dades, cuanto por Timbre de negociación 
de acciones, obligaciones y toda clase de 
valores, señalándose las responsabilidades 
en que de otro modo incurrirán. 
l ia Fiesta del Huérfano.—A causa de no 
encontrarse en condiciones por loa últi-
mos temporales de lluvia la zona de re-
creos del Retiro, donde había de celebrar-
se el próximo día 13 el festival artístico 
organizado por la Delegación de Madrid 
d«l Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 
queda aplazado dicho acto para el domin-
go día 27. 
Traslado. — lia Legación de Egipto ha 
trasladado sus oficinas y las del Consu 
lado general a la Avenida del Conde de 
Peñalver, 8 y 10, principal, D. 
Exposic ión de retratos.—Esta tarde, a 
las seis, inaugura Miguel-Andrés su Ex 
posición de retratos en el Salón Nancy, 
Carrera de San Jerónimo, 40. 
POMADA CEREO 
Sabañones ulcerados. 
Cura herpes, ezce 
m a s , quemaduras 
grietas, grano-
lacionea. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
San Isidro 
El 15 serán los días de la condesa v iu-
da de Aguilar de Inestrillas. 
Duque de Montealegre. 5 
Señores Obispo de Tarazona, Almazán, 
Asúa, Castillejo y Carvajal, Castro, f a -
riñas, Gómez Aranda, Mellado y Pérez 
Oliva. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
capilla del Hospital Mi l i t a r de Caraban-
chel, a r t í s t i camente adornada con flores 
blancas por las hermanas de San V i -
cente de Paúl , se celebró la boda le l¿ 
señor i ta Emma August ín, hija del di-
rector de aquel centro (coronel Augus-
t ín) , con el ingeniero de Caminos don 
Luis San G i l Coronel (descendiente de 
doña María Coronel), que vestía el uni-
forme del Cuerpo. 
Fueron padrinos el padre de la novia 
y la madre del novio, doña Margarita 
Coronel. 
Como testigos, por parte de la novia, 
firmaron el general Sánchez Monge, el 
coronel Mart ín Llórente («Armando 
Guerra») y el conde de Dávila, tío de 
la novia. Testigds por parte del novio 
fueron el padre del novio, don Antonio 
San Gi l , que vestía uniforme de maes-
trante de Zaragoza; el capi tán Martín 
Montalvo, cuñado del novio; el tenien-
te coronel de Art i l le r ía don Ramón de 
Pedro y el marqués de Oliver. 
La novia, que, sin hipérbole, estabn 
bellísima, vest ía un traje de encaje con 
manto de t isú de plata. Llevaban la 
cola la n iña Teresita, hermana de la 
novia, y el n iño Diego, sobrino del 
novio. 
A l entrar en la iglesia las hermanas 
de San Vicente de Paú l interpretaron en 
el órgano la «Marcha solemne», de Men-
delssohn, y durante la ceremonia la her-
mana sor Fina, con arte y gusto exqui-
sito, cantó el «Ave María» de Tabeada. 
A l finalizar, a tres voces, cantaron la í 
hermanas «Bendita sea tu pureza», de 
Benito. 
E l capellán del Hospital Mi l i t a r , que 
casó a los novios, don Ramón Iglesias, 
pronunció, una vez terminada la cere-
monia, una sentida y elocuente plá-
tica. 
Los invitados, que eran numerosos, 
fueron obsequiados en el jardín del pa 
bellón del director del hospital con un 
espléndido «lunch». 
Entre aquéllos recordamos a los ge-
nerales Agui lar y Meana, al eminente 
cirujano Gómez Ulla, teniente coronel 
de Estado Mayor don José García de la 
Concha, don Mariano de Dorda y Losas, 
gentilhombre de cámara de su majestad 
(tíos estos dos úl t imos de la novia); co-. 
mandante de Ingenieros don Jesús Ca-
maña. teniente coronel Benítez de Lugo, 
excelent ís ima señora doña Emma^ Ca-
maña, viuda del general Losas; señoras 
de Garc ía de la Camba, de Camaña, et-
cétera, e tcétera , que sería tarea impo-
sible citar a todos los invitados. 
Deseamos eterna luna de miel a los 
recién casados, que salieron para Zara-
goza. 
—En el presente mes se un i rán en 
eternos lazos la preciosa señori ta Emi-
lia Domecq Rivero y don José Carlos 
Diez Isasi. 
—Con motivo de su próximo enlace 
están recibiendo muchps y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos la l indí-
sima señori ta María Carvajal y Colón, 
hija de los duques de la Vega, marque-
ses de Aguilafuente, y el marqués de 
Santaella, hijo pr imogéni to de los mar-
queses de Arienzo. 
— E l .sábado 19 se un i r án en eternos 
lazos la encantadora señori ta Carmen 
González Alvarez y don Rafael Var-
gas y de Semprún . 
Alumbramiento 
La condena de Assoro ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
Nombramiento 
E l marqués de la Vega de Retort i l lo 
ha sido nombrado vocal del Consejo Su-
perior de Protección a la Infancia y Re-
presión de la Mendicidad. 
Banquete 
Esta noche obsequiarán los marqueses 
de Portago con una comida en el hotel 
Ritz a sus majestades. 
Condecoración 
El Gobierno de Portugal acaba de 
conceder a don Isidoro Pérez de Herras-
t i , conde de Padul, padrino de la boda 
del señor Yanguas, la gran cruz de la 
Orden de Cristo. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebast ián, don 
Concepc ión Ugarte, y para Palma c¡e 
Río, la condesa de Casa Ponce de León 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Jerusalén, nuestro querido amigo el mar 
qués de Santa Lucía de Cochán y su dis 
t inguida consorte; de Santander, don 
Emilio Botín; de París, el duque de Her-
nán!; de Córdoba, la señora doña Rosa-
rio Sánchez Guerra, viuda de don An-
tonio Barroso del Castillo; de Sevilla 
don José Sánchez Vilches y familia y la 
duquesa de Dúrca l ; de América, el se-
cretario de la Legación del Japón, señoL 
Kinta Ara i ; de Biárri tz , don Angel F 
Pérez Eizaguirre; de Manila, don Andiés 
Soriano Rozas; de Sevilla, don Francis-
co Mart ínez de las Rivas y el marqués 
viudo de Sancha; de Alicante, don Epig-
menio Bustamante, y de San Sebastián, 
la señor i ta Adelaida Orbea. 
Enfermo 
Se halla enfermo el señor don Ubaldo 
de Rivas y Cano. 
Deseamos el restablecimiento del pa 
cíente . 
Funeral y entierro 
A los del marqués de Torre Villanue-
va, verificados ayer, asistió una distm 
guida concurrencia. 
Fallecimientos 
Ha subido al Cielo el niño Rafael 
de Cubas y López Bas, a los diez días 
de haber nacido. 
Enviamos sentido pésame a los padres, 
y abuelos, marqueses de Fontalba y se-
ñores de López Bas. 
—En Lima (Perú) ha fallecido el doc 
tor en Medicina don Adolfo Estremeia 
Crespo, personalidad justamente estima-
da por las dotes que le adornaban. 
Reciban sentido pésame los deudos 
del difunto. 
— E l señor don Eduardo Mart ín Peña 
ha muerto, a los ochenta y ocho años 
de edad. 
F u é profesor de castellano de su ma-
jestad la reina Victoria, gentilhombre 
de c á m a r a de su majestad con ejercicio 
desde el 16 de enero de 1909 y catedrá 
tico de inglés en la Escuela de Comer-
cio de Madrid. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero de la muer-
te del señor don Luis de Asúa y Mendía 
de grata memoria. 
En Madrid, en los templos de San Gi-
nés, Almudena y Trinitarios, y en el 
de San Severino y padres del Corazón 
de María, de Valmaseda (Vizcaya), st 
ap l icarán sufragios por el difunto, 
cuyos padres, don Isidro Luis y doña 
Francisca, y demás familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
—Hoy se cumpl i r á el tercero de la 
muerte del que fué catedrát ico don Eu 
genio Vivó Farín, de inolvidable me-
moria. 
A la familia reiteramos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
— E l 13 ha rá un año que dejó de exis 
t i r el señor don Ramón García Baeza y 
Frau, de inolvidable memoria. 
En diferentes iglesias de Madrid, Val -
demoro y Hortaleza se apl icarán fune-
ral y misas por el eterno descanso de1, 
alma del difunto, a cuya distinguida 
familia renovamos nuestra condolencia 
E l Abate FARIA 
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
El ministerio de Instrucción pública 
ha concedido 15.000 pesetas para las 
excavaciones arqueológicas en Mér ida; 
20.000 para las de Medina-Az-Zahara 
(Córdoba); 15.000 para las de la Necró-
polis romana cristiana de Tarragona; 
7.000, para las de Cabezo de Alcalá (Te-
ruel) ; 5.000 para las que se vienen rea-
lizando en varios pueblos de Soria y 
Logroño; 7,000 para las del cerro «Las 
Cogotas», en Cardeñosa (Avila); 15.000 
para las de las ruinas de Itálica (Sevi-
l l a ) ; 5.000. para las de Sagunto; 2.000, 
para las de la necrópolis púnica de 
Puig-des-Mnlis (Iblza); 2.500, para las 
de las ruinas del eirco romano de Tole-
do ; 3.000, para el monumento cristiano 
primit ivo de Gabia ta Grande (Círana-
da) y 8.000 para :a publicación de me-
morias referentes a diversas excavacio-
nes. En total se han concedido 104.500 
pesetas. 
E L T I T U I . O U E DOCTOR «HONORIS 
CAUSA» 
Sa ha hecho extensiva a la Universi-
dad de Sevilla 'a autorización para 
conferir el t í tulo d« doctor «Honoris 
Rafael Ariza; para Málaga, la señori ta causa.» 
La Casa ENCARNACION 
Caballero de Gracia, 9 
L , l \ ¿ K J l L S ¿ \ . grandes rebajas, 
toda su existencia de R O P A B L A N C A . 
Mantelerías y juegos de cama. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
Los primeros días de calor originan ver-
daderos sufrimientos a todos los que tie-
nen los piee sensibles: encerrados éstos en 
el calzado, se hinchan y calientan más 
fácilmente y los dolores aumentan hasta 
llegar a ser intolerables. • 
Puede usted devolver el perfecto estado 
a sus pies por medio de un sencillo pe-
diluvio en el cual haya disuelto un pu-
ñadito de Saltratoe Rodell. Las propie-
dades tónicas, antisépticas y descong«stio-
nantes de tal baño saltratado, hacen des-
aparecer rápidamente toda hinchazón y 
magullamiento, así como toda sensación 
de dolor y quemazón. Ademils, los callos 
y durezas ee roblandecen a tal punto que 
pueden quitarse fácilmente sin peligro de 
herirse. El agua saltratada, por ser hiper-
oxigeaiada, combate y previene eficazmen-
te las irritaciones y los efectos desagradar 
bles del sudor excesivo tan frecuentes on 
los meses de calor. Los Saltratos Rodell se 
venden en todas las farmacias, droguerías 
y centros de específicos. 
S A L T R A T O S R O D E L L 
L O S P I E S 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
Tumores . Heridas. Q u e m a d u r a s 
Cata* ei dolo» Suprtmr la mftamaaon Cara pronto 
v radicalmente No de}* cicafru Evita ta dolor osa 
operación «juinir îca Basta usarlo ona vea 
par» cooiprotMi estas afirmaciones Caía •'SO ota* 
OEPOJITARIO GENERAL 
R. BERMEJO SAN7/A GO DECOMPQSTELA 
C u i d e u $ f e d 
su e s t ó m a g o 
porque os ta base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTÓNICO 
efe/ 9f.V¡cept9 
V E N T A e i ^ P L A « M * C í * 8 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta Mtar curado. 
Doctor I L I . A N E 8 : H O R T A L E Z A , 17. De 10 8 1 J de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
R E G A L O 
EL "OÜIJOTE" Y OH BOEH 
El cQuijote» íntegro, bellamente encuadernado en 
tela y oro, con 464 grand-ea páginas e ilustraciones, 
en buen papel y letra clara. Y ©1 Diccionario de 
la Lengua Española, sólidamente encuadernado en 
tela, con planchas; 776 páginas, 800 grabados y las últimas palabras de la Academia. 
Edición acabada de imprimir. LAS DOS OBRAS, el «Quijote» y el Diccionario. SL 
REGALAN a quien se suscriba a la gran revista española, mensual ilustrada, L E -
T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de Jos libros costarían a usted más 
que la suscripción. 
B O L E T I N D E P E D I D O 
(Remítase a LETRAS REGIONALES. Encarnación, 19, Córdoba.) 
Nombre 
Señas .. 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe de la 
suscripción y gastos de giro, las pagará contra reembolso al recibir el regalo anun-
ciado. — F i r m a : 
MUEBLES A PLAZOS. P U E N C A R R A L , 8 8. 
ESQUINA SAN ONOFRE 
M o s c a s 
M o s q u i l o s 
JrOl lüaS y todos los insectos 
i ) sus gérmenes 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al mayor J.Coll-Córcega 269-BaLrcelona 
P H O S C A O 
E L MAS EXQUISITO 
D E LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
D E LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento completo, compuesto y dosiñeado j u l -
cios.-imente para responder a todas las exigen-
cias fisiológicas, agradable al paüadar y de un? 
digestibilidnd perfecta, el PHOSCAQ ha resuel-
to i i i cuestión dg la al imentación racional de los 
enfermos, de los convaHecientes y de los an-
cianos. Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los médicos a loi 
pnemicos. a los agotados, a las mujeres encin-
ta, u las nodrizas y a todos ios que sufren de 
una afección del es tómago (dispepsia, gastral-
gia, dilatación^) o que digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32,. Hospital, Barceloft* 25 
El padre Barreiro ingresa 
en la A. de Ciencias 
Es el primer religioso que pertenece 
a la sección de Ciencias naturales 
Se pide que se reúnan en un local 
todos los materiales proceden-
tes de nuestros grandes viajes. 
En la Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, se celebró ayer la 
recepción del académico de número, re-
cientemente elegido, fray Agustín J. Ba-
rreiro, religioso agustino. 
Ocupaban la presidencia el eefior To-
rres Quevedo, a quien acompañaban el 
gobernador civi l , señor Martín Alvarez; 
los académicas señores Rodríguez MÜU-
relo, Castellarnau, Vegas y el secretario 
señor Madariaga. 
Ocuparon sus estrados los académi-
cos señores Fernández, Haueer, Octa-
vio de Toledo, Krahe, Mateo Sagasta, 
Aranaz, Jiménez Rueda, Torreja, conde 
de Gimeno, Azpeitia. Plans, G a ñ í a Mer-
ced, Fernández Navarro, Sánchez Cuer-
vo, González Quijano, Del Campo y Al-
varez Uda.-
Asistieron también los señores Ber-
mejo. P .ñerúa y Merino. 
El padre Barreiro entró en el salón 
acompañado de los académicos señores 
Alvarez Ude y Del Campo. 
El nuevo académico leyó su discurso 
de ingreso, sobre el tema «Caracterís-
ticas de la fauna y la flora filipinas y 
labor española en el estudio de la 
misma». 
uecuerda las figuras de los sacerdotes 
y reJigiosos que se destacaron en el 
cultivo de la ciencia natural. Cita es-
pecialmente al padre Florez, agustino, 
que en el siglo XVI I I fué el que mas 
contr ibuyó a la restaunación de las 
ciencias naturales. 
Comenzó por establecer en su con-
vento un gabinete de Arqueología e His-
toria Natural. Aprovechó sus frecuentes 
visitas al entonces Príncipe (después 
Carlos I I I ) para infundirle entusiasmo, 
•por dichas ciencias y que estableciese 
una sala para Museo. Años después, a 
ruegos insistentes deJ padre Florez, se 
determinó Carlos I I I a establecer un 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
sobre la base del que poseía en Par ís 
don Pedro Franco Davila. 
Hace un estudio detenido de las ca-
racterísticas flora y fauna de las islas 
Filipinas, donde vivió como misionero. 
Da detalles de expdiciones realizadas 
y de numerosas obras publicadas, la 
mayor ía por sacerdotes y religiosos es-
pañoles. 
Ai terminar dice que de la labor cul-
tural de las islas Filipinas dan testi-
monio elocuente más de siete millones 
de habitantes, entre los cuales no se 
encontraba, advierte, ni el 1 por 100 
de analfabetos cuando perdimos aque-
llas colonias. Entre ellos había magis-
trados, farmecéuticos, médicos y perio-
distas dignísimos, que honraban sus pro-
fesiones. 
Contestó al padre Barreiro el académi-
co don Ignacio Bolívar. 
Manifiesta que entre sus discípulos 
cuenta al padre Barreiro, cuyo ingreso 
festeja hoy la Academia, coronando su 
larga carrera de misionero, de natura-
lista y ide escudr iñador de nuestras 
glorias científicas nacionales. 
Hace una detallada biografía del pa-
dre Barreiro, que ha realizado nume-
rosos estudios en Ciencias Naturales, y 
ha publicado Importantes obras. Cita co-
mo principal la Historia de la Comisión 
Científica del viaje al Pacífico 1862-86Ó. 
Esta obra basta para acreditar una 
insuperable paciencia, porgue el diario 
de Espada se halla escrito en unos pe-
queños cuádrenos qrue el insigne via-
jero llevaba consigo, y anotaba con 
lápiz y escritura muy menuda, borrosa 
por el uso diario y por haber permane-
cido abandonado en un sótano por más 
de cincuenta años. 
Estudia algunos de los viajes que citó 
el padre Barreiro. 
Y para terminar, dice, gue si dando 
satisfacción a las aspiraciones dnl padre 
Barreiro, y apoyando las gestiones gue 
realiza el Jardín Botánico, contribuyera 
la Academia para gue reúnan en un 
solo local todos los materiales proceden-
tes de nuestros grandes viajes y se 
constituyera una Comisión gue los orde-
nase y viera la manera de publicar los 
de interés, se hab r í a de señalar por mo-
do perdurable la entrada del padre Agus-
tín Jesús Barreiro en la Academia. 
Los dos académicos han sido muy fe-
licitados. 
El padre Barreiro fué elegido el 6 de 
abril de 1927. 
Ocupa la vacante de <ion Daniel de 
Cortázar, y es el primer Teligioso que 
ha ingresado en la sección de Ciencias 
Naturales de la Academia. 
Las matrículas gratuitas 
La Gaceta de ayer prorroga en los ser-
vicios del ministerio de Fomento, du-
rante el corriente año, la vigencia de 
la real orden de la Presidencia, fecha 
20 de septiembre de 1927, relativa a la 
obtención de matr ícula gratuita en los 
Centros oficiales de enseñanza, por 
guienes tengan incoado y no resuelto 
el expediente de Inclusión en el régimen 
de beneficios a familias numerosas. 
E L R E C A R G O D E ADUANAS 
El recargo gue debe cobrarse por las 
Aduanas en las liguidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes"" a 
las mercancías importadas y exporta-
das durante la decena siguiente al d ía 
10 del corriente y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
o billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
16 enteros tres céntimos por 100. 
E L T U R N O D E NOTARIOS 
La Gaceta del jueves declara con ca-
rácter general gue el párrafo último del 
artículo 154 del reglamento notarial de-
be entenderse referido tanto al caso de 
no existir notar ía demarcada en la re-
sidencia de la autoridad o funcionario 
gue ha de otorgar la escritura, sometí 
da por ella al turno entre todos los no 
tarios del distrito, como a la circunstan 
cia de no hallarse servida en propie 
dad la notar ía única demarcada. 
E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Ponencia del Dr. Oreja en 
el Congreso de Urología 
TECNICA D E I ^ A T R O S T A T E C T O -
MIA Y SUS RESULTADOS 
Función en homenaje a Portugal 
Ayer, segundo día del Segundo Con-
g r i o ¿ i sp fnopor tugués de Urología se 
Orificaron en diversos centros sesioi e 
clínicas y operatorias. En el servicio de 
doctor Covisa se hicieron, entre otras 
cosas, pielografías; en la clínica del doc-
tor Peña, tras de visitar también las 
nuevas salas, se verificó una interesante 
sesión clínica. Don Salvador Pascual hizo 
también operaciones en el Hospital úe 
San José y Santa Adela. Los urólogos 
portugueses se mostraron muy satisfe-
chos de la labor docente de nuestros 
especialistas. 
A las diez de la m a ñ a n a los congre-
sistas, algunos de ellos acompañados de 
sus esposas, marcharon en automóviles 
a visitar el nuevo consultorio del Hos-
pital de San José y Santa Adela y ej 
Hospital del Rey. 
En el nuevo consultojio del Hospital 
de la Cruz Roja fueron recibidos por el 
director, doctor Nogueras, y los docto-
res Luque, Poyales, Pascual, Calandre, 
Criado y Serrado. 
Tras de visitar la instalación, los con-
gresistas pasaron a saludar a la i n f a n t i 
Beatriz, quien conversó amablemente 
con todos. 
Una vez terminada la visita se d i r i -
gieron todos al Hospital del Rey, donde 
fueron recibidos por el director, don Ma-
nuel Tapia. Visitaron los pabellones de 
infecciosos, los de tuberculosos, el de-
pósito, los laboratorios y el museo de 
Anatomía patológica, obra del doctor 
Tapia, que constituye un importante ar-
chivo de alta enseñanza. 
Fueron atendidos en este hospital por 
los doctores Zarco, Vallejo, Torres Gist, 
Mevero, Valle, Mal i l l a y Martín de N i -
colás A 
Ponencia del doctor Oreja 
Por la tarde, en el anfiteatro peque-
ño de la Facultad de Medicina, se re-
unió el Congreso para discutir la po-
nencia del doctor don Eenigno Oreja, 
sobre «Técnica de la pros ta tectomía y 
sus resultados». 
El señor Oreja en su extenso trabajo 
hace un estudio detallado del origen y 
concepción anatomopatológica de la h i -
pertofia de la próstata , exponiendo con 
gran claridad las teorías n^ás modernas 
que acerca del mismo se sustentan. 
Después de este previo estudio, indis-
pensable para entrar de lleno en lo que 
constituye el objeto fundamental de la 
ponencia, hace un acabado estudio de 
las distintas técnicas de de la prosta-
tectomía y sus resultados. 
La ponencia, que refleja fielmente el 
estado actual de la cuestión en los más 
adelantados países, tiene sobre todo el 
méri to de reflejar exactamente lo que se 
hace en España, presentando distintas 
estadísticas de los urólogos de más re-
nombre, y poniendo de relieve que la 
Urología en nuestra nación está a la al-
tura de los países más adelantados. 
El autor, que presentaba una intere-
sante estadíst ica personal, establece im-
portantes conclusiones científicas, q.ue 
fueron aprobadas por unanimidad. 
El ponente fué calurosamente aplaudi-
do al terminar la lectura de su trabajo. 
Se or iginó alrededor de la ponencia 
una animada discusión, en la que in -
tervinieron, entre otros, los señores Fon-
seca, de Lisboa; Pascual, de Madrid; Do 
Santos, de Lisboa; Serralach, de Bar-
celona; Gomes, de Lisboa; Compañ, de 
Barcelona; Ponce de León, de Barcelona; 
Cifuentes, de Madrid; Pérez Andrés de 
Bilbao; Sánchez Covisa (don I . ) , de Ma-
drid; Pares, de Barcelona; Miraved y 
Peña, de Madrid, y Toral . 
Todos empezaron felicitando efusiva-
mente al señor Oreja por su ponencia. 
Por úl t imo, el ponente habló breve-
mente para agradecer la acogida que 
se había dispensado a su trabajo y reco-
ger algunas observaciones que se habían 
formulado. 
La sesión te rminó a las ocho de la 
tarde. 
Homenaje a Portugal 
Por la noche, en el teatro de la Latina, 
se celebró una función en homenaje de 
Portugal. Se puso en escena «La More-
rería», y el señor García Sanchiz pro-
nunció una conferencia, que fué muy 
aplaudida, sobre un fado. 
E l teatro estaba lleno, y entre la dis-
tinguida concurrencia figuraba el emba-
jador de Portugal, señor Mello Bárrelo. 
Programa para hoy 
A las ocho de la mañana, sesiones clí-
nicas y operatorias; a las diez y media, 
visita al Dispensario Azúa y al Insti-
tuto de Reeducación; a las tres de la 
tarde, sesión científica en el anfiteatro 
pequeño: discusión de de comunicacio-
nes; a las siete de la tarde, concierto en 
el teatro de la Comedia; a las once de 
la noche, recepción en el ministerio do 
Estado. 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años 
El mejor y mis económico aparato para 
reproducir eecritoa, música, dibujos, et-
cétera, haeta 200 COPIAS, en una o en 
V A R I A S tintas con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 80 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse prospec-
tos, indicando este anuncio a MOYA P. D E 
B A S T E R R A H E R M A N O S . Vitoria (Alava). 
Para primera comnnirtn el mejor snrtido 
P U E N C A R R A L . 6. — T E L E P O N O 10.947. 
í J i i i imii i in^ 
N U E S T R O S S U S C R I P T O - | 
R E S D E M A D R I D D E B E N = 
R E C I B I R " E L D E B A T E " , E N = 
S U D O M I C I L I O , A N T E S D E = 
L A S N U E V E Y C U A R T O = 
D E L A M A Ñ A N A . 
| CUALQUIER DEFICIENCIA | 
| EN E L SERVICIO SERA = 
S CORREGIDA INMEDIATA- = 
| M E N T E , A V I S A N D O A = 
| NUESTRO DEPARTAMEN- | 
TO DE CIRCULACION. 
i (Teléfonos 11.194-11.195) | 
1 = 
: ( í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l !Mil! l ln: 
Sábado 12 de mayo de 1928 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año X V I I I — \ ú m . 3.873 




INTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (76 25). 
?«; K (70,25;. 70; D (70,25), 70; C (VB.tóJ 
70; B (70.25), 70; A (70,25), 70; H, 75.75. 
EXTERIOR 4 POR lOü.-Serie F (92). 
92; E (92), 92; D (92), 92; C (92), 98; 
B (92), 92; A (92), 92; H (92), 92. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,50), 85,56; C (85,50), 85.50; B (85.50), 
85,50; A (85.50), 85,50; diferentes (85,50), 
85,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie A .105). 105; B (105), 105; C (105). 
105; E (105). 105; D (105), 105; diferen-
ros (105), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 
Impuesto). — Serie C (95.90), 
(95,90), 95,50; A (95;90), 95.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,25), 105; E (105), 
105; D (105), 105; C (105), 105; B (105), 
105; A (105), 105. 
5 POB 100 AMOBT1ZABLE, 1920.—Se-
rie E (90,00), 90,50; D (90,00), 90,00; C 
(90,00); 90.70; B (90,00', 90,70; A (90,00). 
90.70; diferentes. 90,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917,—Se-
rle F (90), 90,25; E (90), 90,25; D (96). 
90,25; C (90), 90,25; B (90), 90,25; A 
(90), 90,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104). 
104; B (104), 104. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1808 Í99). 
99; Ensanche (98), 98; Vil la Madrid. 
1014 (95.50). 90; Mejoras Urbanas. 1023 
(00,00). 00.90; Subsuelo (00,50). 99.50; Se-
villa (101.50), 101,50. 
VALOBES CON GABANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (90.75), 97; Trans-
atlántica, 1926 (105), 105; Emprésti to 
Austria (100.25), 100; Tánger-Fez il05,75). 
105.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España. 4 por 100 (94,90). 
94,00; 5 por 100 (101,75), 101,50; 0 por 
100 (111,90), 112. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,05), 2,60; Marrue-
cos (90), 90; E. • argentino (105,75), 
105,25. 
CREDITO LOCAL.—(103), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (005,50). 
006; Hipotecario (592), 592; Hispano 
Americano (235), 235; Español de Crédi 
to> (470), 458; Central (202), 205; Gua-
dalquivir (025), 625; cédulas (300). 300; 
Río de la Plata: contado (240), 240; Le.-
crin, sin cupón, 118; Cooperativa Elec-
tra (175), 175; Hidroeléctrica Española 
(293), 280; Mengemor (286), 287; Unión 
Eléctrica (200), 200; Telefónica (100.00). 
100.75; Sevillana (182), 183; Duro Fel-
guera: contado (82), 81,75; fin corrien-
te, 81,75; Guindos (105), 108; Tabacos 
(230). 239; Fénix (455). 400; Naval, blan-
cas (131), 133; Petróleos (144,75), 144.50; 
F. C. Andaluces (83,50). 82,50; M. Z. A . : 
contado (018), 022; fin corriente, 623; 
Norte: contado (644), 049,50; fin corrien-
te, 651; «Metro. (176), 174; T r a n v í a s : 
contado ( 144 ), 146,50; fin corriente, 
147,75; Azucareras preferentes i conta-
do (144,50), 151; fin corriente, 151 
careras ordinarias: contado (54), 
fin corriente, 50,50; Explosivos, (I48OO). 1.315; fin corriente. 1.329 
vas (1.290), 1.310; fin corriente, 
Granada (103), 103. 
OBLIGACIONES.—G as , 6 p o r 100 
(105.50), 105; Lima (104,75), 104,50; H. 
Española (101), 101; La Cruz. 99.50; 
Unión Eléctrica Madrileña. 6 por 100 
(105). 104,50; Minas del Rif, B (102.75). 
103; bonos (101), 100; Constructora Ña-
uval: 6 por 100 (103). 103; Sevillana, no-
vena (104), 104; Fábricas Mieres (99). 
98,50; Transat lánt ica . 1022 (106,35), 106; 
Norte, quinta (77.50). 77; Asturias: pr i-
mera (75), 75.50; Norte. 6 por 100 (104,75). 
104,75; Alicante, primera (348), 344; E 
(92), 92; G (103,30), 103,70; H (102), 102; 
I (103,25), 103; Andaluces (71), 71; 1907 
69; 1918, 95; 1921. 101,75; Metropolitano. 
6 por 100 (104). 103.75;' Peñar roya Puer-
tollano (104). 104; Azucareras: estampi-
lladas (81). 81; 5.50 por 100 (103). 103. 
• • • 
Entre particulares: 3 por 100 (78,25), 
78,25; 4 por 100 (94,50), 95. 
BONOS.—Chade, 104,25. 
1 cor. checa *0.1775 
1 escudo 'O^O 
1 cor. noruega... *1.G1 
1 cor. sueca 1.70 

















1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra 
1 libra 
1 dólar 




















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales; 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,37; Exterior, 91,90; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte, 647,50; 
Alicante, 623.50; Andaluces, 81,50; Oren-
se, 40; Hispano Colonial, 139,50; Taba-
cos filipinos, 425; francos. 23,55; libras. 
29.08; dólares, 5,95. 
BZX.BAO 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Medi-
terránea, 133; Explosivos: nuevas, 1.305; 
viejas, 1.320; Besineras, 79; Papelera, 
190; F. C. Norte. 648; Alicante, 620; Viz-
caya, 2.190; Central, 200; Sevillana, 185; 
Robla, 660; Sota, 1.100; Menera, 112; 
Minas Rif, 050; Viesgo, 675; Naval 
(blancas), 132; H. Ibérica 1.000, viejas; 
640, nuevas; H. Española, 289; Petró-
leos, 145,50; Santamier-Bilbao, 610; Sa-
bero, 240; Babcock, 129. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.83; francos, 39.302; libras. 
48.821; francos suizos. 19,2775; liras, 
5.21; coronas noruegas, 20,70; marcos, 
23,925. 
L O N D R E S 
Pesetas, 2,001; dótertis; 4,8818; fran-
cos suizos, 25,3250; coronas danesas, 
18,1925; marcos, 20,405. 
B E R L I N 
(Clttrre) 
Dólares, 2,1805; libras, 20,402; fran-
cos, 10,45; coronas checas, 12,387; pe-
setas, 60,09; pesos argentinos, 1,788; 
mitréis 0,5038; florines, 108,68; escudos 
portugueses, 17,95; francos suizos, 80,705. 
chelines austríacos, 58.825; liras, 22,03; 
ROMA 
Francos, 74,81; libras, 92.04; francos 
suizos, 36.590; pesetas, 31,525; dólares, 
16,98; peso argentino, 18,36; Renta 3,50 
por áOO, 75,95; consolidado 5 por 100. 
87.18; Littorio, 87,25; Banco de Italia, 
27.82; Banco Comercial, 1.400; Crédito 
Italiano. 871; Nacional de Crédito, 576; 
Fíat, 467,50. 
B R U S E L A S 
Libras 34,953; francos, 28,188; pese-
tas, 120. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer se muestran fir-
mes los fondos públicos. 
Subieron: 0,25 la Caja de Emisiones, 
0.10 las cédulas hipotecarias al 6 por 
100; 0,50 las acciones del Banco de Es-
paña, tres las del Central, uno Menge-
mor, uno la Sevillana de Electricidad, 
0,15 las preferentes de la Telefónica, 
tres los Guindos, tres los Tabacos, cinco 
eí Fénix, cuatro los Alicantes primera 
hipoteca, 5,50 el Norte, 1,50 los Tranvías , 
seis las Azucareras preferentes, 4,25 las 
ordinarias, 15 los Explosivos viejos, y 
20 los nuevos. 
Bajaron doce enteros las acciones del 
Banco Español de Crédito. 
* * « 
Moneda extranjera negociada; fran-
cos. 25.000 a 23,45; 50.000 a 23,40 y 75.000 
a 23,50; cambio medio, 23,458; francos 
belgas, 25.000 a 83,50; suizos, 25.000 a 
115,25; libras, 1.000 a 29, 2.000 á 29,300 y 
7.000 a 29,02; cambio medio, 29,05; dóla-
fes. ?.500 a 5,955; 2.500 a 5,94 y 2.500 a 
5,055; cambio medio, 5.950; escudos por-
tugueses, 10.000 a 0,27. 
* • • 
Valores con m á s de una cotización: 
Tabacos, 238-240-239; Madri leña de TraA 
vías, 148-146,50; Azucareras preferentesi 
147-149.50-150-151.50-151; ordinarias, 57,50-
58-57,75-57-56,25-56.50; Explosivos viejos, 
1.310-1.320-1.315; nuevos. 1.305-1.315-1.310; 
obligaciones Norte 6 por 100, 104,50-75. 
* • * 
La Junta Sindical ha rseuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Español de Créditos, 
a 458; H. Española, a 280; Madri leña de 
Tranvías, a 148.50; Azucareras preferen-
tes, a 152; ordinarias, a 58, 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 11—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España tuvieron 
dinero a 605 duros. Las del Banco de 
Bilbao tuvieron papel a 2.400 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya operaron a 
2.200 y 2.180 pesetas. Terminaron con 
papel a 2.200 y dinero a 2.175. Los Cen-
trales hicieron operaciones a 200 duros. 
El Banco Hispano Americano tuvo di-
nero a 235 por 100. El Banco Guipuz-
coano tuvo papel a 800 pesetas. Los 
Nortes operaron a 648 pesetas y quedó 
dinero a este tipo. 
Los Alicantes operaron a 620 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas hicieron 
operaciones a 294, 292 y 290 duros. Las 
H. Ibéricas tuvieron papel a 1.000 pe-
setas, y dinero a 920. Las Electras del 
Viesgo operaron a 670 y 675 pesetas, y 
cerraron con papel al segundo cam-
bio, y dinero a 670. La Unión Eléctri-
ca Vizcaína operó a 865 pesetas y ter-
minó con papel a 880 y dinero a 875. 
La Unión Eléctrica de Cartagena ope-
ró con dinero a 245 duros. 
Las Sota y Aznar operaron con papel 
a 1.100 pesetas. L03 Nerviones tuvieron 
d i i / ' ro a 630 pesetas. Los Petróleos ope-
raron a 145 d u r y quedaron con di-
nero » este i'po Las acciones de Ex-
plosivos, viejas, operaron a 1.330 pese-
tas y terminaron con dinero a 1.310. 
Las nuevas operaron a 1.325. 1.320 y 
I . 312 pfsetas. Cevr-iron con dinero a 
1 305. Los Altos Hornos tuvieron ope-
raciones con papel a 190 duros. Las Si-
derúrgicas operaron a 135 y 135,50 du-
ros. Cerraron con dinero a 138. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox operaron a 
127 y 129 duros. Terminaron con papel 
a 130 y dinero a 129. Las Minas del 
Rif operaron a 650 y 640 pesetas, y 
cerraron con papel a 620 y dinero a 
600. 
; Q Ü E E S " D I I T 
ANUNCIO O r i C I A L 
BANCO DE E S P A Ñ A 
S E G O V I A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 12.446 de pesetas no-
minales 2.500, en Deuda Amortizable 5 por 
100 1926, expedido por esta Sucursal el 17 
de noviembre de 1927 a nombre de don 
Marcos de la Calle AJonso y doña Mar-
celina Carabiae Cerro indistintamente, se 
anuncia al público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anruncio en la cGace-
ta de Madrid», advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación alguna, 
la Sucursal expedirá el duplicado solicita-
do de dicho resguardo, anulando el primi-
tivo y quedando exenta de toda respon-
sabilidad. 
Segovia, 27 abril 1928. — B l secretario, 
Aurelio Herrero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para «1 día 12: 
M A D R I D , U . lón Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15. Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: fFrementiss» (one-step-pasodoble), 
Yust y Laiña; «Dream Kisses» (fox), Je-
rome; t L a sombra del Pilar» ( fantasía) . 
Guerrero. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. La orquesta: «Zingaresca», 
Monti; c L a Gioconda» (danza de las ho-
ras). Ponchielli; cSes grande yeux» (can-
ción napolitana), Menardi. Revista de l i-
bros, por Isaac Pacheco—15,15. Concier-
to de banda. Bolsa de trabajo. Prensa.— 
19. Orquesta Artys: tEI Otelo del barrio» 
( fantas ía) . Guerrero; «El barbero de Se-
villa» ( fantasía) , Rossini; «¡Admiración!». 
«Recuerdos»,. «Condición», «Tres instantes 
de ana mujer». Poesías originales, por 
María M. de Guit ián. Orquesta Artys: 
«Las alegres chicas de Berlín» (fanta-
s ía ) , Millán.—20, Música de baile, orques-
tes Palermo y Cricket.—21,45, Cosechas, 
ganados y mercados. Boletín de informa-
ciones. Servicio especial desde los princi-
pales mercados de España.—22, Emisión 
retransmitida por Barcelona, Sevilla, Bi l -
bao y San Sebastián. Campanadas. Seña-
les horarias. Concierto por la orquesta de 
la estación, dirigida por José María Fran-
co: Primera parte. «Las alegres coma-
dres de Windsor» (obertura), Nicolai; 
«Preludio para un tibor japonés», Bautis-
ta; «Borle Godunoff» ( fantasía) , Moussor-
gsky. Segunda parte. «Concierto para flau-
ta, óboe, clarinete, dos trompas, viol ín 
solo y quinteto de cuerda», Bach. Terce-
ra parte. Primer tiempo de la sonata 
«Claro de luna», Beethoven; «Momento mu 
sica!», Schúbert; «Pavana para una in-
fanta difunta». Ravel; Valsee de «El ca-
ballero de la rosa». Straues. Noticias de 
ú l t ima hora.—24, Música de baile, orques-
tas Palermo y Cricket.—0,30, Cierre. 
Programas para el día 12. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. «Los voluntarios», Giménez. 
«El carro del sol». Serrano, orquesta. E l 
santo del día. «El toque de ánimas (ple-
garia) Arrieta, señora Flor de L i s ; «Tos-
ca», Puccini, señor Luna. E l día en Ma-
drid. «Marguerite». Gounod. señora Flor 
de L i s ; «Princesita». señor L u n a ; «Escu-
che, señor Juez», Bertán Reyna, orques-
ta; «La del pañuelo rojo», Tabuyo, señora 
Flor de L i s : «El canto del presidiario». 
Alvarcz, señor Luna. Concurso infantil. 
«Quando cadran le foglie», Tosti. señora 
Flor de L i s ; «Rigoletto». Verdi, señor L u -
na. Noticias de provincias y del extranje-
ro. «Chun-Ghon», Keppler-Lais, orquesta. 
Cierre. 
La Fiesta de la Agricultura el día de S. Isidro 
-GD-
E I banquete lo presidirá Guadalhorce. E l trigo, muy alto en Ma-
drid. Suben las cosechas y baja el vacuno. 
i m E S " D I K " 
SUSCRIPCION PUBLICA 
D E 
20.000 "CEDULAS HIPOTECARIAS" 
A L 7 P O R 100 O R O 
del CREDITO HIPOTECARIO DE COSTA RICA 
(Institución oficial de la República.) 
Estos t í tulos tienen um vailor nominal de 100 dólares cada uno, son amor-
tizablee en veinte años y sus intereses se percibirán en España, libres de 
impuestos presentes o futuros de Costa Rica , en 1.° de abril y ífi de octubre 
de cada año. 
G A R A N T I A S : 1.a Las propiedades gravadas en primera hipoteca a favor de 
la Inst i tuc ión emisora «CREDITO H I P O T E C A J I I O D E COS-
T A RICA». 
2. » L a garantía ded Estado. 
3. » Otras especiales convenidas con la entidad española «CRE-
D I T O N A C I O N A L P E N I N S U L A R Y AMERICANO». 
Las 20.000 Cédulas Hipotecarias, adquiridas por «CREDITO N A C I O N A L , 
P E N I N S U L A R Y AMERICANO» se ofrecen por mediación de un grupo 
bancario asegurador en S U S C R I P C I O N P U B L I C A a t í tulo irrednctible, que 
tendríi lugar el día 14 de mayo, a la par del valor de cada cédula, o sean 
100 dólares americanos con interés desde 15 de mayo. 
E l grupo bancario asegurador que recibe suscripciones está integrado por 
los entidades 
BANCO D E CATALUÑA 
BANCO C E N T R A L 
BANCO H I S P A N O C O L O N I A L 
B A N C A MARSANS V 
BANCO I N T E R N A C I O N A L JDE I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
E l programa de la fiesta 
La tradicional Fiesta de la Agricul-
tura, que Iniciada y organizada por las 
entidades. Asociación genfcral de Gana-
deros ded Reino, Asociación de Agricul-
tores de España, Confederación Nacio-
nal Católico Agraria e Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, se celebra-
rá este aflo con un banquete en el Pa-
lace Hotel, que tendrá lugar el día 15 
del corriente, a las dos de la tarde, 
con asistencia del ministro de Fomento 
y de los directores generales de Agri-
cultura y de Acción Social Agraria. 
A la fiesta se han sumado este año 
la Confederación Nacional de Viticul-
tores y la Unión de Remolacheros y 
cañeros, y son además muy numerosas 
las adhesiones recibidas por la Comisión 
organizadora. 
Las tarjetas para el banquete, cuyo 
precio es de 20 pesetas, pueden reco-
gerse en la Asociación General de Ga-
naderos del Reino (Huertas, 30), Aso-
ciación de Agricultores de España (Los 
Madrazo, 13) y Confederación Nacional 
Católico Agraria (Amor de Dios, 4), de 
diez a dos de la mañana , hasta el día 
14, inclusive. 
Por su ¡parte, la Unión de Remolache-
nos y cañeros celebrará además una 
magna Asamblea, a las once de la ma-
ñana ded mismo día 15, en el Salón de 
Actos de la Asociación de Agricultores 
de España. 
A 54 pesetas los trigos 
MADRID.—En nuestra crónica ante-
rior confirmábamos el alza de precio 
que había tenido el trigo, y hoy sólo 
nos resta decir que cont inúa muy flr 
me el precio de 54 pesetas los 100 kilos, 
Hay poca oferta y mayor demanda y 
por el retraimiento de la primera sólo 
se hacen pequeñísimas operaciones que 
malamente cubren las necesidades del 
d í a ; por tanto, puede decirse que nue-
vamente está estancado este mercado 
y se espera siga así hasta que se deje 
sentir la reciente disposición que per-
mite la libre importación de este ce-
real. 
Continúa el mercado de piensos con 
precios muy firmes y con regulares exis-
tencias, no habiendo ocurrido durante 
estos siete últ imos días nada saliente 
que haga esperar cambio alguno en la 
entrante semana. 
Los precios que a continuación se in-
dican son exactos a los que dimos el 
pasado sábado. 
El trigo se cotiza a 54 pesetas los 100 
ki los; la cebada, a 40; la avena, a 34; 
las habas, a 50; las algarrobas, a 44; 
la harina de tasa, a 65; la especial, a 
69; los salvados, a 32; el maíz, a 45: 
la alfalfa seca, a 25 y la pulpa seca 
de remolacha, a 25. 
Sin existencia de corderos 
MADRID.—En el mercado de corderos 
se notó durante estos últ imos días una 
verdadera falta de éstos, en parte oca-
sionado por las continuas lluvias que 
dificultan la salida de los rebaños has-
ta los puntos de embarque, por las 
pésimas condiciones en que se encuen-
tran los caminos y también por la abun-
dancia de pastos que no obliga a pre-
cipitar las ventas. 
Fueron varios los días que no hubo 
suficientes corderos para completar las 
matanzas, y ayer, después de sacrifi-
carse los que habían llegado, quedó el 
mercado sin existencias. Los precios 
por tal causa han experimentado una 
pequeña alza, cotizándose (pequeñas 
partidas) a 3,40, y escaseando las ofer-
tas, no sería nada extraño que a ese 
precio se hiciesen las primeras com-
pras. 
Lo contrario de lo que ocurre con 
los corderos pasa en el mercado de ga-
nado vacuno, pues de este ganado son 
excesivas las llegadas y ello trae con-
sigo la baja de otros dos reales que 
pierden las vacas y cuatro los toros, 
quedando los precios al dar esta Im-
presión nada más que sostenidos. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,96 a 3 pesetas k i l o ; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 2,96; vacas gallegas 
buenas, de 2.75 a 2,85; ídem ídem regu-
lares, de 2,65 a 2,75; vacas extremeñas 
buenas, de 2,% a 3,04; Idem ídem re-
gulares, de 2,87 a 2,96; vacas de la tie-
rra buenas, de 2,96 a 3; ídem ídem re-
gulares, de 2,90 a 2,96; vacas serranas 
buenas, de 2,91 a 3; ídem ídem regula-
res, de 2,81 a 2,91 ¡ bueyes serranos bue-
nos, de 2,75 a 2,%; ídem ídem regula-
res, de 2,60 a 2,75; toros cebados, de 
3.04 a 3,13. 
Terneras.-De Castilla fina de prime-
ra, de 3,91 a 4,13: de ídem de segunda, 
de 3.69 a 3,91; de ídem basta de terce-
ra, de 3,48 a 3,69; de la tierra, de 3,04 
a 3,26; montañesas , de 3,37 a 3,59; as-
turianas, de 3,26 a 3,48; gallegas, de 
3,04 a 3,37. 
Ganado de cerda.—Este ganado con-
t inúa pagándose a precios que oscilan 
entre 2,65 y 2,75. 
Ganado íanar.—Corderos, de 3,25 a 3,35. 
Nota.—Loe precios que se indican son 
para ganado bueno y los consignados 
para el «ganado vacuno» son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos. Destino. Don 
José Benítez Vélez, es destinado a la 
Sección Agronómica de Ciudad Real. 
Dibujante proyectista. Servicio. Don 
Fernando López-Egea, que sirve en Es-
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 12. Sábado.—Stoe. Domingo de la 
Calzada, Felipe, Argirión, cfs.; Epitani0 
Germán, Obs.; Nereo, Aquileo, Pancracio' 
Dionisio, mre.; beata Imelda Lambertini! 
L a mitsa y oficio divino son de la Traei 
l a r i u n de San Juan de Mata, con rito ee-
midoble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Framcisco de Borja y 
S. Juan Berchmana. 
Ave María . -11 y 12, miea, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Pontificia. 
Corte d« M a r í a . - P i l a r , en las E . P f ^ 
de S. Fernando, Comendadoras de Santia-
go y parroquias de S. Andrée, S. Ilde-
fonso. P i lar (P.) , Salvador (P.) y Santa 
Cruz. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejerciciol 
7,30 t., Exposición, eetación, rwario, eer-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio, re-
serva, gozos y oración del Santo. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la C. de N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de N. Sra. de Covadonga.— 
Triduo a N. Sra. del Perpetuo Socorro, 7 
t., Exposic ión, estación, rosario, sermóm, 
señor Jiménez Lemaur; bendición, reser-
va y Regina Celi. 
Parroquia do N. Sra. de los Dolores , 
Idem, id. 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. ü o y , redentorista; ejer-
cicio, reserva, salve e himno. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. de los Desamparados. 10, misa so-
lemne con sermón, señor Suárez Faura; 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, comunión 
con acompañamiento de órgano y ejercicio 
con preces. 
A. de S José la Montaña (Caracas).— 
Idem, id. 6 t., estación, rosario, trisagio, 
ejercicio, sermón, señor Jaén, y reserva. 
María Auxiliadora (Saleeianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8. 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 
Pontificia (40 Horas).—8, misa y Exposi-
c i ó n ; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 
Rosario.—Continúa el triduo a la bea. cuela de Jardiner ía de Aranjuez. es . 
encargado de divulgación agrícola de ^ ^ t ^ C ^ D.VVgar a ^ R ^ 
parques y jardines^ en Arévalo (Avila). g. c; J s. rrancisco de Borja . -^ , co. 
Exposición regional de Acei tes 
CÓRDOBA, 11.--Se ha celebrado la 2 
Exposición regional de aceites de oliva 
organizada por la Cámara de Comercio. 
Se otorgó el primer premio, objeto de 
adte del Rey a don Miguel Solano i v 
rez, de Puente Genil; segundo, de 1.0 0 
pesetas, a don José Casado Martínez, 
de Baena; tercero, premio de la Infan-
ta Isabel, don Manuel Morillo Fernán-
dez, de Puente Genil; cuarto, de los in-
fantes don Carlos y doña Luisa, a don 
Jesús Cisneros Rull, de Puente Genil. 
y quinto, de la Federación de Exporta-
dores don Enrique Carmena Mata, de 
Montemayor. 
Además se concedieron otros premios 
y menciones honoríficas. 
Sección de cari 
B O L S A DB TRABAJO.—Señora formal 
con excelentes informes se ofrece para 
acompañar señoritas o niños. 
* w « 
Licenciado en Derecho, joven, desearía 
entrar como preceptor en alguna casa o 
bien dar lecciones para repaso de asig-
naturas a estudiantes del Bachillerato o 
carrera, que haya de presentarse a exa-
men. 
• * « 
munión; 8,30, ídem para la C. de la Mer-
ced; 6 t., ejercicio y reserva. 
BUEBCZCIO D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30 t., rosario, 
meditación), felicitación sabatina, Regina 
Celi y despedida. 
Iglesias .—Basíl ica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimaa 
del Corpus Christ i ; 6,30 t., estación, rosa-
rio, sermón, P. del C. de María, reserva y 
letrillas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejer-
cicio. Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
E J E R C I C I O S P A R A C A B A L L E R O S 
E n la casa de ejercicios de Chamartín, 
comenzarán el 14 del actual, a las ocho 
tarde, para terminar el 20 a las 8 mar 
ñaña, dirigidos por el pache José María 
Rubio, S. J . , que también dirigirá otra 
tanda del 18 al 24 de junio. Los que quie-
ran hacerlos, avisarán oportunamente a 
la residencia de Isabel la Católica, 12. 
J U N T A G E N E R A L 
L a Real Archicofradía de la Guardia de 
Honor del S. C. de Jesús (Centro del S. 0. 
y S. Francisco de Borja), celebrará por 
su sección de caballeros. Junta general, 
mañana, a las cinco de la tarde, en la 
capilla de las Congregaciones, de la igle-
sia del S. Corazón (Flor Baja, 3). 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V . O. T . de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará mañana, a las 
8,30, misa de comunión, y a lae 7 t., Ex-Joven, viudo, con un hijo y eu madre 
anciana, desea colocación de cualquier ola-l P06^^11» corona franciscana, sermón, P 
se o categoría por el sueldo que quieran director; bendición, reserva, procesión al-
darle. Es profesor mercantil y además 
mecanógrafo. Se encuentra muy necesi-
tado. 
* * « 
Nota.—En la secretaría del periódico 
facilitaremos a quien lo desee el nombre 
y domicilio de los interesados. 
Paseo de Coches del Retiro 
De doce a tres. 
Aperitivos. fCock-tails». 
B A R M A N H A N R Y ' S 
Conciertos Pattigno. 
, S. A. 
Av. del Conde de Pef lAlw, 17, M A D R I D . 
AffMwia Católica Bepafíol» de 
fama mnndial. 
O ROA V I S ACION M O D E R N A DB 
TODA C L A I B D B V I A J E ! . 
Informe* gratis. 
rededor de la iglesia y responso por ©1 
alma de los hermanos fallecidos. 
• * • 
L a Real Archicofradía de la Purísima 
Concepción de San Francisco el Grande 
celebrará mañana, a las 11, con toda so-
lemnidad, la fiesta que todos los años en 
el segundo domingo del mes de mayo de-
dica a su excelsa Titular, en la que pre-
dicará don" Jesús García Colomo, y ofi-
ciará una gran orquesta y coros, dirigidos 
por el padre Arrúe. 
P R O C E S I O N E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 11.—Anoche se verificó la 
tradicional procesión 4¿1 Cristo de los Mi-
lagros, que recorrió las calles del Tofo, 
Plaza Mayor, Lonja, Cárcel, plaza del 
Mercado, hasta la parroquia de Sancti 
Spír i tus , donde quedó l a . imagen. Cente-
nares de fieles con velas, en intermina-
bles filas, formaban en la procesión, que 
fué presenciada por inmenso gentío, espe-
cialmente en la Plaza Mayor. Hoy empie-
za una solemne novena, y el día 20 será 
trasladada procesionalment© la sagrada 
imagen. 
los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietarioe de fincas rústicas 
y urbanas eu toda España. Interés actualt 6.50 por 100. 
P a r a detalles e informes, dirigirse al Agente para ios 
préstamos del Bancot 
E D U A R D O D E L R I O 
Fnencarral 106. Otadrld. Teletono 16.816. 
CARTUCHOS CARGADOS 
licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JORDANQ, S. A. A L C A L A , 4. 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SKRVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30 — T E L E F O N O 13.279 
t 
E L SEÑOR 
D. BERNABE RODRIGUEZ DE LUCAS 
J E F E D E A D M I N I S T R A C I O N D E L C U E R P O D E C O R R E O S 
Ha fallecido el día 11 de mayo de 1298 
A LOS CINCUENTA Y SEIS ANOS DE EDAD 
R. I. P. 
Su desconsolada viuda, doña Benita Ferrer; hijos, don José, 
doña Remedios, don Eduardo y doña Carmen; hijo político, don 
Julio Vázquez; nietos, Remedios y Dolores; hermano, primos, so-
brinos y demás parientes 
T I E N E N él sentimiento de participar a sus 
amigos tan sensible pérdida, y Ies ruegan 
asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lug^r hoy 12, a las SEIS de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de la Magda-
lena, número 32, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que Ies que-
darán reconocidos. 
No se reparten esquelas. 
F u n e r a r i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, Infantas , 25, es l a U N I C A 
que no pertenece a l T r u s t . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
cal le de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
año 1730 
9 
o o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pngo de 
Macharnudo, rifiedo el más renom-
brado de la región. 
Dlrecd&u PEDRO DOMECQ Y CIA, Teres de la Frontera 
I N T E R E S A N U A L 
del 8% libre de impuestos y gastos de todo género, puede 
obtenerse colocando ©1 capital en primeras y segundas 
hipotecas después del Banco Hipotecario, sin riesgo al-
guno. Consultar gratuitamente con 
JULIO P. BERMUDEZ 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincas eoi toda España, y os dará detalles 
precisos. Las operaciones son todas a sat isfacción com-
pleta del acreedor y no se hace entrega del capital hasta 
que no se inscribe a su nombre en ©1 Registro do la 
Propiedad la escritura de hipoteca. 
IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinas eléctricas, encerado de pisos. M . N A V A R R O . 
Orellana, 3 triplicado. Teléfono 35.391. 
Presenta l a s ú l t imas 
Qovedades en sombreros 
para señoras y niñas 
para la estación de pri-
mavera y verano. Fuen-
carral, 26. Montera, 16. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces «u 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO j Ota., 
Carrera San Jerónimo, 44. M A D R I D . 
LA BOLA DE NIEVE 
G R A N V E N T A D E C A L Z O N C I L L O S CORTOS Y L A R G O S 
P L A Z A D E L A N G E L , 0, y ATOCHA. 80 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A ANOS 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCIONI I 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Eapoz y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Teléfo-
no 52.645. Edificios propios. 
GARBANZOS 
nscENSds í m m m 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E N R Y M A H L E R . General Pardiñas, 108. Madrid. 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, sellos de K A F E K I N A - P U I I O T O . Caja. 1.25. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
i m m de m 
¿Sufre usted del ESTOMA60? 
T O M E 
Marqués de Castellanos y viudo de Trives, vizconde de 
Hormaza, maestrante de Sevilla. 
F A L L E C I O E L D I A 11 D E M A Y O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijas, María Lu i sa Maldonado, marquesa de Trives, y Amalia; her-
manos polít icos, t íos , primos, sobrinos, demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la coruduccion del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 12 dol actual, a las C I N -
CO Y M E D I A de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Serrano, número 25, a la estación 
del Norte, para su traslado al panteón de fa-
mil ia en la ciudad de Salamanca. 
B l funeral se ce/lehrará hoy, a las once y media, en la parroquia de la 
Concepción, y las misas gregorianas en la misma iglesia, a las nueve y me-
dia de la mañana, a partir del dia 19, en el altar de la Virgen de la 
Salud. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F u n e r a r i a del Carmen . Infantas , 25. E s t a casa es l a U N I C A que no pertenece a l T r u s t 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
V .,Í«TR.M1I!.ARAN S ü 8 SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
c A j A » s P E S E T A S 
m \ la Ismilraa oiOEmnil (Clmn). span m m í 
m m dt ero un u i m m dt m m k l o n t e 
! M A D R I D — A ñ o X V I I I — N i r m . 5.873 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 12 de m a y o de 1928 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
]||||j|TlllIli:llllUII'JlliIllilllllllllll!llW 
Estos anunolo» reciben 
en la Administración de 
B I , D E B A T E . Colegiata. 7, 
qnlosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Acaia, trente a las 
Calatravas; Qnlosco de Glo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplé». quiosco 
da Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco do la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Tt E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uas. 17 peeetaa; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
coa, 7. 
SUBASTA pública autoriza-
da. Miércoles y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
seta*. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas , 3 : 0 0 0 1 E s t M n a : _ 1 0 ; _ _ 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
IMliUiUÍI! I i l i l i III1111IÜUI II I lil ilí 111 lililí I l i l i 11111I I I111rs 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sil lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
TODO mobiliario piso, ca-
mas, armarios, s i l lería, re-
cibimiento. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, pi&no, arma-
rios, e tcétera; deseo pren-
deros. LeRanitoe, 17. 
11 N O V I A S 11 Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
II A T E N C I O N ti L a C a s a 
Los mozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, batiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l ler ías , lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador', trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
lOJOl Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
APARADOR haya barniza-
do con bronce», lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
j l ASOMBROSO I I No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
DESPACHO renacimiento» 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpoe, car 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200* bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 8.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño renar 
oimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
A L C O B A , comedor re-
gios; recibimiento, muebles 
L u i s X V , piano 
ALQUILERES 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Yelázquez, 65. 
A L Q U I L A N S E hoteles 95 pe-
setas mensuales. Carretera 
Aragón. 55. Razón: Hotel 
número 7. 
A L Q U I L A S E finca Alican-
te, cerca playa, tranvía 
puerta, precio módico. Es -
cribid: Señor Viñas. Vil la-
lar, 8 duplicado. Madrid. 
E X T E R I O R , orientación Me-
diodía, seis piezas, 75 pese-
tas. Otro, 65 pesetas.. Paseo 
Delicias', 133. 
G U I P U Z C O A , casa palacio 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín, se alquila para verano. 
Detalles: Teléfono 54.857. 
CASA bien soleada, cuartos 
grandes con diez habitacio-
nes amplias, baño, ascensor, 
teléfono, 37 duros. András 
Mellado. 28. 
V E I N T I D O S duros, exterior, 
cinco habitaciones. Bretón 
Herreros, 28. 
D E L I C I A S , 127, taberna, 
arriendo cocina. 
V E R A N E O San Sebastián. 
Alquilase amueblado cén-
trico, seis camas. Informtu-
rán: Silva, 10. 
A L Q U I L O hermoso piso 
Puente Toledo, agua, luz, 
tranvía puerta. General R i -
cardos, 7, tienda. 
SE alquila piso át ico con 
ascensor, escalera de már-
mol y calefacción, en cien-
to noventa pesetas. Marqués 
Monasterio, 10. 
EXTERIORES magníficos, 
70-85 pesetas. Santa Jul ia-
na, 6. 
K O T E L I T O , nueve habita-
ciones, baño, alquilo, venr 
do. Razón: Ferraz, 37, por-
tería. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES e léctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 8. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CAMIONES «Minervas, óm-
nibus, construcción sin r i -
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
«FIAT» seis cilindros, buen 
estado, puede verse y pro-
barse. General Oraa, núme-
ro 3 moderno; hasta el 
día 15. 
MAGNETOS, d ínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CALZADO. Composturas en 
al acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
eos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
«Union Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortalcza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay gua> 
damueblee. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Mart ín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. S. 
Gamo. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David F . Rodríguez y Cía. S. L . , Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventaiosos. Los mejores talleres eléc-
tricos de España. Economía, Rapidez, Garantía. 
8, C H U R R U C A , 8.—Teléfono 16.739. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 
« M I N E R V A * l imousín 15 
H P . , siete asientos, 4.500 pe-
setas. Barato «Rickenbac-
ker» nuevo: Informarán: 
Garage C H . L . O'Donnell, 20, 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7. 
DISPONIBLES varios auto-
móvi les cCitroén» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. cAuto» cCitroén*. 
Caños, 2. Madrid. 
«DELAGE» gran «sport», 11 
H P . , seminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
m a r á n : Carrión y Compa-
ñía. Caños, 6. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
GARAGE espléndido, tres, 
seis coches, se alquila por 
años y económico. Caste-
Uó, 114. 
¿ N E C E S I T A instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
c ión de Servicio Bosch. Gó-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
¿ M U E B L E S fabricados a su 
gusto? San Mateo. 8. E n -
trada libre. 
¿ Q U E R É I S comprar bien, 
con presupuesto, mueblesP 
Gamo. San Mateo. 8. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8. 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
L I B R O S , pequeñas, grandes 
bibliotecas; pago más que 
nadie. Escalinata, 3, pri-
mero. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Lui s de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
¡ A U T O M O V I L E S ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. V ic . Vaílehermo-
eo, 7, 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. LÍU 
gasea, entre 51 y 53. 
COMPRO concKicción seis 
plazas, seis cilindros, mo-
derno, p o c o uso, marca 
primera. Detalles ofertas: 
Apartado 435. 
G R A N economía obtendréis 
arreglando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S < P U 1 p h i > , 
«Christophe» y «Atmas» pla-
zos y contado. Alcalá , 108. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
n o J ^ S T ; 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza, 40. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu Sain-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 28 
(c l ínica) . Siete-nueve. 
TUBERCULOSIS. M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
gnma Relatores, 10. 
S U E L A cromo fNomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absolntat 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
¡ S E Ñ O R I T A S I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y en&anchadoé, fEbrox». 
Almirante, 22. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 86, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
CORREOS. Preparación com-
pleta. Próx imas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. P la -
za del Carmen, 2. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; Mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. tLaso». Fuen-
carral , 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
I N G L E S . Madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 
C A R R E R A S cortas, contar 
bilidad, francés, sól idamen-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, han-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y ál-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
T A Q U I G R A F I A mal éxpli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
TUBERCULOSIS. V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes: Villanueva, 38. 
U N A S gotás de lodasa Be-
llot a las Comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras, máquinas es-
cribir, cintas, papel carbón, 
precios sin competencia. Mo-
rell. Hortaleza, 46. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivada*. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
oo 10.169. 
VENDO magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apai> 
fado 9.006. 
FINCAS rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
tHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
HELGUERO. Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
GANGAS, solares, hoteles, 
casas en Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
GANGA, naves propias gran 
industria Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 
V I L L A L B A véndese hotel 
tres pisos, 14 habitaciones, 
calefacción central, baño, 
aguas abundantes, jardín, 
huerta, garage, dependen-
cias, extenso terreno, inme-
jorables condiciones higié-
nicas, 140.000 pesetas. Pago, 
75.000 pesetas contado; res-
to aplazado. Razón: Belén, 
4. Madrid. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576* pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
D E L I C I A S , 027] taberna, 
terreno para edificar cedo y 
dinero jornales. 
V E N D O castillo del si-
glo X V , situado en el valle 
de Crense, más 17 hectá-
reas parque y 150 bosque, 
acotado en 2.500.0()0 francos. 
J . Barallat. Corredor cole-
giado. Colón, 1; cuatro a 
seis. 
VENDO casa-hotel en Ara-
vaca, dos plan*as, hermoso 
jardín, 18.000 p i é ' aproxi-
madmente. Renta ln plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. s 
V E N D O directamente casa 
6 6 .0 0 0 pesetas, rentando 
6.000. Madera, 10. E l i s a Ló-
pez. 
A veinte minutos de Má-
drid, plena Sierra, vendo 
hotel, só l ida construcción. 
Hoyo Manzanares. Razón: 
Señor Aguilar. Fernando V I , 
17; de diez a doce. 
V E N D O casa seis plantas, 
4.000 pies. Razón: Pi lar, 41 
(Guindalera). 
VENDO solares bien situa-
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
VENDO casa, hotel grande, 
calle principal, próximo Vis-
ta Alegre (Carabanchel), va-
rias plantas, jardín, agua 
Lozoya, cochera, dependen-
cia. Arenal, 9, continental. 
V E N D O urgentemente solar 
8.000 pies, 6,50, magnífica-
mente situado. Hidalgo. To-
rrijos, 1; cuatro-seis. 
FOTOGRAFOS 
I NENES t Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz. 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja. 10. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, cabaüeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




sae habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media.' Alber-
to Aguilera, 84, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. princiaplea. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
cabaUeros, con todo el mo-
bi liarlo nuevo. Uermosiila, 
77. entresuelo derecha. Pe-
did precios. 
H A B I T A C I O N E S con cuar-
to de baño para caballeros. 
Saíita Engracia, 116, entre-
suelo. 
ESTABLES, habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
CEBENSE habitaciones con, 
sin, baño. Cardenal Cisne-
ros, 43, primero izquierda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
CEDO gabinete estable. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da; familia seria. 
i HUESPEDES I ¡ Viajeros l 
P e n s i ó n confortabi l í s ima, 
edificio n u e v o , mueblaje 
igualmente, espléndidas vis-
tas, hermosís imas habita-
ciones, comida inmejorable, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñaa, 84. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa mteva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
M A T R I M O N I O cede habita-
ción todo «confort», Hermo-
silla, 42, entresuelo dere-
cha. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. P i Margall, 7. 
G A B I N E T E S , estables. I n -
fantae, 36J segundo izquier-
da; familia honorable. 
SEÑORA viuda cede habi-
tación exterior, cocina. San-
ta Lucía, 10, entresuelo. 
P A R A sacerdotes y caballe-
ros estables, pensión econó-
mica. Castelló, número 27 
duplicado. 
« H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
N U E V A pensión. Habita-
ciones exteriores desde sie-
te pesetas. Plaza Santo Do-
mingo, 18. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras, familias. San Sebas-
t ián, 2. , , 
P A R T I C U L A R , bonita ha-
bitación soleada, baño, as-
censor. U n i c o hnésped. 
Fuencarral, 141, primero, C. 
PENSION" completa, cuatro 
pesetas, exteriores, Argue-
lles. Rodríguez San Pe-
dro, 51. 
P A R T I C U L A R , cedo habita-
ción caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal 
derecha. 
H A B I T A C I O N para estable, 
señorita o caballero con in-
formes. Calle de la Vi l la , 
2, eegnndo. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro k i -
lómetros de Miraflores d© 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-




pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
M adrid. 
POSTALES Eucarist ía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924, 
Apartado 10.014. Madrid. _ 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A ex oficiala Casa 
«Jenny», Par ís . Alburquer-
que. 11 moderno, entresuelo. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
A S C E N S I O N , modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
TODOS los días presenta-
mos nuevos modelos de bo-
nitos sombreros a precios 
baratos de v e r d a d . «La 
Elegancia». Fuencarral, 10, 
principal. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas claees. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
((rw metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, sépt imo. 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 




N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ibir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
C O L O C A C I O N E S . Señoritas, 
servidumbre g a r a n t i z a d a . 
Centro Femenino. Isabel Ca-
tólica. 19, principal. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéic derecho y docu-
mentos que necesitáisP Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, 19̂  
S U E L D O y comisión puede 
tener todo productor de sus-
cripción o anuncio para im-
portante publicación. Infor-
marán: Arenal, 27, primero 
derecha; de diez a doce. 
S E desea matrimonio sin 
hijos para servicio casa, 
con excelentes referencias. 
Razón: Castellana, 11. 
N E C E S I T A M O S represen-
tantes y corredores amplia-
ciones provincias y pueblos 
importantes. Laborator ios 
Ohgládich. Apartado 701. 
S E necesita cocinera y don-
c e 11 a informada. Zurba-
no, 41. 
R E P R E S E N T A N T E h a c e 
falta para la venta de l i -
cores y jarabes de marca 
acreditada. Dirigirse: Velar-
de. Villanueva, 41. 
Demandas 
J O V E N maestro cuperior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
ce a colegios o particula-
res. Urgelc pequeña coloca-
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración. 
C A B A L L E R O formal desea 
colocación secretario par-
ticular, encargado almacén, 
organista dentro o fuera 
Madrid. Oso, 9, tienda. 
O F R E C E S E joven cocinero, 
dentro, fuera, bnenísimos 
informes (Cuatro Caminos). 
Hernani, 57, entresuelo, A. 
E S T U D I O académico de la 
Escuela Superior de Comer-
cio en Vicna, 23 años, me-
dio año experiencia en la 
Banca, corta en la indus-
tria, correspondiente para 
inglés, alemán, español, te-
nedor de libros, versado 
mecanógrafo, enégico, am-
bicioso, diligente, busca em-
pleo, también colonias. Ofer-
tas a Ferdinand Kraska, 
Brux, Wilsonanlagen. Bohe-
mia. 
S E ofrece joven práctico en 
oficina, sabiendo mecano-
grafía y taquigrafía. Bue-
nos informes. Espejo, 12, se-
gundo izquierda. 
Graduación científica de la vista gratis, por un especia-
lista con diez años de práctica. Instituto Oftálmico His . 
paño Americano. 
P L A Z A C A N A L E J A S , 6, E N T R E S U E L O 
10 por 100 descuento a loe suscriptores de E L D E B A T E . 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos . 
Impertinentes Lui s X V I . 
OPTICA. Médico Aman. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. V a -
ra y López. Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, P a -
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina, Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
PRECISO capitales para hi-
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral, 106; 
seis a ocho. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
d o ! ^ 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, s in pi-
las ni acumuladores. m N i 
siquiera corr iente indus-
t r i a l ! ! ! Brlones. Desenga-
ño, 14. 
«ANTENAi . Formidable re-
vista de radio. Pida un nrt-
mero gratis. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal Contado y plazo?. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 60 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
A R A C I L , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
SEÑORA educada ofrécese 
para ama gobierno, señor 
edad o sacerdote o acompa-
ñar niños . Augusto Figue-
roa, 36, portería; de cuatro 
a seis. 
OFRECESE cocinera vascon-
gada. Calle Mayor, 70. 
C O N T A B L E práctico, eco-
nómico, ofrécese tardes; in-
mejorables referencias. Se-
ñor Cadillá. Conchas, 4. 
ABOGADO, asesor - técnico 
importante Compañía indus-
trial, solicita asesoría, ad-
ministración fincas; modes-
t í s imas pretensiones. Escr i -
bir: Pazos. Manuel Becerra, 
3, segundo. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 
TRASPASO buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón. 8. 
M A G N I F I C O negocio, dê  
m o s t r a c i ó n , imposibilidad 
atender. Traspásase despa-
cho vinos, aguardientes, l i -
cores. Nada intermediarios. 
Razón: Plaza Progreso, 19, 
portería. 
D E L I C I A S , 127. Gran taber-
na y comidas arriendo, tras-
paso. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. £0 -
colano. Apartado i . No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banaeras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESCUDOS apellido«. Puede 
conocer y poseerlos finamen-
te pintados. Yepea. Cisne. 
5. Dos a cinco. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pimllos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
ABOGADO. Judicialesi exl 
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Riva». 
Montera, 23. Teléfono 15.948. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartüa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
numero 65. Almacén. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
C A L L I S T A c irujana; gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros/fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. » 
S E Ñ O R A S : Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratís imos. Úl t imos mode-
los Hortaleza, 46, primero. 
iHío lo dude usted! E n 
C. N. E . . Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inveros ími les . 
ABOGADO. Testamentaría , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
tnras, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valent ín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
G R A N taller do embalar; 
el más económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
DESEO industria, comercio, 
negocio honorable, produc-
tivo, establecido. Proposi-
ciones detalladas escritas: 
Sáenz, Arenal, 9, continen-
tal . 
P R E G U N T E al médico el 
valor curativo de leche bu-
rra. Alca.lá, 139. Dos pese-
tas cuarto litro. 
COLONIAS. 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen tela* metál icas . Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 81.222. 
HERMOSAS tiendas varios 
huecos, vivienda, sótanos , 
Lui sa Fernanda, .esquina 
Mendizábal. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia, 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratís imos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tír». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato do Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y «n los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9, Teléfono 14.459, 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados. 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 6 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rra l . 89. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
ies de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 6 San 
Bernardo, 2. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de art ículos de higiene. 
Sirvo provincias. «La Ale-
mana». Jardines, 16. 
PIANOS, autopianoe, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
«a Corredera. Valverde, 22, 
M E D I A R L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0.45. San 
Bernardo, 63. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería . Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 3.856. 
O B R A S 
D E 
Fn. L U I S DE LEON 
r e c o n o c i d a s y c o t e j a d a s c o n 
v a r i o s m a n u s c r i t o s a u t é n t i c o s , 
por el P. A. MERINO 
1 8 8 5 
C u a t r o t o m o s e n 4 . ° m a y o r 
20 ptas. en rústica y 32 encuadernados. 
P I D A N S E A 
HIJOS DE GREGORIO DEL 
Paz, 6. MADRID 
G a s t o s d e e n v í o , 1 ,30 . 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e * P " » * * ^ * * X 
demás enfermedades onEinadas por la A r t a -
r loesclcroslB e H l p e r t e n g l ó n 
00 curan de un modo perfecto y radical y • • 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas " ^ " " ^ a * 
des: dolores de CQbe¿a. rompa o calambres, eum-
btdo* de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos }desmaynsj. modorra, ganas f reCf" j f*df 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones. ^lm/)rra^as'/°"^S' 
dolores en la espalda. e i l - d'"nPdado 
cen con rapidez usando B u o l . Es acomendado 
por eminencias médicas de vanos pa^es; supr me 
el peligro de ser víctima de una muerte rf Pe""no-
no perludica nunca por prolongado 8 " 
usoisus resultados prodigiosos se manifiestan » 
las primeras dosis, continuando la ™iona hasia ei 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S A N T I G U A S 
emplazadas en las callee céntricas de eeta ca-
pital que deseen aumentar sus rentas deben 
reformar sus fincas, levantando, a ser posi-
ble, má« pisos e instalando calefacción, baños, 
cwater«». electricidad y otras mejoras reque-
ridas por el moderno «confort». 
Para tales obras puede contarse coo el apo-
yo económico del Banco Hipotecario de E s -
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven-
cidos 
P E S E T A S 27 ,04 M E N S U A L E S 
por cada 1.000 duros de obras realizadas, es-
tando comprendidos en dichas 27,04 peeetas 
mensuales los intereses y la amortización en 
tal forma, qus al 6nal del plazo estipulado 
quede totaJmente la denda saldada. 
Aprovechándose de las facilidades en qn© el 
Banco Hipotecario de España presta el di-
nero, muchas casas de huéspedee transfór-
manse en fondas, y no pocas de éstas y an-
tiguas posadas, en confortables hoteles de 
viajeros. 
Pida usted informes y folletos gratis a l 
agente de préstamos para el Banco 
M A N U E L S O R I A N O 
Alca l i , 96, MAnJtID, Teléfono 54.802. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid. Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de los R R . PP. Cistercienses.» 
C H A ¥ A R R l-Mmacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Telófonos 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
MUEBLES PARA OFICINAS 
B U B E A U X , C L A S i n -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAfl P R E S U P U E S T O S 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegar 
ray, 27. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Poetas, 4. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada, 05 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábricai 
H 
V E N D O muéblea lujo, re-
nard, abrigo piel caracul 
Pi lar, 41. Guindalera. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner Leipzig» en 1.500 pese-
tas. Carretas, 4. 
CANARIOS flautas alemas 
nes superiores baratís imos. 
Calle San Vicente, 76, se-
gundo. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
V E N D O torno eléctrico re-
lojero. Qranda. Almiran-
te, i5. ; 
V E N D O muebles lujo. Re-
nard abri^uito piel moda. 
Pi lar, 41. Guindalera. 
VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,50 los 16 litros. Bar-
quillo, SO. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad do sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios s in 
competencia, barat ís imos. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X ; prontitud, higie-
ne, economía. Bárbara Bra-
ganza, 5. 
D O R M I T O R I O , cama gran-
de, aparato luz, escalera ti-
jera. Vergara, 4, primero 
derecha; diez a dos. 
P I A N O S «Gaveau», primera 
marca francesa, precios re-
ducidos, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hnzen. Fuencarral, 55. * 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 5.873 E Z L » Q E l E l fl^T Sábado 12 de mayo de 1928 
I M P R E S I O N E S S A N T A N D E R I N A S 
SI Bilbao vive, p r ó s p e r a y descuida-
da, su d í a de hoy, Santander se ali 
menta de los recuerdos de su ayer y 
prepara su m a ñ a n a magní f i co . No es 
una ciudad de ambiente pasadista; muy 
al contrario, se renueva con cierta im-
piedad, porque en la estrecha í a j a de 
terreno que ocupa no h a b r í a lugar pa-
ra las ruinas de lo viejo y para lo nue-
vo, al mismo tiempo. Del pasado lejano 
poco m á s quedara q u á 
algnnar, cal leJU'eías'c'rc 'i ; v 
pasado p r ó x i m o , el de las novelas de 
José Mar ía de Pereda, hay que procu-
rarse en la M o n t a ñ a , fuera de la ciu 
dad, la ident i f icación, porque de las 
andanzas de Sotileza, y a apena$ en 
contramos rastro. 
F u é é s ta una gran ingratitud de la 
piqueta municipal , porque para los fo 
pasteros, e s p a ñ o l e s o de otros p a í s e s , 
el encanto de la hermosa ciudad reside 
por completo en la e v o c a c i ó n de su pa-
sado p r ó x i m o , de hace pocos decenios, 
de la é p o c a en que fué cuna y sosega-
do y tranquilo refugio de algunos de 
los m á s poderosos artistas de las letras 
e s p a ñ o l a s . P a r a el turista, amante de 
las letras, Santander será siempre un 
paisaje literario, como ciertos rincones 
del Mifin y flf1! Due^o, que en mi tie-
rra todos ven todav ía con 1^ i 
Camilo y Julio Diniz, como W e i m a r se-
rá siempre la cu i té mtsilectual por ex-
celencia. 
Santander va a construir nuevos mue-
lles, v a a realizar grandes obras de me-
joramiento en su puerto, pero para las 
almas selectas siempre es tará ©1 mayor 
atractivo de la ciudad en haber sido la 
patria y la inspiradora def autor de 
« P e ñ a s Arriba», la cuna de M e n é n d e z 
Peí ayo y de Gumersindo L a verde, su 
maestro, y dilecto remanso p a r a l a 
fatiga de Pér-ez Galdós . 
Así ppnsaba yo mientras me h a r í a U 
corbata, al con templar a t ravés de los 
cristales de lá ventana, a pocos metros 
de distancia, familiarmente, un gran 
t ransa t lán t i co que dejaba los muelles 
con su complicada vida interna, los pa-
ñ u e l o s y las l á g r i m a s de las despedi-
das. 
Quien n a c i ó a l a vera del mar, co-
rrió de chiquillo por la arena mojada 
de l a playa y se f o r m ó en una de las 
literaturas m á s m a r í t i m a s del mundo, 
no p o d í a menos de considerar la a l ia 
meseta central como una claiisura. Por 
eso re lac ioné yo tan gratamente esa 
nostalgia del mar amigo y ese p r ó x i m o 
desfile de un mundo de recuerdos l i -
terarios. Y f.r. seguida c o m e n c é a reco-
rrer mi itinerario de e s té t i cas reminis-
cencias. 
. L a vi l la da S?- ; Quint ín , donde Gal-
d ó s p a s ó l a r / a s temporadas de recogi-
miento, nos revela algo de l a intimi-
dad del autrr de «Miser icordia»: sus 
amistades, de las que son testimonios 
lo* retratos de los m á s varios mundos, 
sectores, como se dice aqu í , consideran-
do el mapa de la o p i n i ó n como el c írcu-
lo de espectadores de una corrida de 
toros; amistades atestiguadas por los 
retratos y por la correspondencia, aun 
no estudiada. Dibujos numerosos docu-
mentan la flagrancia de su o b s e r v a c i ó n 
p lás t i ca , y toda la casa la simplicidad 
de sUs g u s í o s y el placer de tener 
una vivienda ganada con el sudor de 
su frente (en este caso con el correr 
de su pluma sobre la cuartil las), en la 
que todo proced ía de él, hasta el dise-
ño de los muebles y el emblema: Ma-
ría gratia plena. Desde su terraza, en 
otro tiempo m á s desahogada, * se ve el 
mar en toda su e x t e n s i ó n , y ese ocea-
nismo recoleto del ép i co novelador de 
los «Episodios Nac ionales» despierta 
nuevas s i m p a t í a s hac ia su persona. 
De Pereda y de su «Sotileza» poco 
e n c o n t r é ; poco m á s que «a lóbrega casa 
del barrio de la Catedral, donde se 
r e u n í a de tertulia con algunos amigos; 
las «catacumbas» , la «rampa de Sotile-
za», l a casa en que m u r i ó el escritor, 
retirado ya, en un refugio contra el 
modernismo irreverente. Pero su memo-
ria perdura viva, como figura prima-
cial en ©se culto y cordial ambiente 
provinciano, del que Enrique Menéndez 
y Pelayo nos o frec ió algunos flagran-
tes trazos en las «Memorias de uno a 
quien no suced ió nada», ambiente pro-
vinciano que no Impid ió a algunos es-
p ír i tus que penetrasen hasta el fondo 
del a lma humana. 
U n monumento, indiscretamente co-
locado en el lugar , de mayor bullicio 
de la ciudad, forma el m á s deplorable 
contraste con el a lma y con la obra de 
la escritora ilustr* a quien se dedica, 
Concha E s p i n a , recogida sensibilidad 
poé t i ca , cuya estatua debiera ocultarse 
t a m b i é n en a l g ú n tranquilo jardín, en-
tre l a m a r a ñ a de discretas arboledas, 
comentando en un piadoso murmullo el 
dolor de Soledad Fontenebro... 
A m ó s de Escalarte , tan olvidado en 
el centro y en el S u r de E s p a ñ a , tiene 
devotos fieles en su tierra, devotos de 
la m a e s t r í a de su novela «Ave, maris 
ste l la», de sus impresiones de viaje, 
probas y flagrantes, y de l a solidez de 
su cultura h u m a n í s t i c a . 
Pero Santander cifra su g l o r a y su 
orgullo en sus pergaminos literarios y 
se desvela de continuo por recordar los 
nombres todos de sus hijos ilustres. Un 
hombre de s ó l i d a e d u c a c i ó n art ís t ica y 
fino gusto, don E l i a s Ortiz de la Torre, 
r e m e m o r ó hace pocos a ñ o s los nombres 
de los principales poetas m o n t a ñ e s e s 
lo mismo antiguos como Rodrigo de 
Reinosa, Antonio de Mendoza y T o m á s 
Antonio S á n c h e z , que c o n t e m p o r á n e o s 
como Ortiz de la Torre, L u i s Rarreda 
R a m ó n de Solano y Cossío—Cossío , Jo-
s é María , uno de los m á s agudos lecto-
res de E s p a ñ a y ciertamente su mayor 
autoridad intelectual en el arte nacio-
na l del toreo. 
A la memoria de don T o m á s Antonio 
S á n c h e z , a c a d é m i c o y b ib l iógrafo , pri-
mer ád i tor en Europa de una c a n c i ó n 
de gesta, y como tal, precursor del me-
dieyalismo literario que los r o m á n t i c o s 
pusieron de moda, r i n d i ó recientemente 
u n s i m p á t i c o homenaje la Sociedad Me-
n é n d e z y Pelayo. Este evoca en mi es-
p ír i tu el recuerdo del l lamado «barrio 
la t ino» , de la l inda ciudad m o n t a ñ e -
sa , y ©1 del maestro incomparable. Pero 
al maestro estoy obligado a dedicarte 
ar t í cu lo a parte. 
A tal señor . . . 
Fidel ino D E F I G U E I R E D O 
Las llagas de Cristo 
C H I N I T A S 
«Hay pesca en tal abundancia que, no 
obstante las redadas hechas, el banco 
de sardinas no da s e ñ a l e s de agotamien-
to. Con este motivo reina extraordina-
rio júb i lo entre los pescadores .» 
L a s pobres sardinas t a m b i é n espera-
r á n que Ws pescadores den s e ñ a l e s de 
agotamiento. ¿ V e r ó a d l 
* « « 
Una t a u r i n a : 
«El joven profesor mejicano, por con-
siguiente, tiene t a m b i é n l a o b l i g a c i ó n 
de corresponder con este i n t e r é s y con 
este c a r i ñ o , sirviendo a l p ú b l i c o ante el 
toro a toda costa .» 
L o malo es que el joven profesor me-
jicano se va a ver negro para compla-
cer a l revistero. 
Porque, ¿ c ó m o se sirve a l p ú b l i c o 
ante el toro a toda costal 
S i hay tiempo, que se lo expliquen a l 
joven profesor mejicano. 
* * * 
«Hace años , acaso cuatro, cinco, seis 
a ñ o s , no sé c u á n t o s , no sé si m á s , no s é 
si menos . . .» 
L a p r e c i s i ó n es cosa admirable. Recor-
damos haber oi&o una vez a una cam-
pesina decir-. 
— Y le c o m p r ó v n m a n t ó n de Mani la , 
que le cos tó . . . treinta reales..., trescien-
tas pesetas..., tres mi l duros... ¡No s é l . . . 
H a b í a un tres. 
* * » 
«Berl ín .—Antón M a c i e j e w s k í , el verdu-
go oficial de Varsovia , h a sido desti-
tuido porque no se mostraba digno de 
su cargo. 
Con gran frecuencia Antón Macieje-
w s k í se emborrachaba .» 
Bien pudiera ser que haya aducido 
el argumento de muchos borrachos, que 
aseguran beber para olvidar. 
Y puede que con m á s sinceridad, por-
que l a noche postrera del reo de muer-
te será lo que nos figuramos pero ía s 
noches del verdugo... 
* * * 
Y a e s tán ahí , como quien dice, las l la-
madas reinas de belleza. 
Y dice uno: 
«Momentos despt iés de fondear el bar-
co, los periodistas y f o t ó g r a f o s subieron 
a bordo para saludarlas . L a s concursan-
tas son siete: u n a belpra, u n a i tal iana, 
u n a e s p a ñ o l a , u n a francesa, u n a in-
glesa, una alemana y u n a luxembur-
guesa .» 
¿ y por qué no signeJ 
«Todas las per aovas amantas de la be-
lleza, d>e las cuales habia mv.chas entre 
las circun si antas asistentas a l desembar 
co de las chiras reinnntas, se dedirarnn. 
como es natvral . a ser aquilatantas de 
l a belleza de las concursantas, entre las 
que , s e g ú n parece, las hay emocionan-
tas.* 
V T K S M O 
Opereta con música de un 
dominico yanqui 
Pronto será el estreno en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 11.—Esta semana se 
estrena la opereta «Dreams», escrita por 
el padre Donovan, dominico, quien di 
r i g i r á la partitura la primera noche 
con a u t o r i z a c i ó n del Cardenal Baycr 
E l Príncipe Carol no 
volverá a París 
SERA VENDIDA SU PROPIE-
DAD DE NEUILLY 
Parece que fijará su residen-
cía en Bélgica o en Italia 
P A R I S , 11.—Se afirma que el pr ínc i -
pe Carol de R u m a n i a no. vo lverá a su 
propiedad de Neuilly, la cual >será pues-
ta a la venta. 
Parece que el p r í n c i p e tiene l a inten-
c i ó n de trasladar su residencia a Bél-
gica cuando salga de Londres, donde, 
como se sabe, se encuentra en cama, 
indispuesto. 
* « « 
L O N D R E S , 11.—Un despacho de Mi lán 
da cuenta de que el principe Carol ha 
pedido a u t o r i z a c i ó n a l Gobierno italia-
no p a r a residir en la R iv i era italiana. 
L O Q U E D I C E J O N E S C U 
L O N D R E S , 11.—El s e ñ o r Jonescu, h u é s -
ped del p r í n c i p e Carol , al regresar a 
ú l t i m a hora de la noche de ayer a su 
resi-dencia de Oakhurst, h a declarado a 
los periodistas que no h a r á ninguna ma-
n i f e s t a c i ó n en tanto que el p r í n c i p e no 
emprenda la marcha. «Entonces—aña-
d ió—expl i caré detalladamente todo lo 
ocurrido, para conocimiento del mundo 
entero. Por e l momento, el p r í n c i p e 
guarda cama, y espero que las autori-
dades b r i t á n i c a s no le o b l i g a r á n a aban-
donar Inglaterra antes de hallarse res-
tablec ido.» 
Dos misteriosos visitantes, un caballe-
ro y una señora , que estuvieron el mar-
tes, a las doce de la noche, en la resi-
dencia del s e ñ o r Jonescu, pretendiendo 
ver al pr ínc ipe y re t i rándose sin lograr-
lo d e s p u é s de dos horas de espera, vol-
vieron anoche, a las once. Primera-
mente hal laron la puerta cerrada; pero 
poco después fueron invitados a pasar, 
permaneciendo dentro algunos minutos 
al cabo de los cuales subieron a un au-
tomóvU que s a l l ó con d i recc ión a 
Londres. 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
B U C A R E S T , 11.—La fiesta nacional del 
10 de mayo se h a celebrado con gran 
solemnidad en todo el p a í s , s in regis-
trase n i n g ú n Incidente digno de men-
c ión . 
L a Exposición de Colonia 
se inaugura hoy 
Stresemann, enfermo, no podrá asis-
tir a la ceremonia, como 
había prometido 
ÑAUEN, 11.—Hoy ee h a sabido que por 
encontrarse enfermo no podrá asistir el 
ministro de Negocios Extranjeros Stre 
seman a la i n a u g u r a c i ó n de la Exposi-
c i ó n de Prensa de Colonia, que se cele 
brará m a ñ a n a s á b a d o . E l Gobierno ale 
•mán es tará representado por el director 
de asuntos de e n s e ñ a n z a del Ministerio 
de Negocios extranjeros, von Freitag. 
T a m b i é n se ha sabido hoy que I ta l ia 
ha decidido a ú l t i m a hora asist ir a la 
E x p o s i c i ó n . Habla retirado su concurso 
a causa de l a ausencia de Alemania en 
la Feria de Mnostras de Milán. 
¿Qué gran misterio es este de las 
llagas en medio de la gloria triunfal 
de la R e s u r r e c c i ó n ? ¿No se ha levan-
tado el Cuerpo del sepulcro con todas 
las d« tes que son el ornato de los cuer-
pos gloriosos? ¿No se vo lv ió y a claro 
y sutil como un rayo de luz, impasible 
e inmortal? ¿Qué quieren, pues, de-
cirnos esas llagas, en las que asoma 
como un rubí deslumbrador la sangre 
rediviva? 
L a Humanidad de Cristo resplandece 
ahora en la plenitud de su hermosura. 
No y a los cruentos rastros de su p a s i ó n ; 
hasta aquellos vestigios de cansancio, 
de secreta amargura que tantas veces, 
en l a v ida mortal, velaron la c lara 
sonrisa de su rostro, se han disipado 
p a r a siempre. Los enemigos que m á s 
rabiosamente le contradijeron andan en 
la sombra, recelosos de encontrarse con 
Cristo. Rechazan con inusitado furor a 
los que se llegan a referirles los testi-
monios que por todas partes se cuen-
tan de su resurrecc ión , y se refugian 
en la amarga sombra y en l a falacia, 
de l a que son maestros, para aquietar 
sus propias conciencias. 
E l , entretanto, sutil , glorioso y res-
plandeciente, amanece, como otro sol, 
todos los d í a s , i luminando las c laras 
oril las del Genesareth. Su barba sede-
ñ a es de oro. en la rosada claridad del 
d í a naciente. Nadie d ir ía que aquella 
frente, que bajo la nazarena cabellera, 
asoma inmaculada, sublime y l lena de 
majestad, como t a b e r n á c u l o de la Sa-
b i d u r í a de Dios, ha sido pocos d í a s ha. Hoy hace siete a ñ o s que m u r i ó . Si 
manchada de injurias y traspasada de no estamos equivocados, no h a merec í -
MOMENTOS D E ANGUSTIA, por K-HITO 
E L L A . — Y ahora vamos a ver esos modelos de casas de campo 
portátiles... 
M U J E R E S D E E S P A Ñ A 
EN E L ANIVERSARIO DE LA CONDESA DE PARDO BAZAN 
espinas atroces. Y los ojos, esos in 
mensos y misteriosos ojos de Cristo que 
ni aun en el escarnio de la P a s i ó n pu-
dieron ser afrontados, bri l lan con hon-
das luces inmortales, reflejan y agra-
dan cuanto m i r a n ; y cuando se posan 
sobre otras pupilas, el a lma se encoge 
sintiendo sobre sí la presencia de la di-
vinidad. Aun la misma t ú n i c a blanca 
diiríase que no es de materia de este 
mundo; blanca, leve, armoniosa y su-
til , como s i m á s que cosa corpórea , fue 
se un suave resplandor. 
A n d a J e s ú s como una l lama gloriosa 
repartiendo la a l e g r í a y l a luz de su 
presencia. Por las madrugadas, se ade-
lanta a l d ía para despertar a los a p ó s 
toles que duermen en las barcas ren-
didos de una noche de trabajo. Y cuan-
do m á s aficionados los tiene a su pala-
bra, como amigo que quiere hacerse de-
sear, desaparece; y vuelve a apare-
cer m á s tarde en el camino, en l a co-
l i n a , en casa de las santas mujeres, y 
siempre su dulce voz tiene t a m b i é n una 
i n f l e x i ó n e x t r a ñ a , o mejor dicho, re-
percute de un insó l i to modo en los o ídos 
de los d i s c í p u l o s , como si, s o ñ a n d o al 
lado de ellos, proviniera de muy lejos, 
desde la otra ribera de la inmortalidad. 
E n todo momento, es Cristo Jesús glo-
rioso; el que tr iunfó de la muerte y 
y a no se encuentra ligado a este mundo 
por ley alguna. 
Entonces, ¿por qué esas l lagas que 
traen a la memoria la afrenta de la 
C r u z ? Por eso. Porque es menester en-
s e ñ a r a nuestra carne esquiva que la 
ignominia de la Cruz es el fundamento 
de la nueva gloria. Que no e s t á en el 
Reino de Israel , en los dominios con-
quistados por los poderosos e jérc i tos de 
David, nd en l a magnificencia de los 
fabulosos tesoros que a c u m u l ó S a l o m ó n , 
sino en la l iberac ión de las almas por 
l a Cruz , en la cual se abrieron esas 
cinco fuentes de la nueva vida. 
Pero a d e m á s , ¿ n o os a c o r d á i s de lo 
que cuenta de T o m á s , uno de los doce, 
el sagrado evangelista? 
No estaba él en el Cenácu lo , con los 
d e m á s d i s c í p u l o s , cuando Jesús se apa-
r e c i ó a ellos l a tarde del domingo de 
l a r e s u r r e c c i ó n . L legó rezagado y no 
quiso creer lo que todos le atestiguaban. 
— S i no meto m i dedo en los aguje-
ros de los clavos y mi mano en su 
costado, no creeré . 
Y ed buen Jesús no d u d ó en mostrarse 
a é l , d í a s m á s tarde. 
—Mete tú dedo aqu í y m i r a mis ma-
nos. Trae tu mano y m é t e l a en mi cos-
tado. 
L a duda de T o m á s se h a de repetir 
en el mundo miles de veces; l a duda 
grosera, desconfiada y hostil que só lo 
se satisface con esa prueba 'que no 
pueden repudiar los sentidos. J e s ú s se 
ofrece a ella de buen grado y miles 
de veces nos dioe, reconviniendo amo-
rosamente nuestra res istencia: 
—No seas i n c r é d u l o ; sé fiel. 
Pero, a d e m á s . . . ¡ q u i é n sabe! ; oasi 
d i r í a que m á s que para convencernos 
de la verdad de la R e s u r r e c c i ó n , Cris -
to mantiene abiertas sus l lagas para 
refugio de nuestro amor. 
A la gloria y a d m i r a c i ó n que su 
triunfo pudiera provocar en nosotros, 
prefiere ese amor, aunque sea de gra-
titud, aunque só lo sea de c o m p a s i ó n 
de su cuerpo llagado. H a y en E l esa 
d i v i n a pertinacia de mostrarnos su vo-
luntad de padecer por nosotros, aun si 
posible fuera, d e s p u é s de la muerte; 
un a f á n de hacemos ver que hasta en 
medio de su triunfo será para nosotros 
l a v í c t i m a propiciatoria. 
Qué delicado, qué inefable consuelo 
el de esas cinco llagas que no se ce-
rrarán j a m á s ! ¡Y entender que por mi-
nisterio de ellas, en medio de la gloria 
de l a inmortalidad se hace presente y 
par t í c ipe de nuestros propios dolores! 
No sino por l a Cruz se conquista el 
Reino. T a m b i é n nuestra pobre a lma h a 
de ser l lagada y crucificada en el cur-
so de l a vida. Y a lo ha sido ¿verdad? 
Y a lo h a sido acaso m á s de una vez. 
¿Y q u é ? ¿No h a reparado en que jun-
to a su propio dolor le aguardaba, le 
asediaba silenciosamente Oristo J e s ú s 
oon el divino refugio de sus l lagas? 
¿No s a b í a que esa l laga del costado era 
l a puerta derecha para siu c o r a z ó n ? 
Ved ahora por qué no se han cerrado 
ni j a m á s se cerrarán, sus heridas. 
Canta, a lma m í a , el triunfo de Cris-
to vencedor de la muerte. Y no te ol-
vides de cantar de la muerte el triunfo 
amoroso de esas cinco llagas sobre la 
m i s m a gloria de la R e s u r r e c c i ó n . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Congreso de l a Prensa 
Católica yanqui 
N U E V A Y O R K , u . — A fines de este 
mes se c l e b r a r á e l Congreso anua l de 
Prensa c a t ó l i c a de los Estados Unidos 
E n N u e v a Y o r k se ed i t an , en t re d iar ios 
y revistas , 33 pub l i cac iones c a t ó l i c a 3 . 
E n el acto de toma de p o s e s i ó n del 
nuevo Obispo de l a d i ó c e s i s de N e w a r k 
los c a t ó l i c o s de la m i s m a en t r ega ron al 
Pre lado 50.000 d ó l a r e s c o n des t ino a las 
obras de la C a t e d r a l en c o n s t r u c c i ó n . 
do n i los sueltecitos de molde que se 
usan para recordar, a ñ o tras año , a 
cualquier buen señor de cuarta cate-
g o r í a l iteraria. No deja de ser u n a in-
just ic ia que conviene reparar. Una car-
ta publicada hace poco en estas colum-
nas, por el s e ñ o r conde de Cerragería , 
nos h a inspirado el presente art ícu lo . 
Nuestro propós i to no es otro que el de 
recordar con brevedad aquella gran fi-
gura de las letras y u n a de las gran-
des mujeres que ha tenido E s p a ñ a . 
De las .varias actividades ejercidas 
por la condesa de Pardo B a z á n en el 
campo de la literatura, destaca, sobre 
todas, l a de novelista. Unida a ellf, en 
un punto de t e n s i ó n nerviosa está una 
parte de l a actividad cr í t ica . E l libro 
L a c u e s t i ó n palpitante, que la condesa 
escr ib ió sobre el naturalismo, fué el 
centro de muchas p o l é m i c a s y discu-
siones. Frente a la mujer fuerte, algo 
varonil en sus gustos y en su estilo, 
nada melindrosa, desde luego, estaba 
un hombre refinado, elegante, que sig-
nificaba la tendencia contrar ia: don 
Juan Valera . E l naturalismo era la cues-
t ión que apasionaba entonces. 
Pero conviene que la situemos en sus 
t é r m i n o s exactos para evitar la confu-
s i ó n . Del naturalismo, tal como lo en-
t e n d í a y practicaba la escuela de Za-
lá,, no era caso apenas. No se trataba, 
en ú l t i m o t é r m i n o , sino de averiguar si 
deb ía llevarse l a v ida real, la v ida tal 
como se ve, a l plano art í s t ico . Se pe-
leaba por el realismo literario. Y en 
este sentido, s i es cierto que nunca se 
pudiera l lamar realista al creador de 
Juanita la L a r g a , no h a b r í a inconve-
niente en l lamar naturalista al propio 
Pereda. L a condesa de Pardo B a z á n , 
buena crist iana, amiga de escribir obras 
con u n a tesis moral , no d e f e n d í a , co-
mo ideal art ís t ico , el descenso a la cloa-
c a ; en ú l t i m o t é r m i n o , no predicaba 
otra cosa que la vuelta a l a vida, la 
a c e p t a c i ó n de la vida como es. 
E l i jamos el momento en que la Par-
do B a z á n parece m á s francamente na-
turalista. E s el de la p u b l i c a c i ó n de Los 
pazos de Ulloa y d e s p u é s de L a madre 
naturaleza. Acatemos en este punto l a 
autoridad del padre Blanco García, tan 
sereno observador del panorama litera-
rio y tan celoso defensor del principio 
moral. De su cr í t ica y de su actitud 
ante estas dos novelas se deduce todo 
ei valor de l a condesa de Pardo Ba-
z á n . L a s m á x i m a s virtudes de la artis-
ta y los m á x i m o s defectos de la afiliada 
a u n a escuela aparecen claros. Los pa-
zos de Vlloa, con sus lunares y todo, es 
la mejor novela de la Pardo B a z á n y 
una de las mejores que se han escrito 
en E s p a ñ a en el siglo X I X . L a vida apa-
rece a l l í y s i es \ á s p e r a en algunos de 
sus aspectos, no por ello h a de ser for-
zosamente inmoral el libro en que se 
pinte. E l padre Blanco reconoce, s in va-
cilar, los grandes m é r i t o s de Los pazos 
de Vlloa. E n cambio, arremete con L a 
madre naturaleza, que es la continua-
c i ó n . Y a fe que t a m b i é n está en lo 
cierto en este punto el malogrado crít ico. 
L a pr imera parte^-LOs pazos de Vlloa— 
es la r e a l i z a c i ó n ar t í s t i ca de una teoría . 
E n l a segunda parte—La madre natu-
raleza—se v a hac ia la teor ía por enci-
ma de todo. No es que falte por com-
pleto el elemento art í s t i co , pero e s t á 
supeditado, en s i t u a c i ó n de dependen-
cia. E l aire general del libro es ver-
daderamente naturalista. No desciende 
—eso nunca—a las simas repugnantes 
y oscuras, .pero las bordea y ofrece un 
e s p e c t á c u l o de los instintos en liber-
tad. 
E n otras obras, por ejemplo, en L a 
prueba, vuelve l a Pardo B a z á n , con 
mucho brío , por sus fueros de mujer 
cristiana. L a prueba es q u i z á s el libro 
m á s femenino de esta mujer, poco fe-
menina en general. Y es de advertir que 
cuando la condesa se aplica al examen 
del a lma de la mujer y profundiza en 
ella, lo que encuentra es un tesoro de 
virtud, de fidelidad y de a b n e g a c i ó n . 
Esto vale para apreciar el temple del 
e sp ír i tu de la gran escritora, q u i z á s un 
poco agriada por el ambiente; pero que, 
en cuanto se trataba de volver en se-
rio l a vista a lo fundamental, s a b í a en-
contrar s in vacilaciones el camino ver-
dadero. 
P o s e í a la Pardo B a z á n un estilo mag-
nífico, que puede servir siempre como 
modelo de buen castellano. E n un gé -
nero dif íc i l—el c u e n t o — s o b r e s a l í a nota-
blemente y es probable que entre sus 
cuentos h a y a que buscar sus p á g i n a s 
mejores. Recordamos, entre los que m á s 
i m p r e s i ó n nos han dejado. Indulto y 
La.s tijeras. L a serie Cuentos de Mari-
neda es bien d i f n a de recordac ión . 
No s a b r í a m o s ocuparnos de la labor 
cr í t ica de la condesa de Pardo B a z á n 
sin ponerle algunos reparos de cierta 
importancia. Ve ía bienpLen muchos ca-
sos; p o e s í a , desde l u e ^ , el e sp ír i tu crí-
tico; pero..., algunas veces, hablaba de 
cosas que no se h a b í a molestado en leer. 
Si no t e m i é r a m o s volver contra nosotros 
al sexo femenino, de d í a en d í a m á s 
temible, a f i r m a r í a m o s que la mujer no 
es tá bien dotada, en general, p a r a la 
c r í t i c a — ¡ q u i é n lo d i j era !— precisamen-
te por falta de escrupulosidad en la 
consulta de las fuentes y de paciencia 
en l a labor minuciosa y dif íc i l que pre-
cede a l a cr í t ica propiamente dicha. Pe-
ro no queremos decir nada. S e r í a te-
merario que a d e l a n t á r a m o s , por una im-
prudencia nuestra, el profetizado día 
en que hayamos de subirnos a los Ar-
boles. Eso s in contar con que la conde-
sa h a dejado algunos estudios, muy dig-
nos de estima y de mucha p e n e t r a c i ó n , 
sobre algunas figuras del siglo pasado. 
Terminaremos con la m e n c i ó n del San 
Francisco de As í s , obra muy curiosa e 
interesante, de interés , q u i z á s , m á s lite-
rario que h i s t ó r i c o , aunque no se halle 
desprovista del ú l t i m o , y, desde luego, 
la obra de un grande y noble espír i tu , 
capaz de acercarse a la figura del Santo 
con el necesario amor y reverencia. 
Hace siete a ñ o s que m u r i ó la condesa 
de Pardo B a z á n . ¿Nos olvidaremos tan 
pronto de una de las mujeres m á s gran-
des que E s p a ñ a h a tenido? 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Crisis total en Albania 
T I R A N A , 11.—Con m o t i v o de las d i -
vergencias que han surg ido du ran t e l a 
d i s c u s i ó n de los presupuestos, e l Go-
b i e rno ha presentado la d i m i s i ó n . 
A Nueva York en el "Manuel Arnus" 
-EE3-
Ahora, ante el mapa, visto má viaje 
desde Santander a Cádiz en cuarenta 
y ocho horas, me da la i m p r e s i ó n de 
haberse descolgado el tren de Norte a 
Sur , como un ascensor desde el ú l t i m o 
piso. Descend í en Sevi l la con los ale-
manes que llenaban los vagones del 
r á p i d o y que entretuvieron las horas 
del viaje deglutiendo las g u í a s . Cuando 
descendieron en la e s t a c i ó n , n i uno so-
lo d u d ó . Se dirigieron s in v a c i l a c i ó n , 
como en tierra sabida, a los a u t o m ó v i -
les de los hoteles alineados en la es-
pera. Dos damas con abrigos de zorra 
argentada cruzaron indecisas: 
—Where is the «bus» of tlie Hotel 
Madrid? 
—It is the last one. 
L a cicerone era u n a jovencita alema-
na, de pelo rapado, que antes, en el 
v a g ó n , me h a b í a dicho de memoria y 
en perfecto castellano, todos los cua-
dros de Murillo que hay en el Museo 
del Prado. 
A medianoche, en ei pr imer a u t o m ó -
v i l que ha l l é , s a l í p a r a Cádiz. Cinco ho-
ras de marcha , flajelados sin cesar por 
las borrascas. 
Cuando llegamos a Cádiz, l a ciudad 
se desperezaba bajo las primeras luces 
del sol de A n d a l u c í a . 
L a a l e g r í a del "Manuel A r n ú s " 
E s t a salida del Manuel Arnús no se 
parece en nada a las habituales parti-
das de los t ransa t lán t i cos que suelo pre-
senciar con frecuencia. E l despegue de 
uno de esos b á r c o s ofrece la s e n s a c i ó n 
doloroaa del vendaje que se arranca 
dejando en carne v iva amores y afec-
tos. Aleteo de pañuedos en t ierra y a 
bordo, que se posan sobre los ojos para 
enjugar l á g r i m a s y luego seguir pal 
pitando al aire. Desgarradora tristeza 
en los que se van y en los que se 
quedan . T r i b u l a c i ó n para el que afron-
ta el camino del mar buscando nuevos 
caminos de t ierra. . . 
E l Manuel Arnús s a l i ó entre gritos y 
sonrisas. D i j érase convertido en el ta-
piz m á g i c o de l a fábu la oriental, que 
aboliendo las distancias, Iba a con 
vertir un viaje de diez d ías en delicio-
so s u e ñ o . , 
Palacio blanco y lujoso, enfi ló mar 
adentro, envuelto en humo de gavio-
tas. 
L a amabil idad del c a p i t á n , s e ñ o r Ma-
rroquln, l a s i m p a t í a del sobrecargo, 
s e ñ o r Rivera , l a gentileza dea s e ñ o r 
Albarrán , aguardaban en el barco al 
viajero, y no fué necesario el transcur 
so de d í a s para que germinaran sim-
p a t í a s y afectos. 
L a noche del mismo d í a de l a par 
tida. el A r n ú s era un palacio en fiesta. 
L a juventud de la m a y o r í a de los v ia -
jeros e s p a ñ o l e s , contr ibu ía a esta ani-
m a c i ó n elegante, bulliciosa. L a s norte-
americanas, envueltas en ses mantones 
de Mani la , admiraban sorprendidas. Pe 
ro el contagio fué ráp ido . E l esp ír i tu 
a n i ñ a d o de los americanos d e s p e r t ó 
pronto. 
A los acordes de m ú s i c a e spaño la , 
avanzaba el ^ r n ú s en la noche at lánti-
ca, extendiendo a los lados los encajes 
de espuma, que un golpe de viento po-
dr ía levantar, para envolver al propio 
barco en los flecos blancos de las olas... 
J o a q u í n A R R A R A S 
A bordo del Manuel Arnús , Abril-1928. 
SE HABLA DE UN IRADO S e n o n e vero . . . 
i LOS SOVIETS 
PARECE QUE E S T O S OBTIENEN 
E L RECONOCIMIENTO "DE J U R E " 
El Senado yanqui ha aprobado los 
Tratados con Alemania e Italia 
L O N D R E S . 11—Se asegura en los 
c í rcu los p o l í t i c o s que Checoeslovaquia 
ha firmado con el Gobierno de los so-
viets un Tratado, restableciendo las re-
laciones d i p l o m á t i c a s por completo. 
Dicho Convenio estaba preparado des-
de hace mucho tiempo, pero fué aplaza-
do a ra íz de la ruptura de 1 elaciones 
entre Inglaterra y los soviets, pues pa-
reció a l Gobierno checoeslovaco poco 
procedente firmarlo entonces. 
V A L D E M A R A S A L O N D R E S 
KOVNO, 11.—El jefe del Gobierno, V a l -
demaras, anuncia que el d í a 18 de los 
corrientes e m p r e n d e r á un viaje a Lon-
dres, cuyo objeto estriba en estrechar 
las relaciones entre L i tuan ia e Ingla-
terra. 
L A S N E G O C I A C I O N E S G R E C O -
T U R C A S 
A T E N A S , 11.—Los diarios dicen que 
los jefes de los partidos gubernamenta-
les han aprobado la g e s t i ó n del ministro 
de Negocios Extranjeros, s eñor Micha-
lacopoulos, en las negociaciones greco-
turcas para l a c o n c l u s i ó n de un T r a t a 
do de arbitraje y c o n c i l i a c i ó n , conce 
d i é n d o l e plenos poderes para continuar 
estas negociaciones. 
T R A T A D O S A P R O B A D O S 
W A S H I N G T O N , 11.—El Senario ha 
aprobado los Tratados de arbitraje con 
Alemania e I ta l ia y el Tratado de con-
c i l i a c i ó n con Alemania. 
E L P A C T O C O N T R A L A G U E R R A 
L O N D R E S , 11.—Se asegura que la con-
t e s t a c i ó n de l a Gran B r e t a ñ a a Kellogg 
sufr irá a ú n m á s retraso, pues la diplo-
m a c i a inglesa real iza grandes esfuerzos 
con objeto de demostrar al Quay d'Or 
say que los puntos de vista f rancés y 
norteamericano no son irreconciliables, 
con objeto de llegar a un acuerdo con la 
c o l a b o r a c i ó n directa de F r a n c i a . 
* • • 
Ketiogg conoce y a l a respuesta de Ale-
mania y de Ital ia a su p r o p o s i c i ó n de 
un pacto contra la guerra, y puede su-
poner s in grave riesgo de error, c u á l 
será el espiritu de la c o n t e s t a c i ó n bri-
tán ica . S ó l o falta por expresar su opi. 
n i ó n el gabinete de Tokio que, q u i z á s 
a p e r e a que cese el estruendo de la ba-
talla en T s i n a n o haya preferido co-
nocer la actitud de las d e m á s potencias 
antes de determinar p ú b l i c a m e n t e la su 
ya propia. Con todo esto, los discursos 
de Kellogg y ios comentarios de la 
Prensa europea y norteamericana es ya 
posible apreciar con cierta exactitud la 
s i t u a c i ó n . 
Hasta ahora ninguna potencia ha 
aceptado absolutamente sin reservas el 
proyecto de Tratado enviado por Ke 
liogg. L a m á s e x p l í c i t a de todas las ad-
hesiones, l a de Alemania, hace dos s a i 
vedadas. «Es i n ú t i l decir—declara la no 
ta de Stresemann—que el compromiso 
queda anulado tan pronto como sea 
roto por uno de ios firmantes, y que el 
derecho de legitima defensa permanece 
intacto.* E l Wno de la respuesta y la 
cordialidad calurosa de los discursos del 
embajador Stresemann y del ministro 
a l e m á n en Heideiberg quita fuerza a 
esas dos reservas, s in duda, pero no las 
hace desaparecer. 
Tampoco las afirmaciones de Kellogg 
ante la Sociedad de Derecho Internacio-
nal bastan a resolver las dificultades 
que crea l a divergencia de opiniones en-
tre F r a n c i a y Nor teamér ica . 
E l secretario de Estado declara que el 
pacto contra la guerra no contradice ni 
el derecho de l e g í t i m a defensa, n i Obli-
ga, una vez que cualquiera de los con-
tratantes ha faltado a su palabra, n i pue-
ebe estorbar la a c c i ó n de la S. de N., n i 
de los pactos de LOcamo, puesto que 
ambos e s t á n inspirados en el mismo es-
p ír i tu de paz. Es tá bien. Pero entonces 
¿por qué no consta todo ello en el pro-
yecto norteamericano"! 
E l discurso de Chamberlain traduce 
cierta perplejidad b r ü á n i c a y hace su-
poner que el FOreign Office está en es-
la c u e s t i ó n m á s cerca de P a r í s que de 
W á s h i n g t o n . E l hecho mismo de haber 
propuesto una conferencia de juriscon-
sultos es un indicio claro de lo que de-
cimos. E l Gobierno de Loncbres quiere 
un Tratado preciso, que concuerde con 
los anteriores, y no una f ó r m u l a que per-
mita salvar las apariencias. Re l éase la 
parte del discurso de ayer, que habla 
de las reservas mentales con que se vo-
taba en Ginebra y de la necesidad de 
poner de acuerdo las intenciones de Ws 
que negocian. 
P o r otra parte, l a actitud de los ñ o r . 
teamcricanos hace temer que consideren 
su proyecto como algo intangible que 
habrá de ser aceptado o recna-ado, pe-
ro que nunca puede sufrir enmiendas 
de importancia. Tanto que y a se alzan 
voces en la Prensa europea suplicando 
a los Gobiernos que no dejen escapar 
esta o c a s i ó n de ligar a Norteamér ica a 
los destinos de nuestro continente, y 
que si existe la buena fe, la letra del 
Tratado de Kellogg es bastante com-
prensiva. Al mismo tiempo se indica—y 
la sospecha no es nueva—que el Gobier-
no norteamericano desea m á s que nadie 
u n fracaso, siempre que pueda justi-
ficarlo—o explicarlo—con la actitud de 
Europa. Hay. pues, que evitar esta jus-
t i f i cac ión . 
Evidentemente, l a o p i n i ó n de los que 
a s í razonan tiene en su abono motivos 
muy poderosos, sobre todo en teoría , pe. 
ro ai querer evitar, que por exceso de ló-
gica, por deseo de claridad y de preci-
s i ó n se pierda esta oportunidad de unir 
con un lazo escrito los destinos de E u -
ropa y Norteamérica , se facilita a los 
« irreconci l iables» del otro lado del Océa. 
no una causa de opos i c ión . E l Tratado 
que se negocia por iniciativa de Ke-
llogg no tiene ninguna esperanza de ser 
aprobado por el Senado yanqui, a meno* 
de ser una o b l i g a c i ó n negativa. E n cuan-
to fuese algo m á s que el deber de no ha . 
cer la guerra, ser ia rechazado sin vnrila-
ciones. Aun asi varios senadores piensan 
que, siendo la paz y la guerra mate, 
r í a s sometidas por la Const i tuc ión ai ar-
bitrio del presidente y de la Alta Cáma-
r a , cualquier convenio que limite ese de. 
re.cho es anticonstitucional: 
S i a d e m á s de este e s c r ú p u l o se r e ú n e n 
El último dragón 
De E x c e l s i o r í 
«En los comienzos del a ñ o actual fué 
descubierto en uno de los islotes de la 
Sonda un descomunal lagarto, que me-
d í a sus buenos tres metros de longitud. 
Por este t a m a ñ o desusado, se le c > 
m e n z ó a designar con ed nombre de 
«dragón de Komodo» . 
Q u í s o s e darle caza, y no costó peque-
ñ o s asfuerzos conseguirlo, porque la 
empresa, de por sí , no era nada fácil. 
Colocóse u n a trampa de gran tama-
ño" y muy resistente, pero el «dragón de 
Komodo» fué m á s fuerte a ú n , y des. 
p u é s de hacerla a ñ i c o s , s i g u i ó gozando 
tranquilamente de s u amenazada liber-
tad. 
Los cazadores no cejaron, empero, e 
instalaron una segunda trampa, muchí-
simo m á s fuerte que la primera. Y esta 
vez, el orgulloso «dragón», pretendido 
representante de una fauna extinguida, 
se v i ó para siempre prisionero. 
No tardaron mucho los hombres en 
decidir sobre l a suerte del cautivo, y 
en el mismo cepo en que c a y ó , fué 
trasladado al Jardín Zoo lóg i co de Lon-
dres, ciudad en l a cual despertó una 
enorme curiosidad la noticia del viaje. 
Mas, desde su llegada, el «dragón da 
Komodo» se n e g ó ferozmente a que na-
die lo viese y se mantuvo constante-
mente oculto. 
Cuando l l e g ó el buen tiempo, fué tras-
ladado a una especie de prado artifl-
cial , y al l í q u e d ó atado con una cadena 
como si fuese un vulgar falderillo. Pe-
ro, poco a poco, Sumba, que así es su 
nombre, fué perdiendo su timidez o su 
m i s a n t r o p í a . 
Ahora se instala en el punto domi-
nante del cercado, con objeto (Je no 
perder nada de cuanto pase a su alre-
dedor, y, principalmente, en las jaulas 
de sus c o m p a ñ e r o s de cautividad, por 
los que experimenta u n vivo mterés . 
T a n vivo, que se ha convertido en tu-
tela de todos ellos. 
Todas las m a ñ a n a s , Sumba sale a su 
puerta p a r a dar los buenos - d ía s al 
mozo encargado de distribuir l a comí-
da, al que a c o m p a ñ a al través de todo 
el parque para l levar el desayuno a 
las d e m á s especies. Y una vez que ha 
cumplido este deber de c o m p a ñ e r i s m o , 
vuelve a su morada, se coloca en su 
observatorio, y a l l í se queda mirando 
al mozo, con una mirada que parece un 
poema de gratitud. / 
Y he aquí a lo que ha llegado el 
ú l t i m o miembro de l a famil ia de los 
dragones .» 
E l loro que ha-
bló con Napoleón I 
De L ' E c h o de P a r í s i 
«Aplas tado por una carreta, ha muer-
to en la ciudad inglesa de Brighton un 
loro que p er ten ec i ó al célebre general 
f r a n c é s Massena. Dicho aniiual habla 
y a cumplido, s e g ú n parece, los ciento 
setenta a ñ o s . Ahora pertenecía al capi-
tán Christ ian Roosing, a quien frecuen-
temente se le v e í a pasear por las calles 
de la ciudad con el famoso loro posado 
sobre sus hombros. Varias veces le h-
b í a n ofrecido por él elevadas cantida-
des : una vez le pusieron en la mano 
1.200 l ibras esterlinas (cerca de 35.000 
pesetas), pero el c a p i t á n Roosing recha-
zó siempre todas las ofertas que se le 
hicieron. 
Este h i s tór i co pájaro gozaba del pres-
tigio de haber sido uno de los escasí-
simos seres vivientes que habían in-
sultado en sus barbas a Napoleón I , 
quien gustaba, s e g ú n cuentan, de sus 
palabrotas y de sus iras. E r a , además , 
el ú n i c o ser t o d a v í a viviente que pe-
diera Jactarse de haber hablado con el 
Emperador .» 
Banco Central de Emisión 
en el Paraguay 
Nuevo ministro de Negocios Ex-
tranjeros en Guatemala 
A S U N C I O N , 11.—Siguiendo el ejem-
plo de otras r e p ú b l i c a s de la Amér ica 
del Sur , el Paraguay proyecta la funda-
c ión de un Banco Cefttral en Asunc ión , 
al cua l le ser ía otorgado el privilegio 
exclusivo de la e m i s i ó n de billetes. 
N U E V O M I N I S T R O 
G U A T E M A L A , 11 .—El doctor Carlos 
Salazar ha sido nombrado ministro de 
Negocios Extranjeros , en s u s t i t u c i ó n del 
doctor L u i s To lu l , que ha presentado la 
d i m i s i ó n . 
E l doctor Salazar fué el presidente 
de l a D e l e g a c i ó n de Guatemala en la 
Conferencia Panamer icana de L a Ha-
bana. 
R E C E P C I O N E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 11. — E l p r ó x i m o 
día 17, y con motivo del c u m p l e a ñ o s del 
Rey de E s p a ñ a , se ce l ebrará una gran 
r e c e p c i ó n en l a Embajada española , a la 
que as i s t i rán , a d e m á s del p r é s i d e n t e da 
la r e p ú b l i c a , s e ñ o r Alvear, numerosas 
personalidades. 
L A F A M I L I A D E A L E S S A N D R I 
B U E N O S A I R E S , 11 .—La fami l ia ,de l 
ex presidente de C h i l e señor Alessand.'i 
ha llegado a esta capital, procedente 
de Santiago, para embarcar para E u -
ropa, donde se r e u n i r á con el señor 
Alessandri , que se encuentra en Par ís . 
La peregrinación española 
a Jemsalén 
AYER DESEMBARCO EN HAIFA 
E n la secretarla del Obispado de Ma-
drid A l c a l á se recibió ayer, a las ocho y 
media de la tarde, el siguiente radio-
grama, firmado por don Manuel Rubio, 
párroco de los Angeles y secretario de 
la p e r e g r i n a c i ó n : «Peregr inac ión presid.1 
obispo feliz t raves ía d e s e m b a r c ó vier-
nes H a i f a ; v i s i tó Carmelo, Nazaret; 
alocuciones fervorosas, ^ t r i ó t i c a s , oh? 
po, evocando glorias España . Salud per-
fecta, gran comento, s a p i e n t í s i m a orga 
m z a c i ó n . » 
los textos suficientes para demostrar que 
en Euorpa se acepta el Tratado, como 
un medio de mezlclar a Norteamér ica en 
nuestros problemas, la suerte dfil Trata-
do es rhás que precaria. 
R . L . 
